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RESUMEN 
 
Pocas situaciones o personas tienen la facultad de causar una alegría 
generalizada en Colombia e incluso de paralizar al país frente a un televisor. La 
Copa del Mundo Brasil 2014 mostró que la Selección Colombia posee la 
capacidad de unir a los 32 departamentos entorno a once jugadores vestidos de 
amarillo, azul y rojo. Por veinte días quedaron de lado las preocupaciones y las 
noticias violentas que protagonizan los espacios informativos, ya que las primeras 
planas y los titulares fueron para 23 futbolistas que representaron cada una de las 
regiones colombianas.  
 
Durante el Mundial de Brasil 2014 no existió la división en Colombia que el 
periodista español Ignacio Ramonet (1999) señala en el libro Fútbol y pasiones 
políticas: “Como se puede apreciar, el fútbol divide. Para algunos es el deporte 
popular por excelencia y encuentran, en él, el compendio de las mejores 
cualidades del ser humano (solidaridad, camaradería, generosidad, valentía, 
voluntad, virtud), para otros es una actividad perniciosa y le consideran como la 
madre de todos los defectos (agresividad, violencia, fanatismo, chovinismo, 
marrullería, corrupción). El fútbol es el deporte más universal y es objeto de 
pasiones a nivel mundial”. 
 
La unión que se vivió en el país tuvo un artífice que paradójicamente no es 
colombiano, se trata de José Néstor Pékerman. El técnico argentino no solamente 
convenció al plantel de jugadores, también consiguió una comunión entre 
directivos, prensa y aficionados tras 16 años de sequía mundialista. “Don José”, 
como es llamado en el mundo del fútbol, logró callar las críticas de los periodistas 
deportivos más experimentados del país, que en principio veían su llegada al 
equipo tricolor con desconfianza e incredulidad. Pékerman realizó un trabajo 
silencioso que, con el pasar de los días y los resultados deportivos, enamoró a los 
hinchas colombianos.  
 
En los medios de comunicación se resaltaron los resultados alcanzados por el 
técnico argentino y sus dirigidos, pero como lo señala Darío Arizmendi (2011) en 
el prólogo del libro Forjando caminos, es necesario analizar más allá del aspecto 
noticioso: “Está bien que los medios nos ocupemos de los hechos que son noticia. 
No faltaría más que los ignoráramos. La realidad es la realidad, así esta sea cruel 
y dolorosa. Lo que está mal es que no veamos más allá del día a día y que no 
ofrezcamos otras alternativas más edificantes y esperanzadoras, auténticas 
historias de vida”.   
 
El gran mérito de Pékerman estuvo en lo que afirma Malcolm Cook (2001) en su 
libro Dirección y entrenamiento de equipos de fútbol: “El entrenador puede motivar 
considerablemente a su equipo, dependiendo de su personalidad y de su 
comprensión de cómo los jugadores sienten y reaccionan, y de los métodos que 
emplee. Es relativamente fácil lograr que los jugadores estén en forma para un 
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partido; otra cosa es motivarlos hasta tal punto que su confianza, agresividad y 
entusiasmo estén al máximo con respecto a cada futbolista”. 
 
La cita mundialista en territorio brasileño cambió la agenda mediática y la 
cotidianidad de los ciudadanos colombianos. Ningún municipio dejó de 
“paralizarse” durante los 90 minutos en que “don José” y los jugadores buscaban 
la victoria. Las calles se vieron como “ríos humanos” con cada triunfo del 
seleccionado nacional, que por algunos días hizo olvidar la violencia y las 
tragedias que cada día afectan a decenas de familias.  
 
Vale la pena indagar sobre los motivos del éxito de la Selección Colombia por ser 
uno de los símbolos del país. Los futbolistas, al igual que los exponentes de otras 
disciplinas deportivas, son el reflejo de las diferentes regiones como lo explica 
Eduardo Arias (2004) en el libro Poder y medio: “El deporte, de manera directa y 
no simbólica, es un espejo privilegiado de ese ámbito de esquizofrenia: el mejor 
vividero del mundo, que a la vez es un país paria. El país de Gabriel García 
Márquez y Pablo Escobar”. 
 
El objetivo de este trabajo es desglosar, analizar y mostrar las razones que 
llevaron a José Pékerman a triunfar en la Copa del Mundo Brasil 2014. Además, 
exponer los argumentos deportivos y humanos que le permitieron a la Selección 
Colombia realizar la mejor actuación de su historia en los mundiales. Por último, 
analizar el futuro tras la renovación del vínculo laboral de José Pékerman con la 
Federación Colombiana de Fútbol hasta agosto de 2018.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El efecto Pékerman centra su análisis en la labor realizada por el técnico argentino 
desde su llegada a la Selección Colombia. No solamente por los éxitos deportivos, 
también por el fenómeno social en el que se convirtió el conjunto nacional. Hace 
muchos años que en el país no se vivía fervorosamente un partido del equipo 
“tricolor”. El seleccionado colombiano logró que en todo el territorio existiera un 
sentimiento colectivo de ilusión y alegría, gracias al trabajo y esfuerzo de un grupo 
de jugadores liderados por el técnico argentino y su cuerpo técnico.  
 
José Pékerman es uno de los personajes con mayor popularidad en la sociedad 
colombiana, la razón podría estar en lo que Pascal Boniface (1999) afirma en el 
libro Fútbol y pasiones políticas: “Es cierto que para los nuevos Estados, cuyo 
sentimiento nacional era frágil o se veía amenazado, el fútbol ha ayudado a 
asentarlos, posiblemente más de lo que se pueda pensar, y ha servido de 
catalizador para alguna comunidad en ocasiones traumatizada”. 
 
La sociedad del país encontró en la Selección Colombia un motivo de alegría y 
esperanza. Jugadores surgidos de los sectores más populares que llevaron la 
cultura colombiana a la vitrina mundial, hicieron que el sentido de pertenencia se 
apropiara hasta de quienes poco sabían o gustaban del fútbol. Una verdadera 
“fiebre amarilla” se tomó las calles de todos los municipios del país. Niños hasta 
adultos mayores celebraban los triunfos conseguidos por “don José” y sus 
dirigidos.  
 
Pero no solamente los artífices de las victorias deportivas celebraron. Los 
patrocinadores de la Selección Colombia también encontraron ganancias por la 
meritoria labor de Pékerman y los jugadores. Jean Francois Nys (1999) resume la 
situación en el capítulo Una apuesta económica del libro Fútbol y pasiones 
políticas: “Las competiciones internacionales, por el hecho de su amplia 
mediatización, pueden incrementar la popularidad de los clubes, de las ciudades y 
de los patrocinadores que les apoyan. Estos se benefician de la imagen 
transmitida por el fútbol: dinamismo, juventud, combatividad, espíritu de equipo, de 
competición, de victoria”.   
   
José Pékerman puso  la bandera colombiana en los lugares de honor del fútbol 
mundial tras 16 años de fracasos deportivos. Aunque su labor ha sido elogiada por 
la prensa y la afición, no se ha realizado un análisis de los factores deportivos, 
sociales y humanos que llevaron al técnico argentino a alcanzar el éxito con el 
onceno nacional.   
  
El efecto Pékerman observa las características de los logros alcanzados por la 
Selección Colombia. Además, analiza y estudia las decisiones tomadas por el 
técnico argentino durante la eliminatoria, la fase de preparación y la participación 
en la Copa del Mundo Brasil 2014.  
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PÉKERMAN, EL HOMBRE 
 
La vida de José Néstor Pékerman Krimen es un asunto oculto para la mayoría de 
hinchas y periodistas, quienes se han centrado en los logros deportivos que ha 
obtenido el actual técnico de la Selección Colombia. El estratega argentino 
mantiene su personalidad dentro y fuera de la cancha. A Pékerman le gusta 
manejar un perfil bajo, no es hombre de escándalos ni extravagancias, ya que 
desde muy pequeño decidió que su futuro estaría definido por el trabajo silencioso 
pero constante.  
 
A sus 65 años está recibiendo los frutos de una vida llena de satisfacciones, 
tristezas, triunfos y fracasos. José Néstor es el gestor de la mayor alegría 
futbolística para los aficionados colombianos en el Siglo XXI, e incluso el icono de 
una labor respetuosa, dedicada y sosegada. El respeto a sus principios es la 
premisa con la que asume cualquier reto, de allí que en varias ocasiones haya 
preferido su bienestar moral a su estabilidad económica.   
 
Pékerman es un hombre de pueblo, no solamente por haber nacido en un 
municipio lejano a la capital argentina, también porque su educación y sus 
costumbres se forjaron entre las calles polvorientas en las que trabajaba y jugaba 
cuando apenas era un niño. Nació en Villa Domínguez, un pequeñísimo municipio 
de la provincia de Entre Ríos que actualmente cuenta con 1900 habitantes. José 
llegó a ser la alegría de una familia judía que debió emigrar de Europa a territorio 
suramericano para protegerse del antisemitismo.  
 
El 3 de septiembre de 1949, el pequeño José empezaría su vida en un hogar 
humilde. Para el técnico argentino no existieron los lujos durante su infancia, 
contrario a eso, debió aprender a trabajar desde muy pequeño para ayudar a su 
familia, aunque siempre encontró tiempo para su principal distracción: un balón de 
fútbol. En su pueblo natal estuvo muy poco tiempo, ya que sus padres se vieron 
obligados a buscar nuevos horizontes ante la crisis económica que afrontaban. 
 
La familia Pékerman Krimen encontró en el Puerto de Ubicuy, a orillas del Río 
Paraná, el lugar para poner a funcionar un nuevo negocio. Óscar Pékerman, el 
padre del técnico argentino, creó un bar en donde los turistas que pasaban por el 
lugar encontraban bebidas y comida, mientras tanto, sus hijos buscaban ingresos 
mediante la venta de helados en las calles del pueblo. Aquel fue el primer trabajo 
de José Pékerman, quien desde aquella época aprendió que ninguna labor era 
deshonra y que para lograr los objetivos debía esforzarse.   
    
Para desgracia de la familia el negocio no dio las ganancias esperadas y la 
ausencia de dinero los obligó a tomar una decisión radical: dejar la provincia de 
Entre Ríos y buscar su prosperidad en Buenos Aires, la capital del país y una mole 
de cemento que nunca habían visto en sus vidas. Aunque llegar a la gran ciudad 
no fue fácil para José Néstor, quien para esa época estaba próximo a cumplir diez 
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años, sí sería el inicio de la historia que hoy lo tiene como uno de los mejores 
técnicos de América y el mundo.   
 
La familia Pékerman Krimen llegó a la localidad de Martín Coronado, un barrio 
ubicado en el oeste del Gran Buenos Aires, allí montaron una pizzería como 
fuente de ingresos. Óscar era el encargado de hacer las pizzas, mientras que sus 
hijos atendían el lugar y hacían las entregas a domicilio. Pero no todo era trabajo 
en la vida de José Néstor Pékerman, una tarde cualquiera fue a jugar un partido a 
la cancha de su barrio contra la novena división de Argentinos Juniors, un club 
fundado en 1904 y que militaba en la máxima categoría del fútbol argentino. 
 
Por aquella época, “don José” era apodado “Polvorita” por su personalidad 
explosiva y su rudeza dentro del terreno de juego, características que sumadas a 
las buenas condiciones técnicas con el balón, hicieron que el entrenador del 
equipo rival fijara su atención en el mediocampista rubio. Cuando se dio el pitazo 
final, el técnico de Argentinos Juniors le propuso a José Néstor hacer parte de las 
divisiones inferiores del club, ofrecimiento que Pékerman rechazó en primera 
instancia al afirmar que en ese momento su prioridad era el estudio y el trabajo en 
la pizzería de su familia.  
 
Sus padres, Óscar y Raquel, se enteraron de la propuesta que había recibido su 
hijo. Ambos decidieron convencerlo y apoyarlo para que aceptara iniciar una 
carrera como futbolista. José escuchó los consejos de sus progenitores y decidió 
luchar por su vida detrás de un balón; una pasión que debió guardar por años en 
el pasado ante el anhelo de ayudar a su familia con un sustento económico. 
Vestido de rojo y blanco, colores característicos de Argentinos Juniors, Pékerman 
se fue ganando un lugar entre los más destacados de las inferiores del club, no 
solamente por su manera de jugar, sino por su tenacidad en cada partido y 
entrenamiento.  
 
Al final de los años sesenta, más exactamente el 21 de agosto de 1966, José 
Pékerman hizo su debut en la Primera División de Argentina. Aunque el partido 
terminó con derrota para Argentinos Juniors 0-4 contra San Lorenzo de Almagro, 
el técnico de la Selección Colombia se ganó el puesto de titular como volante de 
recuperación. Una de sus principales cualidades como jugador era ser analítico 
como en su vida por fuera de las canchas, característica que le permitía entender 
el desarrollo de los partidos y la estrategia a utilizar. 
 
En el equipo de La Paternal (barrio donde está ubicado el estadio de Argentinos 
Juniors) estuvo hasta finales de 1974, ya en ese tiempo se había conocido con 
quien es su gran amor: Matilde Michielin. En 1975 surgió la posibilidad de jugar en 
el extranjero, la oferta llegó procedente de Colombia, más exactamente del 
Deportivo Independiente Medellín. José y Matilde decidieron aceptar el reto y 
viajaron a la capital de Antioquia en busca de un mejor futuro económico y de su 
primogénito.  
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Con paciencia y un trabajo incansable, la pareja de esposos se fue adaptando a la 
ciudad y ganándose el cariño de quienes los conocían. Eran tiempos de alegría y 
júbilo para la familia Pékerman Michielin a pesar de estar lejos de su tierra y de 
sus seres queridos. La capital antioqueña se convirtió en el sueño hecho realidad 
de José Néstor. Los esfuerzos realizados cuando era un niño se veían redimidos 
no solamente en el aspecto económico, también en el cariño de los hinchas del 
Independiente Medellín, que con el pasar de los partidos veían como el 
centrocampista de apellido ucraniano, se convertía en uno de los referentes del 
“Poderoso de la Montaña”.  
 
El panorama era más que favorable. Fue ahí cuando llegó la noticia que convirtió 
en felicidad lo que hasta ese momento era alegría: Matilde estaba embarazada. 
Pasaron nueve meses y en la ciudad de la “eterna primavera” nació Vanessa 
Pékerman Michielin, los planes que la pareja de esposos argentinos se habían 
propuesto estaban muy cerca de la perfección.  
 
Pero en su mejor momento personal y profesional, una de las rodillas de 
Pékerman falló. El pronóstico de los médicos del Independiente Medellín no fue 
alentador: se trataba de la rotura del ligamento cruzado anterior, la peor lesión que 
podía sufrir un futbolista en la época. José Néstor luchó por recuperarse y volver a 
las canchas con el equipo rojo, pero la gravedad de la lesión jamás le permitió 
retornar al fútbol profesional.  
 
En una de las pocas entrevistas que ha concedido acerca de su vida, el 
entrenador argentino le contó al periodista Rolando Hanglin, que una de las 
razones para abandonar Medellín en 1978 fue el cariño de la afición: “La gente 
estaba muy entusiasmada porque habíamos clasificado para una Libertadores y 
cada vez que me veían por la calle la gente me preguntaba “¿cuándo vas a jugar, 
Pékerman?”. Eso me apuraba, entonces, me esforzaba de más y se me inflamaba 
terriblemente la rodilla”. 
 
Los principios que durante su vida lo llevaron a ser quien es hoy, ayudaron a la 
decisión irrevocable de José Pékerman. Aunque los dirigentes del Independiente 
Medellín le ofrecieron todo el respaldo económico para que realizara su 
recuperación en suelo antioqueño, el argentino sabía que no volvería a ser el 
mismo volante de recuperación aguerrido y técnico que se había ganado el cariño 
de los hinchas, por eso decidió volver a su país de origen con Matilde y su 
pequeña hija Vanessa.  
 
Para la familia Pékerman Michielin regresar a Buenos Aires no fue fácil. José 
había dejado en Colombia su carrera como futbolista y de paso el único ingreso 
económico que tenía su hogar. Además, la pareja de esposos había regresado 
con Vanessa, su primera hija. Argentina vivía momentos difíciles bajo la dictadura 
militar que tenía el poder y las oportunidades laborales eran escasas, un 
panorama frente al que Pékerman debía volver a sus raíces.  
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Con la necesidad de obtener dinero para su hogar, José Pékerman recurrió a su 
inventiva, y con la ayuda de su hermano Tito, quien le prestó un Renault 12 negro, 
pintó el techo del carro de amarillo y creo su herramienta de trabajo: un taxi. Por 
su parte, Matilde, consciente de que el dinero que ganaría su esposo no sería 
suficiente para los gastos del hogar, empezó a trabajar como profesora en una 
escuela primaria del barrio Pablo Podesta. Aquellos tiempos de comodidad en 
Medellín habían quedado atrás, debían empezar de cero. 
 
José Néstor se levantaba temprano, desayunaba y se montaba en su taxi. El ex 
jugador de Argentinos Juniors e Independiente Medellín recorría 35 kilómetros 
hasta llegar al centro de Buenos Aires, donde empezaba a recorrer calles en 
busca de pasajeros. A medio día regresaba hasta su casa en Martín Coronado, 
almorzaba junto a Matilde y retornaba al asfalto en búsqueda de más dinero. En 
aquellos tiempos su familia era la gran motivación y el fútbol su mayor tristeza.  
 
En una de las pocas veces que ha hablado a los medios sobre su trabajo en el 
taxi, José Pékerman contó cómo eran sus días frente al volante: “Fueron cuatro 
años en el taxi; yo venía con el dolor muy fresco de un retiro prematuro. Los 
sueños pasaban en esos tiempos por mi familia y por superar los momentos 
difíciles. Imaginaba que podía retornar al fútbol, pero necesitaba un poco de 
tiempo para elaborar el duelo”. 
 
El balompié era su gran pasión, su sueño y su inspiración desde que era un niño, 
por eso el hombre nacido en Villa Domínguez, con el pasar de los días empezó a 
trabajar en las noches planificando sesiones de entrenamiento para niños y 
jóvenes: "Mientras manejaba el taxi hacía proyectos, hasta que en 1981 el 
presidente del club me propuso que me hiciera cargo de toda la estructura de 
capacitación y formación de jugadores", afirmó Pékerman.  
 
Antes de llegar a las divisiones inferiores de Argentinos Juniors como director 
técnico, Pékerman fue ayudante de Ricardo Trigilli en Estudiantes de Buenos 
Aires y Chacarita Juniors, equipos de la categoría de ascenso en Argentina. Pese 
a que volvió a estar vinculado al fútbol, José Néstor no dejó el taxi por miedo a 
quedarse sin una herramienta de trabajo como en el pasado. Fue así como alternó 
los entrenamientos con su recorrido por las calles bonaerenses a bordo del 
Renault 12.    
 
Tigrilli fue contratado por Argentinos Juniors, junto a él llegó Pékerman al conjunto 
en el que había debutado como profesional. Los resultados del “Bicho” (apodo del 
club) no fueron buenos y el técnico fue despedido. José Néstor pensó en irse del 
equipo por solidaridad con quien lo había llevado, pero el propio Tigrilli y una 
oferta más que tentadora, hicieron que el padre de Vanessa se quedara a trabajar 
en las divisiones inferiores del club. La combinación Pékerman – Argentinos 
Juniors ayudaría a descubrir talentos de clase mundial en los barrios bonaerenses.   
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Era el primer trimestre de 1982, José Pékerman tenía 32 años y junto a su 
oportunidad laboral llegó su segunda hija: Ivana. Nuevamente el destino le sonreía 
al hijo de Óscar y Raquel, esta vez su futuro no dependía de lesiones, solamente 
de su trabajo. Los cuatro años en el taxi habían quedado en el pasado, la vida y el 
fútbol le daban una nueva oportunidad para demostrar sus capacidades, aunque 
ya no dentro del terreno de juego sino desde el banco técnico. 
 
Fueron diez años en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Pékerman 
convirtió al conjunto de “La Paternal” en uno de los más exitosos en procesos 
infantiles y juveniles, producto de un trabajo silencioso y persistente. En el ámbito 
familiar ya había una economía más estable y José Néstor encontraba en sus 
jugadores a sus hijos varones, ya que la vida lo había premiado con dos mujeres 
como sus hijas.  
 
En el “Bicho”, José Pékerman no solamente se ganó el respeto y el cariño de los 
jugadores y padres de familia, también de sus colegas quienes resaltaban sus 
capacidades como estratega, pero aún más sus cualidades como docente, 
formador y líder. El padre de Vanessa e Ivana, se preocupaba por darles 
conceptos futbolísticos y enseñanzas para la vida a los jóvenes que pasaban por 
sus manos. Allí descubrió la capacidad que tenía para potenciar a sus dirigidos 
desde el aspecto humano, una virtud que lo haría exitoso en los años venideros. 
 
Gracias a la labor de Pékerman, el equipo de Primera División empezó a tener 
juveniles que mezclados con algunos experimentados le dieron títulos a la 
institución (Dos Torneos Argentinos de Primera División en 1984 y 1985, y una 
Copa Libertadores de América en 1985). Entre los descubrimientos de José 
Néstor para el fútbol profesional están tres nombres de relevancia para Argentina: 
Sergio Batista, Juan Pablo Sorín y Juan Román Riquelme.  
 
Tras una década en Argentinos Juniors, José Pékerman, siempre consciente del 
momento en que debe dar un paso al costado, decidió buscar nuevos horizontes y 
aceptar una propuesta para dirigir las divisiones inferiores del Colo Colo en Chile. 
Su escala en territorio austral duró dos años, ya que sus méritos lo llevarían a dar 
el gran salto en su carrera como director técnico: convertirse en el entrenador de 
la Selección Argentina sub 20.   
   
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escogió el proyecto presentado por 
Pékerman para que desde 1994 este se llevara a cabo en la selección juvenil, 
debido a los buenos resultados que había obtenido en las divisiones inferiores de 
Argentinos. En su trabajo al frente de la Selección Argentina sub 20, el técnico 
nacido en Villa Domínguez continuó con su estilo silencioso, cauto y fuera de 
polémicas. A pesar de las victorias y el éxito, para Pékerman la humildad, el perfil 
bajo y la constancia siempre fueron la base de su labor en el fútbol y en la vida.  
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Con la Selección Argentina sub 20 alcanzó el reconocimiento en Sudamérica y el 
mundo.  En la categoría juvenil ganó: tres títulos mundiales (Qatar 1995, Malasia 
1997 y Argentina 2001), dos títulos sudamericanos (Chile 1997 y Argentina 1999) 
y un Torneo Esperanzas de Toulon (1998). Además, “Don José” formó a jugadores 
de talla mundial como: Pablo Aimar, Javier Saviola, Esteban Cambiasso y Ariel 
Ibagaza, entre otros.  
 
La sapiencia de Pékerman hizo que en 2001, tras haber ganado su tercer título 
mundial en la categoría juvenil, decidiera dar un paso al costado y darle la 
oportunidad a su asistente y amigo, Hugo Tocalli, de tomar las riendas de la 
Selección Argentina sub 20. Mientras tanto, él fue nombrado como mánager de las 
selecciones argentinas de fútbol, cargo al que renunció en 2002, tras el fracaso del 
equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que fue eliminado en la primera ronda de la 
Copa del Mundo Corea y Japón.  
 
Esperando las oportunidades con paciencia, José Néstor decidió aceptar la 
propuesta de ser el director deportivo del Leganés, equipo de la Segunda División 
de España, que había sido adquirido por un inversionista argentino. Pékerman 
solo permaneció un año en territorio español, ya que los resultados deportivos del 
equipo dirigido por su compatriota Carlos Aimar fueron precarios. Además, un 
balance económico negativo hizo que el empresario argentino pusiera a la venta el 
club. 
 
José regresó a su país natal sin saber que en pocos meses cumpliría el sueño de 
su vida desde que inició la carrera de director técnico: ser el entrenador de la 
Selección Argentina de Mayores. Quien fuese múltiple campeón del mundo con 
los juveniles, debía ratificar el trabajo con los más experimentados y someterse a 
la presión mediática que representaba convertirse en el técnico del seleccionado 
nacional. José Néstor estuvo alejado de las polémicas de la prensa, durante su 
estadía en la Selección Argentina solo habló cuando fue necesario.   
 
La gestión de Pékerman al frente del seleccionado de su país fue buena desde lo 
numérico y lo futbolístico. En la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo 
Alemania 2006 no tuvo mayores problemas para clasificar. Durante el Mundial, su 
equipo mostró buen fútbol, pasó la fase de grupos y los octavos de final sin 
sobresaltos, pero en los cuartos de final los penales decidieron que los locales 
eliminaran a Argentina y a su vez que el director técnico de la época fuera blanco 
de múltiples críticas por dejar en el banco de suplentes a Lionel Messi. 
 
Pékerman decidió terminar con el vínculo laboral que lo unía a la AFA sin 
reclamos ni explicaciones, prefirió guardarse los motivos por los que dejaba la 
dirección técnica del conjunto albiceleste. Se fue en silencio, igual a como llegó. 
Una anécdota que se supo tiempo después, fue que Julio Grondona, presidente 
de la AFA en ese momento, llamaba a José Néstor como “el tachero” (forma 
popular de referirse a los taxistas en Argentina). Aunque para el técnico de la 
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provincia de Entre Ríos más que una ofensa era un orgullo, ya que ese trabajo le 
había permitido sacar adelante a su familia. 
 
Después del paso por el seleccionado nacional de su país, José Pékerman decidió 
que era momento de darse un descanso y dedicarle tiempo a Matilde y sus hijas. 
Durante un año estuvo en su casa en Buenos Aires recargando energías y 
preparándose para nuevos retos. La tranquilidad que vivía en su hogar fue 
interrumpida por una tentadora propuesta del fútbol mexicano, más exactamente 
del Toluca.  
 
Tras su estadía en el club de los “diablos rojos” decidió aceptar un nuevo reto, se 
trataba de los Tigres de Monterrey, equipo cuyo objetivo era salvarse del 
descenso y el cual Pékerman cumplió. “Don José” no conquistó títulos en México 
pero dejó una grata impresión no solo de su trabajo sino de sus cualidades 
personales. Después de su excursión por tierras “manitas”, decidió darse otro 
período de vacaciones para compartir con sus nietos en la capital argentina. 
 
Desde 2009, el ex técnico de la Selección Argentina se fue a su casa en 
Hurlingham, un barrio de Buenos Aires situado a siete kilómetros de la localidad 
de Martin Coronado. Dedicó su tiempo libre a compartir con Matilde, recoger a sus 
nietos en el jardín, jugar con ellos y ver fútbol. Fueron tres años sabáticos en los 
que José Pékerman rechazó ofertas de clubes e incluso de selecciones (una de 
esas Chile en 2011). Aún no llegaba una propuesta que lo llenara de entusiasmo y 
lo hiciera dejar la tranquilidad en las calles bonaerenses.  
 
En esos años, el silencio frente a los medios de comunicación fue su fiel 
compañero. En 2010 se animó a dar una entrevista y respondió con sinceridad por 
qué prefería guardarse sus pensamientos: “¿Por qué casi no da notas?”, le 
preguntó el periodista de la revista El Gráfico. Pékerman respondió: “Porque estoy 
un poco... resentido, no sé si es la palabra, siento que en el ambiente siempre se 
habla de lo malo y se polemiza”. 
 
A finales de 2011 sonó el teléfono de Pascual Lezcano, yerno y mánager de José. 
La llamada era realizada desde la Federación Colombiana de Fútbol, los directivos 
del equipo tricolor querían que Pékerman asumiera como técnico de la Selección 
Colombia de Mayores. Fiel a su estilo, el entrenador analizó la propuesta 
detalladamente antes de dar una respuesta. 
 
El factor económico, una generación que en su mayoría juega en Europa, los años 
vividos en Medellín y su hija colombiana, fueron las razones para que el técnico 
argentino decidiera aceptar la propuesta. El entusiasmo por mostrar la capacidad 
que ya había expuesto en el pasado, pudo más que las mañanas que compartía 
en su casa junto a Matilde y las tardes de juego con sus nietos. Al irse de Buenos 
Aires le prometió a Vanessa que Colombia iría al mundial en Brasil, luego partió 
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con la responsabilidad de llevar en sus hombros la ilusión que al igual que su hija 
tenía todo un país.  
 
En Colombia siguió con su filosofía de vida: perfil bajo, cero polémicas, trabajo 
metódico y distancia con los medios. Nunca se prestó para entrevistas 
individuales, solo habló en las ruedas de prensa. Acabó con la habitual pero 
dañina costumbre de tener a periodistas y empresarios metidos en las 
concentraciones del equipo. A pesar de las críticas hacía su trabajo por su forma 
de ser, jamás salió a defenderse. Más allá de las palabras, sus grandes 
argumentos eran el trabajo y los resultados en la cancha.   
  
Poco o nada le gusta exponerse en público junto a su esposa. José Néstor vive en 
un apartamento en Bogotá con Matilde y sus tres perros, a quienes bautizó con los 
nombres de los países en los que ganó los mundiales como técnico de la 
Selección Argentina sub 20 (Qatar, Malasia y Argentina). En una oficina en el 
norte de la capital del país, pasa los días junto a sus asistentes. Allí les hace 
seguimiento a los jugadores colombianos en el exterior y planifica el trabajo a 
realizar con miras a los próximos retos del equipo tricolor.  
 
Pékerman mantuvo la calma en los triunfos y los fracasos. Frente a cada victoria y 
cada derrota pensó cada palabra que decía. Siempre fue pausado en sus 
conceptos y evitó declaraciones que causaran revuelo o polémica. Pese a ser 
reservado, en todos los momentos fue educado con la prensa deportiva, otra de 
sus características dentro y fuera de la cancha. Nunca perdió sus principios de 
vida y de trabajo, aquellos que para muchos eran antipáticos y retrógrados, pero 
que lo llevaron a ser quien es hoy como hombre y como profesional.  
 
No se puede hablar de José Pékerman como técnico sin conocer su lado humano. 
Un hombre que creció y se formó trabajando junto a su familia, un padre que 
buscó el bienestar de su esposa y sus hijas pese a las adversidades, un trabajador 
incansable al que la fama y los éxitos no lo obnubilaron ni lo hicieron cambiar sus 
convicciones, ese es el actual entrenador de la Selección Colombia.    
 
Más que un técnico de fútbol, “don José” es un motivador que pone por encima la 
parte humana del jugador. Su gran secreto no está en los planteamientos tácticos 
y los conceptos técnicos, está en brindarle confianza absoluta a sus dirigidos y 
hacerles saber las capacidades que poseen. Su espíritu docente le facilita 
enseñarles a los más jóvenes sobre su experiencia, mientras que su ejemplo 
profesional y personal, le permite ganarse el respeto, la admiración y la confianza 
de los futbolistas que lo ven como un referente a seguir.  
 
A los 65 años, José Pékerman no se conforma y quiere seguir ampliando su 
palmarés como hombre y director técnico. Colombia seguirá siendo su casa, sus  
principios: la línea de ruta en su trabajo, sus jugadores: los hijos varones que 
nunca tuvo, mientras su esposa y sus hijas: su gran motivación.  
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CUADRO DEPORTIVO DE PÉKERMAN 
 
 
José Néstor Pékerman Krimen 
 
 
  
Foto tomada de www.argentinosjuniors.com.ar 
 
Como jugador 
 
Perfil  Diestro 
 
Estatura 1.78 metros 
 
Posición Volante de recuperación 
 
Debut 1966 con Argentinos Juniors (ARG) 
 
Retiro 1978 con Independiente Medellín (COL) 
 
Clubes Argentinos Juniors (ARG)  
(1966-1974) 
Independiente Medellín (COL) 
 (1975-1978) 
 
Goles 12 goles con Argentinos Juniors (ARG) 
15 goles con Independiente Medellín 
(COL) 
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José Néstor Pékerman Krimen 
 
 
Foto tomada de www.fcf.com.co 
 
Como director técnico 
 
 
Debut 
 
 
1981 en las divisiones menores de 
Chacarita Juniors (ARG) 
 
 
Clubes 
 
 
Chacarita Juniors (ARG)  
   (Divisiones menores) (1981-1982) 
 
Argentinos Juniors (ARG) 
  (Divisiones menores) (1982-1992) 
 
Colo Colo (CHI)                 
   (Divisiones menores) (1992-1994) 
 
Leganés (ESP)                 
         (Director deportivo) (2003-2004)  
 
Toluca (MEX) 
(2007-2008) 
 
Tigres (MEX) 
(2009) 
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Selecciones 
 
Selección Argentina sub 20  
(1994-2001) 
Selección Argentina de Mayores 
(2004-2006) 
Selección Colombia de Mayores 
(2012- Actualidad) 
 
Títulos 
 
Tres Copas Mundiales sub 20  
(Qatar 1995, Malasia 1997  
y Argentina 2001) 
 
Dos Suramericanos sub 20 
(Chile 1997 y Argentina 1999) 
 
Un Torneo Esperanzas de Toulon 
(1998) 
 
Copas del Mundo de Mayores 
 
 
Alemania 2006 dirigiendo a la  
Selección Argentina  
(Eliminado en cuartos de final) 
 
Brasil 2014 dirigiendo a la    
 Selección Colombia 
(Eliminado en cuartos de final) 
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ANTECEDENTES SELECCIÓN COLOMBIA 
 
Eliminatoria a Corea y Japón 2002 
 
Las participaciones en las Copas del Mundo de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y 
Francia 1998 marcaron la mejor década del fútbol colombiano en el Siglo XX. 
Jugadores como Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, 
René Higuita, Andrés Escobar, Adolfo “El Tren” Valencia y Leonel Álvarez, entre 
otros, consiguieron resultados que sus antecesores nunca alcanzaron. Francisco 
Maturana y Hernán Darío “Bolillo” Gómez fueron los encargados de dirigir al 
equipo nacional en los primeros triunfos.   
 
En Italia 1990, la Selección Colombia llegó hasta los octavos de final siendo 
superada por Camerún en esa instancia. En Estados Unidos 1994 y Francia 1998, 
el conjunto “tricolor” quedó eliminado en la primera fase del torneo. La generación 
que había logrado clasificar a tres mundiales de forma consecutiva entró en el 
ocaso de su carrera deportiva, de ahí que nuevos jugadores y un cuerpo técnico 
renovado, debieron ponerse la camiseta del seleccionado tras la eliminación en 
suelo francés.    
 
La Federación Colombiana de Fútbol designó al antioqueño Javier Álvarez como 
el reemplazo del “Bolillo” Gómez en diciembre de 1998. Álvarez, de 40 años en 
ese momento y quien había sido subcampeón esa temporada dirigiendo al Once 
Caldas, tenía la misión de encontrar una nueva nómina de jugadores que afrontara 
los máximos retos de la Selección: las Copas América de 1999 en Paraguay y 
2001 en Colombia, y la eliminatoria a la Copa del Mundo Corea y Japón 2002.  
 
La Selección Colombia tuvo una actuación aceptable en la Copa América de 
Paraguay en 1999. El equipo tricolor fue primero de su grupo al derrotar a sus tres 
rivales en la primera fase (Argentina, Uruguay y Ecuador). Después fue eliminado 
en los cuartos de final por Chile que ganó el partido 3-2. El proceso liderado por 
Javier Álvarez y que tenía jugadores como Óscar Córdoba, Mario Yepes, Iván 
Ramiro Córdoba, Jorge Bolaño, Edwin Congo y Víctor Bonilla, entre otros, parecía 
ir por el camino correcto.    
 
El adiós de Álvarez como técnico de la Selección Colombia llegó en enero del año 
2000. Irónicamente, el entrenador antioqueño no fue despedido por malos 
resultados con el equipo de mayores, sino por la eliminación que causó el 9-0 con 
el que Brasil derrotó a la selección nacional en el Torneo Preolímpico de Londrina, 
certamen en el que solo podían jugar futbolistas sub 23 y que daba dos cupos 
para las Olimpiadas de Sidney ese mismo año. A su regreso al país tras la 
estruendosa goleada, Álvarez fue notificado por parte de los dirigentes que había 
sido relevado de la dirección técnica.    
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La abultada derrota contra los brasileños fue un golpe deportivo, social y cultural. 
La afición colombiana vio cómo se hería el orgullo nacional con cada anotación en 
contra, haciendo avergonzar al país, ya que como lo señala Álvaro Gómez 
Hurtado (1998), los fenómenos culturales no pueden ser vistos de forma aislada: 
“El sujeto de la cultura es el hombre, pero generalmente es un sujeto colectivo; lo 
que tiene mucha importancia, porque la cultura aislada, individual, es casi 
imposible de concebir. Un hombre muy culto que se encierra dentro de sí mismo 
probablemente se induce a una forma de aislacionismo estéril, quizás 
autodestructiva”. 
 
En reemplazo de Javier Álvarez llegó Luis Augusto “El Chiqui” García, quien para 
la época tenía 50 años y se desempeñaba como director técnico de Millonarios. 
“El Chiqui”,  quien ya había dirigido a la Selección Colombia en 1991, tuvo su 
primer reto en la Copa de Oro, certamen que se inició diez días después de su 
nombramiento y al que el conjunto nacional había sido invitado. El equipo “tricolor” 
terminó subcampeón del torneo en suelo estadounidense a un mes del inicio de 
las eliminatorias sudamericanas al Mundial. 
 
Luis Augusto García dirigió doce partidos de la eliminatoria mundialista, ya que 
tras el empate de la Selección Colombia 2-2 con Venezuela el 24 de abril de 2001 
en San Cristóbal, los directivos decidieron despedirlo como entrenador del 
conjunto nacional. El balance de “El Chiqui” en la eliminatoria a Corea y Japón 
2002 fue de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas, para un rendimiento 
del 52.7 por ciento. 
 
Francisco Maturana fue nombrado como el sucesor de “El Chiqui” García. El 
técnico de la Selección en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, 
debutó en la eliminatoria con una derrota 0-3 contra Argentina, en partido 
disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires el 3 de junio de 2001. Tras 
el triunfo de los “albicelestes”, “Pacho” Maturana tuvo que afrontar el reto de la 
Copa América que se jugó en suelo colombiano.  
 
El 29 de julio de 2001, el seleccionado nacional se coronó campeón por primera y 
única vez en su historia de la Copa América, al derrotar 1-0 a México en la final 
que se disputó en el estadio El Campín de Bogotá. Los dirigidos por Maturana 
ganaron los seis partidos que jugaron en el torneo sin recibir ningún gol en contra. 
Además, Víctor Hugo Aristizábal fue el goleador del certamen con seis 
anotaciones. El título dio un panorama alentador para los cinco partidos que 
faltaban por afrontar en las eliminatorias mundialistas.    
 
Con el título en el certamen continental, la alegría se apoderó de las calles del 
país. El aficionado de la Selección Colombia se sentía ganador por primera vez en 
la historia, en parte por lo que Jorge Castelo (1999) explica: “El subsistema 
cultural que deriva de la noción de un equipo de fútbol se define por un conjunto 
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complejo de representaciones, valores, finalidades, objetivos, símbolos, etcétera, 
compartidos en interacción por todos los jugadores, que establecen las formas en 
que el equipo encara y conduce la competición, teniendo en cuenta las leyes que 
traducen normas condicionantes de las actitudes y comportamientos técnico-
tácticos de los jugadores”.  
 
El buen augurio que había dejado la Copa América no se cumplió. La Selección 
Colombia perdió 0-1 contra Perú y empató sin goles con Ecuador en partidos 
jugados en Bogotá. Después el conjunto “tricolor” igualó 1-1 con Uruguay en 
Montevideo y derrotó 3-1 a Chile en El Campín. Aunque en la última fecha venció 
4-0 a Paraguay en Asunción, un gol más en la diferencia a favor, les dio el quinto 
lugar y el tiquete para el repechaje a los uruguayos. Colombia dejaba de asistir a 
la Copa del Mundo tras tres participaciones consecutivas.   
 
Argentina y Uruguay jugaron al empate que les convenía a los dos, y Colombia 
quedó eliminada. Una prueba más de lo sentenciado por Eduardo Galeano (1999) 
en el libro Fútbol y pasiones políticas: “Para el fútbol profesional, como para el 
resto, el delito importa menos que una buena coartada. En nombre del resultado, 
el engaño es considerado como un recurso, como una proeza. Lleva a la gloria”. 
 
El desempeño de Maturana en las eliminatorias fue muy discreto, ya que de los 
seis partidos que dirigió: ganó dos, empató dos y perdió dos, para un rendimiento 
del 44.4 por ciento. La Selección Colombia solo ganó cuatro partidos de nueve 
disputados como local y en total sumó 27 puntos de 54 jugados, para un 
rendimiento del 50 por ciento. Los procesos de Álvarez, García y Maturana 
fracasaron rotundamente en el objetivo principal. Las decisiones improvisadas de 
los directivos de la época y el mal desempeño de los jugadores, enterraron el 
sueño mundialista de todo un país.   
 
Para Colombia era un retroceso no asistir a la Copa del Mundo, más aún cuando 
el ámbito deportivo ayudaba a mostrar aspectos positivos del país. El fracaso 
deportivo era una frustración nacional por lo que explica José Hernández Moreno 
(1998): “El deporte es una entidad multifuncional que concierne a diversos 
aspectos de la vida humana y social, que ha sido analizado desde puntos de vista 
muy diversos, que siempre han pertenecido al ámbito de la cultura, aunque no 
haya sido entendido así, y que últimamente empieza a participar también del 
ámbito científico, como una variante significativa de los objetivos generales de la 
ciencia”.  
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Números de la Selección Colombia en la eliminatoria a Corea y Japón 2002 
 
 
Puntaje (diferencia de gol) 
 
27 puntos (+5) 
 
Resultados 
 
Siete triunfos, seis empates y cinco 
derrotas 
 
Partidos como local 
 
Cuatro triunfos, dos empates y tres 
derrotas 
 
Partidos como visitante 
 
Tres triunfos, cuatro empates y dos 
derrotas 
 
Goles a favor 
 
20 goles a favor 
(Diez como local y diez como visitante) 
 
Goles en contra 
 
15 goles en contra 
(siete como local y ocho como visitante) 
 
Rendimiento 
 
50 por ciento 
 
Técnicos 
 
Luis Augusto García (doce partidos) y 
Francisco Maturana (seis partidos) 
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Eliminatoria a Alemania 2006 
 
Aunque Francisco Maturana no consiguió el cupo para la Copa del Mundo Corea y 
Japón 2002, la decisión de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol 
fue mantenerlo como técnico del conjunto nacional. La Copa Confederaciones 
Francia 2003 era el reto más cercano que tenía Maturana. Colombia debía jugar 
dicho certamen al haberse coronado campeón de la Copa América 2001 y en el 
torneo debía enfrentar a los mejores de cada continente.  
 
El desempeño del equipo tricolor en territorio francés fue aceptable. Los dirigidos 
por “Pacho” Maturana clasificaron como segundos del grupo A con seis puntos al 
derrotar a Japón y Nueva Zelanda, y caer derrotados contra Francia que terminó 
líder de la zona con nueve unidades. Colombia perdió 0-1 con Camerún en las 
semifinales del certamen y terminó cuarta del torneo al ser derrotada 1-2 por 
Turquía en el partido por el tercer puesto. La eliminatoria a Alemania 2006 
comenzó dos meses y medio después de la Copa Confederaciones.  
 
Francisco Maturana solo dirigió cuatro juegos en la eliminatoria rumbo al mundial 
en suelo alemán. La Selección Colombia perdió los tres primeros partidos del 
certamen, contra Brasil (1-2) y Venezuela (0-1) en Barranquilla, y contra Bolivia (4-
0) en La Paz. El equipo nacional solo pudo sumar un punto de doce disputados 
bajo la dirección técnica de Maturana, dado que empató como local 1-1 con 
Argentina, en el último partido del director técnico chocoano al frente del conjunto 
patrio, ya que al final del encuentro fue despedido del cargo.     
 
La suerte de Maturana encontró explicación en lo escrito por Antonio Gomá Oliva 
(2007): “Sobre el entrenador gravita la última responsabilidad de la buena marcha 
de la tribu de fútbol y también sobre él convergen todas las miradas de los 
miembros de su tribu cuando las cosas no van bien, siendo finalmente sacrificado 
como en los antiguos rituales, entonces sus miembros lavan sus frustraciones, 
recuperan el resuello y surge de nuevo un halo de esperanza de la mano de otro 
ángel salvador: el nuevo entrenador”. 
 
Reinaldo Rueda fue el elegido para reemplazar a Maturana en la dirección técnica 
de la Selección Colombia. Rueda, entrenador vallecaucano, había dirigido al 
conjunto “tricolor” en las categorías sub 17 y sub 20. Dentro de los logros que le 
permitieron llegar al equipo de mayores estuvieron: el título obtenido en el Torneo 
Esperanzas de Toulon en 2001 y el tercer lugar en la Copa del Mundo sub 20 de 
Emiratos Árabes en 2003. Se esperaba que junto a Rueda llegara una nueva 
generación de jugadores a integrar el seleccionado nacional.   
 
El entrenador vallecaucano sumó ocho puntos de 15 disputados en los cinco 
partidos que dirigió en la primera ronda de la eliminatoria, una cifra que 
correspondía al 53.3 por ciento de rendimiento. La Selección Colombia se jugaba 
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la clasificación a Alemania 2006 en los nueve partidos de la segunda fase. 
Durante la eliminatoria mundialista, Rueda tuvo que afrontar la Copa América de 
Perú en 2004.  
 
El equipo nacional tuvo un desempeño aceptable en territorio peruano al terminar 
en la cuarta posición del torneo. Colombia clasificó como primera del Grupo A con 
siete puntos tras empatar 2-2 con Perú, y derrotar a Bolivia (1-0) y Venezuela (1-
0). El conjunto patrio venció 2-0 a Costa Rica en los cuartos de final de la 
competición y se metió dentro de los cuatro mejores del certamen. En la semifinal 
jugada contra Argentina, los dirigidos por Reinaldo Rueda perdieron 0-3. Mientras 
que en el juego por el tercer puesto, la victoria fue para Uruguay 2-1. El 
rendimiento del equipo “tricolor” en el torneo continental fue del 55.5 por ciento.  
 
Rueda también dirigió a la Selección Colombia en la Copa de Oro en 2005, allí el 
conjunto nacional llegó hasta semifinales. El balance del equipo colombiano en la 
primera ronda del torneo fue de una victoria (contra Trinidad y Tobago 2-1) y dos 
derrotas (contra Panamá 0-1 y frente a Honduras 0-2). Pese a que solo sumó tres 
puntos, el equipo “tricolor” clasificó a los cuartos de final como el segundo mejor 
tercero, en esa fase derrotó a México 2-1, mientras que Panamá venció a 
Colombia en la semifinal 3-2. El rendimiento de los jugadores criollos en la Copa 
de Oro fue del 40 por ciento.      
 
El desempeño del equipo de Reinaldo Rueda en la segunda ronda de las 
eliminatorias mundialistas a Alemania 2006 no se diferenció mucho de lo realizado 
en la Copa América y la Copa de Oro. Colombia sumó ocho puntos en los 
primeros cinco partidos de la segunda vuelta, ya que derrotó a Bolivia (1-0 como 
local) y Perú (5-0 en Barranquilla), empató con Brasil (0-0 como visitante) y 
Venezuela (0-0 en Maracaibo), y perdió con Argentina (0-1 en Buenos Aires).    
 
El seleccionado tricolor sumó siete puntos de doce disputados en los últimos 
cuatro partidos de la eliminatoria sudamericana. La Selección Colombia perdió con 
Uruguay (2-3 en Montevideo), empató con Chile (1-1 en Barranquilla) y  derrotó a 
Ecuador (3-0 como local) y Paraguay (1-0 en Asunción). Un punto de diferencia 
sobre el conjunto nacional, les dio a los uruguayos el cupo para el repechaje 
contra Australia y de paso dejó al equipo colombiano por fuera de la Copa del 
Mundo por segunda vez consecutiva.    
 
Aunque se sabía del trabajo serio y constante de Rueda, nada garantiza el éxito 
en el fútbol, como lo afirma Santiago Coca (1985): “Nadie podrá certificar que al 
otro lado del esfuerzo vaya a encontrarse con el triunfo. Esta incertidumbre de lo 
que va a suceder es una de las constantes en la vida del fútbol, y uno de los 
aspectos más a tener en cuenta en la preparación psicológica del futbolista”. 
 
El balance de Reinaldo Rueda en los catorce partidos que dirigió en la eliminatoria 
mundialista fue de: seis victorias (cuatro como local y dos como visitante), cinco 
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empates (dos como local y tres como visitante) y tres derrotas (todas como 
visitante). De los 42 puntos que disputó en el certamen ganó 23, para un 
rendimiento total del 54.7 por ciento. Los empates contra Chile y Paraguay en el 
estadio Metropolitano de Barranquilla sepultaron el sueño mundialista y la 
aceptable campaña de Rueda. 
 
Algunos medios de comunicación pidieron el despido de Reinaldo Rueda, volvía a 
aparecer lo que Eduardo Arias (2004) explicó en el libro Poder y Medio: “El 
periodismo deportivo ha ayudado en gran medida a construir este escenario de 
grandezas y miserias en el que casi nunca tienen cabida los puntos medios. En 
Colombia, desde hace medio siglo, el lenguaje ampuloso, cargado de metáforas y 
símbolos, más orientado a conmover corazones que a poner a trabajar el 
hemisferio racional del cerebro, se ha apoderado de micrófonos y máquinas de 
escribir”. 
 
Jugadores como Miguel Calero, Iván Ramiro Córdoba, Gerardo Bedoya, John 
Javier “Choronta” Restrepo, Fabián Vargas, Jairo Patiño, Tressor Moreno, Juan 
Pablo Ángel y Luis Gabriel Rey, fracasaron en el intento de llegar al Mundial de 
Alemania. El comienzo mediocre en la eliminatoria bajo las órdenes de Francisco 
Maturana y los errores del equipo de Reinaldo Rueda en momentos clave del 
torneo, hicieron que la Selección Colombia siguiera estancada y viviendo del 
recuerdo de los años noventa. Directivos que nunca hicieron la planificación de un 
proyecto serio y tomaron decisiones improvisadas, sentenciaron la eliminación del 
conjunto nacional.  
 
Lo peor fue que despidieron a Rueda sin analizar lo realizado, haciendo lo que 
para Santiago Coca (1985) es absurdo: “Lo que no podrá tolerarse es el sistema 
de “quemar etapas” o “quemar hombres” detrás del triunfo ininterrumpido. Eso es 
lo malo de una opinión pública mal formada, que pide a gritos la inhumana 
respuesta total un día y otro día, sin admitir altibajos ni excusas. El resultado final 
no es tan fácil como parece, y habrá que convivir, dentro de la dinámica del 
equipo, con los fracasos, de lo contrario habrá que renunciar, desde este 
momento, al resultado final satisfactorio”.  
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Números de la Selección Colombia en la eliminatoria a Alemania 2006 
 
 
Puntaje (diferencia de gol) 
 
24 puntos (+8) 
 
Resultados 
 
Seis triunfos, seis empates y seis 
derrotas 
 
Partidos como local 
 
Cuatro triunfos, tres empates y dos 
derrotas 
 
Partidos como visitante 
 
Dos triunfos, tres empates y cuatro 
derrotas 
 
Goles a favor 
 
24 goles a favor 
(18 como local y seis como visitante) 
 
Goles en contra 
 
16 goles en contra 
(seis como local y diez como visitante) 
 
Rendimiento 
 
44.4 por ciento 
 
Técnicos 
 
Francisco Maturana (cuatro partidos) y 
Reinaldo Rueda (14 partidos) 
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Eliminatoria a Sudáfrica 2010 
 
Reinaldo Rueda fue despedido después de dirigir a la Selección Colombia en 
varios partidos amistosos pocos días antes del inicio de la Copa del Mundo 
Alemania 2006. Por su parte, Luis Bedoya, quien llegó a la presidencia de la 
Federación Colombiana de Fútbol en agosto de ese mismo año, lideró el comité 
ejecutivo que empezó a estudiar los candidatos para asumir la dirección técnica 
del seleccionado nacional. 
 
Aunque hinchas y prensa deportiva empezaron una fuerte campaña para que el 
nuevo técnico de la Selección Colombia fuera extranjero, el elegido para sentarse 
en el banco técnico de la “tricolor” fue el santandereano Jorge Luis Pinto. El 
entrenador nacido en San Gil fue anunciado como técnico del conjunto nacional en 
diciembre de 2006, días después de coronarse campeón de la liga colombiana con 
el Cúcuta Deportivo.   
 
Pinto llegaba con experiencia en eliminatoria mundialista ya que había dirigido a 
Costa Rica rumbo a Alemania 2006, aunque había sido despedido del cargo antes 
de que los “ticos” consiguieran la clasificación. El ex técnico del Cúcuta Deportivo 
también había trabajado en Perú donde se coronó campeón del torneo de ese 
país con Alianza Lima en dos ocasiones (1997 y 1999). La prensa deportiva 
resaltó la preparación del entrenador que llegaba a la selección y a su vez señaló 
los problemas que había tenido el estratega por su carácter recio.   
 
El primer reto de Pinto fue la Copa América de 2007 en Venezuela. Había grandes 
expectativas con la Selección Colombia pero el equipo fue eliminado en la primera 
ronda. El balance del primer torneo oficial del santandereano al frente del equipo 
nacional fue de: dos derrotas (0-5 contra Paraguay y 2-4 frente a Argentina) y una 
victoria (1-0 contra Estados Unidos). Lo más preocupante fue la pelea del técnico 
colombiano con jugadores del equipo “tricolor” como Iván Ramiro Córdoba, Mario 
Yepes, Miguel Calero y Fabián Vargas, quienes se negaron a volver al 
seleccionado mientras Pinto fuera el técnico.  
 
Pinto no aplicó lo que Malcolm Cook (2001) señala como una condición básica de 
un buen entrenador: “El diálogo se verá optimizado si el entrenador desarrolla una 
política de “puertas abiertas” y los jugadores se sienten con libertad para hablar 
con él confidencialmente en cualquier momento sobre cualquier asunto que les 
pueda estar causando molestias. Un entrenador no puede esperar el compromiso 
de un jugador si no dispone de tiempo para escucharle”. 
 
Las eliminatorias a Sudáfrica 2010 comenzaron tres meses después de la 
eliminación del conjunto tricolor en la Copa América. La Selección Colombia tuvo 
un inicio aceptable bajo el mando de Jorge Luis Pinto. En los seis primeros 
partidos obtuvo: dos victorias (ambas como local) y cuatro empates (uno como 
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local y tres como visitante). El adiós del técnico santandereano se dio tras las 
derrotas contra Uruguay (0-1 en Bogotá) y Chile (0-4 en Santiago). El mal 
desempeño del seleccionado nacional y los problemas de convivencia entre 
jugadores y cuerpo técnico, hicieron que Luis Bedoya despidiera a Pinto de su 
cargo. El seleccionado colombiano sumó diez puntos de 24 disputados bajo la 
dirección del entrenador de San Gil, para un rendimiento del 41.6 por ciento en la 
eliminatoria mundialista.    
 
Tras el despido de Jorge Luis Pinto y la premura por nombrar un nuevo 
entrenador, ya que la selección debía jugar en un mes contra Paraguay y Brasil, la 
Federación decidió darle la dirección técnica al vallecaucano Eduardo Lara. El 
nuevo estratega del conjunto “tricolor” trabajaba con las categorías juveniles (sub 
17 y sub 20) del seleccionado nacional y había dirigido a la mayoría de los 
jugadores que hacían parte del equipo de mayores.  
 
Entre los méritos que llevaron a Lara a la Selección Colombia de Mayores, el 
principal fue el título del Suramericano Juvenil de 2005 que se disputó en territorio 
nacional. Dentro de los jugadores que conquistaron el campeonato continental 
estuvieron: Cristian Zapata, Carlos Valdés, Camilo Zúñiga, Edwin Valencia, Abel 
Aguilar, Freddy Guarín y Falcao García.  
 
Con la llegada de Eduardo Lara regresaron a la selección los jugadores que se 
habían peleado con Pinto. Miguel Calero, Luis Amaranto Perea, Mario Alberto 
Yepes, Gerardo Bedoya y Fabián Vargas, estuvieron en la convocatoria del nuevo 
técnico del equipo tricolor para los partidos contra Paraguay y Brasil. Pese al 
regreso de los futbolistas con mayor experiencia los resultados no mejoraron. El 
equipo colombiano solo pudo sumar un punto en dos partidos, ya que perdió con 
los paraguayos (0-1 en Bogotá) y empató con los brasileños (0-0 en Río de 
Janeiro).    
 
Colombia solo sumó nueve unidades en los seis partidos que siguieron al duelo 
contra los pentacampeones del mundo. Los dirigidos por Lara obtuvieron tres 
victorias (como locales contra Bolivia, Perú y Ecuador) y tres derrotas (como 
visitantes contra Venezuela, Argentina y Uruguay). El equipo nacional estaba 
obligado a derrotar a Chile en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y a 
Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, para tener 
posibilidades de clasificar al repechaje rumbo a Sudáfrica 2010. 
 
El equipo de Eduardo Lara perdió 2-4 con Chile en Medellín y le dijo adiós a la 
posibilidad de participar en la Copa del Mundo. La Selección Colombia, sin 
posibilidad alguna de clasificar, derrotó 2-0 a Paraguay en el último partido de la 
eliminatoria en Asunción. El balance de Lara en eliminatorias fue de cuatro 
victorias, un empate y cinco derrotas, consiguió 13 puntos de 30 disputados para 
un rendimiento del 43.3 por ciento.  
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El seleccionado nacional cumplió tres ausencias consecutivas en los mundiales 
con la eliminación de Sudáfrica 2010. Jorge Luis Pinto y Eduardo Lara fallaron en 
el objetivo de volver a la cita mundialista y completaron doce años de fracasos 
para el seleccionado patrio. El fútbol colombiano estaba cada vez más lejos de la 
élite en el mundo. Luis Bedoya incumplió el compromiso que había hecho en el 
que aseguró que si el equipo tricolor no clasificaba al certamen en territorio 
africano renunciaría a su cargo. El panorama era oscuro y aquellos tiempos de 
Colombia en la Copa del Mundo cada vez eran más lejanos.   
 
La desolación en los aficionados colombianos era notoria. No se podía desconocer 
la desesperanza que causaba una nueva eliminación, quizás por lo que expone 
Francois Burne (1999) en Fútbol y pasiones políticas: “El que jamás haya 
golpeado un balón corre el riesgo de mostrar, a través de una genérica crítica de 
la alineación futbolística, un visceral desprecio de lo popular, del vulgum pecus y 
de sus emociones”. 
 
 
Números de la Selección Colombia en la eliminatoria a Sudáfrica 2010 
 
 
Puntaje (diferencia de gol) 
 
23 puntos (-4) 
 
Resultados 
 
Seis triunfos, cinco empates y siete 
derrotas 
 
Partidos como local 
 
Cinco triunfos, un empate y tres 
derrotas 
 
Partidos como visitante 
 
Un triunfo, cuatro empates y cuatro 
derrotas 
 
Goles a favor 
 
14 goles a favor 
(Diez como local y cuatro como 
visitante) 
 
Goles en contra 
 
18 goles en contra 
(Siete como local y once como 
visitante) 
 
Rendimiento 
 
42.5 por ciento 
 
Técnicos 
 
Jorge Luis Pinto (ocho partidos) y 
Eduardo Lara (diez partidos) 
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“Bolillo” Gómez y Leonel Álvarez 
 
El fracaso en la eliminatoria a Sudáfrica 2010 hizo que Eduardo Lara retornara a 
dirigir la Selección sub 20 y la Federación Colombiana de Fútbol buscara un nuevo 
estratega para el equipo de mayores. A pesar del fracaso del conjunto nacional 
con los entrenadores criollos, el elegido para asumir la dirección técnica fue el 
antioqueño Hernán Darío “Bolillo” Gómez, quien había dirigido a la Selección 
Colombia en la Copa del Mundo Francia 1998. 
 
La razón principal para el nombramiento del “Bolillo” Gómez fue la clasificación 
que había obtenido en la eliminatoria a Francia 1998. En aquella época, la 
Selección Colombia había terminado en la tercera posición del certamen con 28 
puntos, para un rendimiento del 58.3 por ciento. El equipo nacional contaba en su 
nómina con jugadores como: Faustino Asprilla, Carlos “El Pibe” Valderrama, 
Freddy Rincón, Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Mauricio “Chicho” Serna, Jorge 
Bermúdez y Anthony “El Pitufo” de Ávila, entre otros.  
 
El nombramiento de Francisco Maturana como director de desarrollo en la 
Federación Colombiana de Fútbol en marzo de 2010, hizo que la llegada de 
Hernán Darío Gómez como técnico nacional se facilitara. Junto al “Bolillo” llegó 
Leonel Álvarez como asistente técnico, el hombre que había sido referente de la 
Selección Colombia en la década del noventa, tenía como gran logro la obtención 
del título de la liga colombiana con el Independiente Medellín en el segundo 
semestre de 2009.  
 
El primer reto oficial del nuevo entrenador del equipo tricolor fue la Copa América 
de Argentina en 2011. Para ese torneo el nuevo cuerpo técnico convocó a 
jugadores como: Falcao García, Dayro Moreno, Adrián Ramos, Freddy Guarín, 
Teófiilo Gutiérrez y Juan Guillermo Cuadrado, entre otros. El certamen continental 
sirvió como preparación para la eliminatoria mundialista que arrancó tres meses 
después. 
 
El balance de la Selección Colombia en la primera fase de la Copa América fue 
positivo ya que ganó dos partidos (1-0 a Costa Rica y 2-0 a Bolivia) y empató uno 
(0-0 con Argentina), clasificando a los cuartos de final como primera del grupo A. 
Pese a mostrar un fútbol ofensivo y superioridad frente a su rival, el equipo 
nacional quedó eliminado en la segunda fase del torneo frente a Perú.  La victoria 
fue para los “incas” que se impusieron 2-0 en el tiempo suplementario y lograron la 
clasificación a las semifinales. Falcao García desperdició un penal cuando el juego 
iba 0-0.    
 
El conjunto “tricolor” debía debutar en la eliminatoria contra Bolivia en La Paz el 11 
de octubre de 2011. Colombia descansaba la primera fecha ya que Brasil por ser 
la sede de la Copa del Mundo tenía su cupo asegurado y no disputaba el 
certamen. Pero la primera semana de agosto se destapaba un escándalo: el 
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“Bolillo” había golpeado a una mujer afuera de un bar en el centro de Bogotá, 
situación que despertó la indignación de la prensa y la sociedad civil contra el 
entrenador antioqueño. Frente a la gravedad de lo ocurrido y la presión del 
presidente Santos, Hernán Darío Gómez renunció al cargo como director técnico 
de la Selección Colombia.  
 
Las fuertes muestras de rechazo a lo realizado por el “Bolillo”, hicieron que al 
técnico no le quedara más remedio que renunciar. Era impresentable que Gómez 
siguiera al frente de la Selección por lo que explican David Irvine y Jim Reger 
(2011): “El trabajo de un líder auténtico comienza con una vida auténtica, es decir, 
encontrar el propio camino a lo largo de la vida, un camino que no puede ser 
limitado o vivido por nadie más”. 
 
Otro argumento en contra de Hernán Darío Gómez, se encontraba en lo escrito 
por Steve Forbes y John Prevas (2010): “Un buen líder debe inspirar por medio del 
ejemplo; crear un sentido de deber y responsabilidad entre quienes confían y 
dependen de él; tener la capacidad de visualizar un problema y la habilidad para 
resolverlo, desarrollar y conservar una perspectiva apropiada de sí mismo tanto en 
el éxito como en la adversidad; establecer y alcanzar metas; comprender las 
limitaciones de la gente, y saber cuándo presionar o cuándo aligerar sus cargas”. 
 
Solamente faltaban dos meses para el inicio de la eliminatoria y la Selección 
Colombia no tenía entrenador. Frente a la escasez de tiempo, la decisión de la 
Federación Colombiana de Fútbol fue nombrar a Leonel Álvarez, quien era 
asistente del “Bolillo” Gómez, como nuevo director técnico del conjunto tricolor. El 
uruguayo Julio Comesaña fue designado a su vez como asistente técnico de 
Leonel.  
 
Leonel Álvarez escuchaba poco los consejos de Comesaña, quizás por lo que 
explica Eduardo Arias (2004): “A los colombianos nos encanta posar de humildes 
y de trabajadores, pero muchas veces lo hacemos con una prepotencia que 
aterraría al más pedante de los porteños. En el fútbol, sobre todo en los tiempos 
del éxtasis anterior a USA 94, esa actitud fue muy evidente en distintos círculos de 
la sociedad, y el periodismo deportivo se encargó de llevarla a extremos 
inenarrables”.  
 
El debut oficial de Leonel Álvarez como técnico de la Selección Colombia se dio 
en la capital boliviana. El conjunto “tricolor” arrancó la eliminatoria con victoria 2-1 
en La Paz con anotaciones de Dorlan Pabón y Falcao García. El triunfo del equipo 
nacional como visitante, en una ciudad donde nunca había ganado por 
eliminatoria, ilusionaba a los aficionados de la Selección que veían una nueva 
generación capaz de llegar a la cita mundialista en territorio brasileño.  
 
La Selección Colombia debía retomar la eliminatoria jugando dos partidos como 
local un mes después de la victoria en Bolivia. Los tres puntos obtenidos en La 
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Paz tomarían mayor importancia si los dirigidos por Leonel Álvarez lograban 
derrotar a Venezuela y Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Para 
Leonel era la oportunidad de ratificar la confianza brindada por la Federación y la 
ilusión generada en los aficionados colombianos.  
 
Colombia recibió a Venezuela en Barranquilla el 11 de noviembre de 2011. El 
equipo nacional arrancó ganando el partido con anotación de Freddy Guarín en el 
primer tiempo.  Los dirigidos por Leonel Álvarez no pudieron ampliar el marcador 
pese a tener múltiples opciones de gol y vieron como los venezolanos empataban 
el encuentro faltando doce minutos para el pitazo final. El seleccionado “tricolor” se 
resignaba con un empate 1-1 y perdía sus primeros dos puntos como local.  
 
La Selección Argentina visitó al conjunto liderado por Leonel Álvarez cuatro días 
después del partido contra Venezuela. Colombia iniciaba ganando el juego con gol 
de Dorlan Pabón, pero nuevamente el equipo perdía la ventaja en el segundo 
tiempo. Los argentinos empataron y marcaron la segunda anotación que sentenció 
el encuentro. Colombia perdió 1-2 y dejó escapar cinco puntos de seis jugados 
como local.  
 
Todo apuntaba a que Leonel no cumplía con los requisitos que expone Jorge 
Castelo (1999): “El entrenador establece toda la planificación conceptual 
(construcción del modelo de juego del equipo), la planificación estratégica (recoge 
datos del equipo adversario, elabora el plan táctico-estratégico, en el que se 
incluyen, entre otros, la orientación general del juego, la constitución del equipo y 
la distribución de las misiones tácticas de los jugadores, las reuniones de 
reconocimiento del equipo adversario, de preparación y de análisis del juego; 
elabora, asimismo, el programa de preparación para el ciclo de entrenamiento y 
prepara el equipo durante las horas que anteceden al juego) y la planificación 
táctica (la orientación del equipo durante el juego y el descanso, utilización de las 
sustituciones con el fin de incrementar el rendimiento del equipo, etc.)”.  
 
La Federación Colombiana de Fútbol decidió despedir a Leonel Álvarez frente a 
los malos resultados y el pobre desempeño mostrado. Nuevamente la selección se 
quedaba sin técnico en medio de la competencia y el panorama volvía a ser 
complicado. Faltaban siete meses para el próximo partido por eliminatorias y los 
directivos recibían una fuerte presión para que el técnico fuera extranjero. La 
elección del nuevo entrenador podía cambiar la historia de fracasos.   
 
El presidente Juan Manuel Santos declaró que ayudaría a pagar un técnico 
extranjero, dando una muestra más de lo manifestado por Ignacio Ramonet 
(1999): “A partir de los años 20, la popularidad de este deporte es utilizada por 
algunos regímenes para difundir su propia ideología. Las victorias de los equipos 
nacionales serán utilizadas como vehículo de la propaganda y movilización. En la 
Italia de Mussolini, los éxitos de la squadra azzurra en las Copas del Mundo de 
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1934 y 1938 fueron presentados como pruebas de la superioridad del fascismo 
sobre las democracias”. 
 
 
Números de Hernán Darío “Bolillo” Gómez en la Copa América 2011 
 
Resultados 
 
Eliminado en cuartos de final 
Dos victorias, un empate y una derrota 
 
Rendimiento 
 
58.3 por ciento 
 
Goles a favor 
 
Tres goles a favor 
 
Goles en contra 
 
Dos goles en contra 
 
 
Números de Leonel Álvarez en la Eliminatoria a Brasil 2014 
 
Resultados 
 
Una victoria, un empate y una derrota 
 
Rendimiento 
 
Cuatro puntos de nueve disputados 
44.4 por ciento 
 
Goles a favor 
 
Cuatro goles a favor 
 
Goles en contra 
 
Cuatro goles en contra 
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LA LLEGADA DE PÉKERMAN 
 
El primer candidato que buscó la Federación Colombiana de Fútbol fue el 
argentino Gerardo “Tata” Martino, quien había dirigido a Paraguay en Sudáfrica 
2010. El “Tata” rechazó la propuesta y los directivos debieron buscar nuevos 
entrenadores que cumplieran con algunos parámetros, entre esos, haber dirigido 
en una eliminatoria mundialista y en una Copa del Mundo de Mayores. Después 
de varios análisis, el objetivo fue José Néstor Pékerman, técnico argentino que 
había dirigido a la selección de su país en el Mundial de Alemania 2006 y en la 
fase de clasificación.    
 
Pékerman y su representante, Pascual Lezcano, tenían la propuesta de la 
Federación a mediados de diciembre de 2011. “Don José” pidió tiempo para hacer 
un análisis detallado de las condiciones laborales y deportivas en la Selección 
Colombia. Después de estudiar la propuesta cerca de 15 días, el técnico nacido en 
Villa Domínguez aceptó y se convirtió en el nuevo entrenador del conjunto 
nacional. El contrato firmado por José Néstor lo unía con la federación por dos 
años y medio.   
 
La Federación Colombiana de Fútbol confirmaba el acuerdo al que se había 
llegado con José Pékerman el 5 de enero de 2012. Trece días después, el nuevo 
técnico del conjunto tricolor fue presentado frente a los medios de comunicación 
en un hotel al norte de Bogotá. La Selección Colombia volvía a tener un 
entrenador extranjero después de 31 años, ya que el argentino Carlos Salvador 
Bilardo la dirigió hasta 1981.  
 
José Pékerman recordó su época de jugador en Independiente Medellín en sus 
primeras palabras como técnico del seleccionado colombiano: “En este saludo lo 
que quiero reflejar es mi emoción de estar de nuevo en Colombia, es un país que 
me quedó grabado en todo sentido, le abro paso al corazón, porque aquí viví 
momentos alegres y tristes también, y aquí con mi esposa tuvimos nuestra primera 
hija”.  
 
Después, el nuevo técnico del conjunto nacional habló sobre los fracasos 
acumulados de la Selección Colombia que la habían llevado a estar ausente en 
Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. “Sé por lo que han pasado, 
estas rachas que las tienen todos los países, pero yo soy optimista y para eso vine 
acá. Soy conocedor de los procesos juveniles de Colombia y quiero que los 
triunfos lleguen a la Selección Mayor. Comparo esto con Argentina que en los 
últimos años no ha podido hacer mucho en los mundiales, eso para nosotros es 
terrible, por eso comprendo lo que sienten y lo que quieren acá en Colombia y vine 
para eso, para revertirlo”, afirmó. 
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José Néstor Pékerman llegaba con grandes ilusiones pero sin falsas promesas. 
Una forma de actuar coherente como lo dice Santiago Coca (1985): “El entrenador 
“se la juega” –él antes que nadie– en la disposición pormenorizada de todo lo que, 
según sus conocimientos, consolide el éxito final. Pero, por otra parte, también se 
da cuenta –él antes que nadie– de que no es lo mismo proponer que conseguir, y 
que incluso los caminos mejor resguardados de sobresaltos no llevan 
ineludiblemente a la meta soñada”. 
 
Pékerman no llegó solo al banco técnico de la Selección Colombia, junto con el 
venían sus asistentes y hombres de confianza: Néstor Lorenzo, asesor principal y 
encargado de trabajar la zona defensiva; Pablo Garabello, el hombre que da 
instrucciones a los mediocampistas; Patricio Camps, delegado para coordinar los 
movimientos y las funciones de los delanteros; Eduardo Urtasún, quien es el 
preparador físico de los futbolistas; Gabriel Wainer, analista de videos de la 
Selección Colombia y los rivales; y Marcelo Roffé, psicólogo y motivador. Del 
cuerpo técnico de “Bolillo” Gómez y Leonel Álvarez quedaron: Eduardo Niño, 
quien es el preparador de arqueros; Carlos Ulloa, médico del equipo nacional; 
José Iván Rendón, kinesiólogo; y William Torres, el utilero.  
 
Una de las novedades era la importancia que le daba José Néstor al ámbito 
psicológico, algo que para Erick Mombaerts (1998) es fundamental: “Los factores 
psicológicos forman parte integrante de las variables que determinan el 
rendimiento; por tanto, deben someterse a una programación planificada, en 
interdependencia con los otros componentes: táctica, técnica, preparación física”. 
 
El primer partido de José Pékerman como técnico de la Selección Colombia fue el 
29 de febrero de 2012 ante México. Para ese encuentro el nuevo técnico del 
conjunto tricolor no tuvo mayores sorpresas en la lista de convocados, ya que 
mantuvo la base que había trabajado con Hernán Darío Gómez y Leonel Álvarez. 
En las declaraciones previas al juego, el entrenador argentino habló sobre sus 
primeras sensaciones con el grupo de futbolistas: "Espero que Colombia recobre 
la confianza. Estamos en carrera y a tiempo para tomar el rumbo de la 
clasificación. Sentí en el contacto con los jugadores que ellos quieren llevar a 
Colombia al mundial, eso es un sueño para ellos".  
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Alineación de Colombia (2) vs México (0) (29-02-2012) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Amaranto Perea 
 
Aquivaldo 
Mosquera 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Carlos Sánchez 
 
Aldo Ramírez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Dorlan Pabón 
 
Falcao García 
 
 
Director técnico: José Pékerman 
 
Goles: Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado 
 
El debut de José Néstor Pékerman como técnico de la Selección Colombia fue 
más que positivo, el equipo nacional venció 2-0 a México con goles de Falcao 
García y Juan Guillermo Cuadrado. Además, el seleccionado tricolor mostró un 
fútbol ofensivo y la idea del técnico argentino de crear pequeñas sociedades 
dentro del terreno de juego. El conjunto colombiano salió a intentar hacerle daño al 
arco mexicano desde el primer minuto e imponer condiciones de juego. “Estamos 
muy contentos por el triunfo ante una selección muy buena como la mexicana, que 
tiene argumentos muy sólidos porque han ido a Mundiales y han jugado de igual a 
igual a selecciones de primer nivel y para nosotros ganarles de esta manera 
siempre es bueno”, señaló Pékerman. 
 
El técnico de la Selección Colombia no cayó en elogios desmedidos como lo 
recomienda Mark McCormack (1989): “Hay que desconfiar de las conclusiones 
precipitadas, de las interpretaciones convencionales y de querer buscar un sentido 
a lo que quizá no lo tenga. Es más conveniente basar las intuiciones en un 
contexto general de observaciones más acertadas”.   
 
Con el partido contra México empezaba el proceso que quería realizar Pékerman y 
que recomienda Malcolm Cook (2001): “Los entrenadores no deben tratar a los 
jugadores simplemente como a unidades de la plantilla. Tendrán que esforzarse 
por conocer a cada jugador como persona y encontrar tantos antecedentes como 
sea posible, información que, directa o indirectamente, afecte al rendimiento y el 
potencial del futbolista”. 
 
Después del duelo contra los mexicanos, la Selección Colombia se volvió a reunir 
hasta mediados de mayo. La decisión de José Pékerman fue concentrar a los 
jugadores en Bogotá y realizar varias sesiones de entrenamiento en la capital del 
país. El equipo nacional jugó un partido amistoso contra Guyana el 28 de mayo en 
el estadio El Campín, aunque la decisión del cuerpo técnico fue que el juego se 
disputara a puerta cerrada.  
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Alineación de Colombia (7) vs Guyana (1) (28-05-2012) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Mario Yepes 
 
Aquivaldo 
Mosquera 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Freddy Guarín 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Dorlan Pabón 
 
Jackson Martínez 
 
 
Director técnico: José Pékerman 
 
Goles: Luis Fernando Muriel (2), Jackson Martínez (2), James Rodríguez y 
Freddy Guarín. 
 
El partido entre colombianos y guyaneses terminó con victoria para los dirigidos 
por José Pékerman 7-1. Las anotaciones para el conjunto tricolor las marcaron: 
Jackson Martínez y Luis Fernando Muriel en dos ocasiones cada uno, James 
Rodríguez, Freddy Guarín y un autogol de Guyana. Con la victoria en el amistoso 
jugado en El Campín, solo restaban seis días para que José Pékerman debutara 
en las eliminatorias mundialistas como técnico de la Selección Colombia al 
enfrentar a Perú en Lima.    
 
El entrenador argentino aprovechaba cada momento para aplicar lo que explica 
Malcolm Cook (2001): “El técnico debe procurar conocer al jugador lo antes 
posible y tratar de diagnosticar por qué el jugador padece ansiedad o debilidad en 
cierto aspecto. Si el jugador es receptivo y abierto con el técnico en discusiones 
informales, puede éste ser capaz de descubrir cuáles son algunos de sus 
problemas”. 
 
A pesar de los entrenamientos y los partidos amistosos, “don José” era consciente 
de que el proceso apenas comenzaba y que como lo señalan Ronald Heifetz y 
Donald Laurie (2004) en el libro Liderazgo, el trayecto no era sencillo: “La labor de 
adaptación genera angustia. Antes de poner a la gente a trabajar en desafíos para 
los que todavía no hay soluciones, un líder debe darse cuenta de que la capacidad 
y la velocidad de aprendizaje de las personas tienen un límite. Al mismo tiempo, 
deben sentir la necesidad de cambiar a medida que la realidad les presenta 
nuevos retos”. 
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PÉKERMAN EN LA ELIMINATORIA 
 
Perú 0 – Colombia 1 
 (03-06-2012/ Lima, Perú) 
 
El gran día había llegado, el debut de José Pékerman en la eliminatoria rumbo a la 
Copa del Mundo Brasil 2014 era inminente. Colombia enfrentaba a Perú con la 
necesidad de sumar para no alejarse de los puestos de clasificación en la tabla de 
posiciones. En el país había incertidumbre por el rendimiento del seleccionado 
nacional, ya que el técnico argentino había trabajado con silencio y hermetismo en 
los días previos. Aunque el amistoso contra México había dejado un balance 
positivo, los partidos oficiales eran a otro precio. Entre la afición existía una gran 
expectativa por el desempeño del conjunto dirigido por “don José”.  
 
El proceso Pékerman tenía grandes expectativas deportivas y sociales. Las 
razones están dadas por Christian Bromberger (1998): “Está claro que no se 
puede reducir el espectáculo de los partidos de fútbol a un simple “opio del 
pueblo”: sería subestimar las dimensiones cambiantes y contradictorias que 
pueden tomar este tipo de manifestaciones colectivas. Ni más ni menos que nadie, 
los amantes del fútbol no son “idiotas culturales” incapaces de tener una distancia 
crítica con el mundo que los rodea”. 
 
Consciente de la dificultad del partido por la necesidad de sumar con la que 
llegaba Perú, José Pékerman fue prudente en sus declaraciones el día anterior al 
encuentro: "Vamos a afrontar un partido durísimo. Necesitamos los puntos. Perú 
jugará un partido a la altura de las circunstancias. De local fue contundente ante 
Paraguay. Además, tenemos el antecedente de la Copa América”. Colombia no 
podía contar para el duelo contra los “incas” con Camilo Zúñiga y Abel Aguilar por 
lesión. 
Alineación de Colombia vs Perú 
 (03-06-2012/ Lima, Perú) 
 
David Ospina 
 
Amaranto Perea 
 
Mario Yepes 
 
Aquivaldo 
Mosquera 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Freddy Guarín 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Dorlan Pabón 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 71. Aldo Ramírez por Juan Cuadrado 
Min 87. Alexander Mejía por Freddy Guarín 
Min 90. Jackson Martínez por James Rodríguez 
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Goles: Min 50. James Rodríguez (COL) 
 
El debut de José Pékerman al frente de la Selección Colombia fue el soñado 
desde lo numérico pero no desde lo futbolístico. Si bien el conjunto nacional le 
ganó 1-0 a Perú con gol de James Rodríguez en el minuto 50, la gran figura del 
partido fue el arquero David Ospina quien salvó varias opciones de gol del equipo 
local. Además, Colombia lució imprecisa con el balón y desordenada en defensa. 
Aunque se consiguieron los tres puntos que dejaron al equipo tricolor en el quinto 
lugar de la tabla de posiciones con siete unidades, el rendimiento durante los 90 
minutos fue preocupante y muy diferente a lo visto contra México.  
 
El aspecto tranquilizante era ver en Pékerman, las características que enuncia 
Malcolm Cook (2001): “El estilo del entrenador será propio; no obstante debe ser 
positivo, sereno y firme cuando sea preciso y ser capaz de animar a los jugadores 
cuando sea necesario. Ha de ser un ejemplo de apariencia, conducta y 
puntualidad para los futbolistas y ganarse su respeto”.  
 
 
Números de Perú 0 vs Colombia 1  
(03-06-2012) 
 
Perú 
 
vs 
 
Colombia 
 
4 
 
Disparos al arco 
 
7 
 
0 por ciento 
 
Efectividad 
 
14 por ciento 
 
7 
 
Faltas cometidas 
 
11 
 
2 
 
Tarjetas amarillas 
 
4 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
5 
 
Tiros de esquina 
 
6 
 
2 
 
Fueras de lugar 
 
0 
   
José Pékerman, fiel a su estilo, fue cauto en las reacciones tras la victoria del 
equipo colombiano contra el conjunto peruano. El técnico nacional se mostró 
satisfecho por empezar con una victoria su camino en la eliminatoria a Brasil 2014: 
"Conseguir los tres puntos en un partido que imaginábamos que iba a ser muy 
difícil es muy bueno para Colombia. El equipo estuvo a la altura de las 
circunstancias, más allá de algunos momentos difíciles. La eliminatoria está 
pareja, no hay grandes distancias ni matemáticas ni futbolísticas entre las 
selecciones". 
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Ecuador 1 – Colombia 0  
(10-06-2012/ Quito, Ecuador) 
 
José Pékerman tenía una semana para potenciar las cualidades que había visto 
contra Perú y así mismo corregir los errores que se habían presentado en Lima. El 
próximo rival del equipo colombiano era Ecuador, un seleccionado con mayor 
fortaleza colectiva e individual que el conjunto peruano. En la afición existía la 
duda por ver el rendimiento del equipo nacional y saber si se asemejaba más al 
rendimiento positivo mostrado contra México o al opaco y preocupante 
desempeño frente a los “incas”.   
 
No solo se trataba de un partido, sino del futuro del equipo deportivo más 
representativo del país, como lo expone Ignacio Ramonet (1999): “El fútbol no es 
solamente un juego; constituye un hecho social total, ya que analizando todos sus 
componentes – lúdicos, sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos --, 
se pueden descifrar mejor a nuestras sociedades contemporáneas, identificar 
mejor los valores fundamentales, las contradicciones que conforman nuestro 
mundo. Y comprenderlos mejor”.  
 
El técnico de la Selección Colombia afirmó que el equipo buscaría la victoria en la 
capital ecuatoriana, aunque vaticinó un juego complicado: "Nos preparamos para 
un partido duro en Quito, contra un equipo que tiene mucho potencial. Colombia 
tiene que estar a la altura del partido, estar competitivo y firme, y tener variantes 
de todo tipo. Es lógico que Ecuador trate de sacar ventaja en su localía. Ellos han 
ganado los partidos en casa. Tienen un buen funcionamiento y muy buenos 
jugadores. Es un equipo capaz de ganar. En casa ha ganado los juegos que 
disputó". 
 
Alineación de Colombia vs Ecuador 
 (10-06-2012/ Quito, Ecuador) 
 
David Ospina 
 
Amaranto Perea 
 
Mario Yepes 
 
Aquivaldo 
Mosquera 
 
Pablo Armero 
 
Freddy Guarín 
 
Carlos Sánchez 
 
Elkin Soto 
 
Dorlan Pabón                                        James Rodríguez 
 
 
 
Falcao García 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 34. Camilo Zúñiga por Amaranto Perea 
Min 65. Juan Cuadrado por Freddy Guarín 
Min 72. Luis Muriel por Elkin Soto 
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Goles: Min 54. Cristian Benítez (ECU) 
 
El rendimiento de la Selección Colombia en el estadio Atahualpa de Quito no fue 
diferente al mostrado en el estadio Nacional de Lima. Un equipo sin claridad con el 
balón, solo tuvo como argumento cuidar el cero en su arco y defender el empate a 
como diera lugar. Una desconcentración defensiva en el minuto 54 fue suficiente 
para que Cristian Benítez marcara el único gol del partido y le diera el triunfo a 
Ecuador. El desempeño individual y colectivo del conjunto colombiano era 
preocupante ya que no se tuvo una sola opción clara de gol. La derrota en la 
capital ecuatoriana destapó los errores que habían quedado ocultos tras la victoria 
en territorio peruano. Pékerman debía replantear el funcionamiento de la selección 
de cara a los próximos partidos de la eliminatoria: contra Uruguay en Barranquilla 
y frente a Chile en Santiago.    
 
Lo mostrado en Quito era preocupante, sustentado en lo que afirma Malcolm Cook 
(2001): “La prueba para el entrenador no es lo que hace durante la semana, sino 
lo que su equipo hace el día del partido”. 
 
 
Números de Ecuador 1 vs Colombia 0  
(10-06-2012) 
 
Ecuador 
 
vs 
 
Colombia 
 
5 
 
Disparos al arco 
 
2 
 
20 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
11 
 
Faltas cometidas 
 
13 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
1 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
6 
 
Tiros de esquina 
 
2 
 
3 
 
Fueras de lugar 
 
1 
 
El técnico de la Selección Colombia era consciente de que su equipo no había 
jugado bien, aunque sus declaraciones tras la derrota fueron mesuradas: “Ecuador 
ganó y hay que aceptarlo. El resultado es del que hace el gol y puede completar el 
triunfo. Lo que pasó en la cancha fue que Ecuador hizo un gol. Estábamos 
seguros de que el partido iba a ser de esta manera. Cuando uno no tiene el 
resultado siempre hay que pensar en lograrlo en lo que viene”, señaló Pékerman. 
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Colombia 4 – Uruguay 0  
(07-09-2012/ Barranquilla, Colombia) 
 
Con la derrota frente a Ecuador, Colombia quedó en la sexta posición de la 
eliminatoria mundialista con siete puntos. El seleccionado dirigido por José 
Pékerman estaba obligado a ganarle a Uruguay en Barranquilla para volverse a 
meter dentro de los cinco primeros lugares de la tabla de posiciones. Era el primer 
partido del técnico argentino en territorio colombiano. La prensa criticaba la forma 
de jugar del equipo tricolor y la presencia de Pascual Lezcano, yerno y mánager 
de Pékerman, en las concentraciones de la selección. 
 
“Don José” señaló que se trataba de una “cuestión de confianza” ante el 
cuestionamiento por la presencia de Lezcano. Mientras tanto en el tema 
futbolístico afirmó: “Colombia puede ganarle a cualquier equipo, no tengo duda, y 
siendo realista y objetivo y reconociendo a Uruguay como un equipo consolidado, 
fuerte, seguro, disciplinado, y con un gran entrenador, Colombia tiene todas las 
cosas que hacen falta en el fútbol para ganar. Tenemos muy buenos jugadores, 
comprometidos, individualidades, que tienen posibilidad de traerle problemas a 
Uruguay, y por eso sé que esta distancia se puede achicar”. 
 
Alineación de Colombia vs Uruguay 
 (07-09-2012/ Barranquilla, Colombia) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Amaranto Perea 
 
Carlos Valdés 
 
Pablo Armero 
 
Macnelly Torres 
 
Edwin Valencia 
 
Abel Aguilar 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 77. Aldo Ramírez por Abel Aguilar 
Min 79. Darwin Quintero por Teófilo Gutiérrez 
Min 83. Carlos Sánchez por James Rodríguez 
 
Goles: Min 2. Falcao García (COL) – Min 47. Teófilo Gutiérrez (COL) – Min 51. 
Teófilo Gutiérrez (COL) – Min 90. Camilo Zúñiga (COL). 
 
Contra Uruguay apareció el fútbol que la Selección Colombia no mostraba desde 
hacía muchos años. Un equipo ofensivo y efectivo derrotó 4-0 a los “charrúas”. 
Falcao García marcó el primero en el minuto 2, Teófilo Gutiérrez convirtió en dos 
ocasiones para poner el partido 3-0 en los minutos 47 y 51, y Camilo Zúñiga selló 
la victoria con el 4-0 definitivo en el minuto 90. Pékerman había logrado su 
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objetivo, el conjunto tricolor no solamente había ganado, también había jugado 
bien.  
 
El ingreso a la nómina titular de futbolistas como Carlos Valdés y Edwin Valencia 
le dio equilibrio defensivo al equipo. Además, Pékerman supo aprovechar la 
experiencia de Macnelly Torres y Teófilo Gutiérrez en Barranquilla, jugadores que 
no fallaron en su rendimiento. El técnico argentino consiguió ganar en el estadio 
Metropolitano y mostrar que las selecciones que quisieran sumar puntos en 
territorio colombiano, deberían jugar no solamente contra la alta temperatura y la 
humedad de la capital del Atlántico, sino contra un equipo que empezaba a 
mostrar capacidad tanto individual como colectiva.    
 
Pékerman convirtió a Barranquilla en un fortín, basado en lo que argumenta 
Malcolm Cook (2001): “El técnico ha de enseñar a los jugadores a vérselas con 
sus debilidades y fortalezas psicológicas, así como con las técnicas, tácticas y 
físicas a fin de controlarlas con eficacia. Los motivos personales del entrenador 
son importantes al respecto únicamente porque, comprendiendo su propias 
motivaciones, puede comprender el efecto que tendrán sobre sus jugadores”. 
 
Números de Colombia 4 vs Uruguay 0  
(07-09-2012) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Uruguay 
 
7 
 
Disparos al arco 
 
2 
 
57 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
5 
 
Faltas cometidas 
 
17 
 
0 
 
Tarjetas amarillas 
 
1 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
2 
 
Tiros de esquina 
 
2 
 
3 
 
Fueras de lugar 
 
2 
 
José Pékerman se declaró contento no solamente por el triunfo contra Uruguay, 
también por la manera como había jugado su equipo: "Este es un triunfo anímico 
sumamente importante. Todos los jugadores estaban muy convencidos de que 
este era un partido vital porque estábamos de nuevo en casa y teníamos que 
demostrar que somos un equipo con muchas posibilidades de gol. Son tres puntos 
que ayudan mucho a la confianza y también a la continuidad del trabajo porque 
hay jugadores que se han incorporado hace poco". 
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Chile 1 -  Colombia 3 
(11-09-2012/ Santiago, Chile) 
 
La Selección Colombia había ilusionado con el nivel mostrado contra Uruguay, 
aunque el duelo frente a Chile, como visitante, se veía como uno de los más 
complicados de la eliminatoria. El equipo de José Pékerman tenía diez puntos y 
necesitaba un golpe de autoridad para meterse dentro de los tres mejores en la 
tabla de posiciones. El duelo contra los chilenos serviría para ratificar si como 
visitante el equipo colombiano mantenía el estilo mostrado en el estadio 
Metropolitano de Barranquilla.  
 
Pékerman se mostró respetuoso del plantel chileno el día previo al partido, aunque 
también resaltó que Colombia llegaba con la ilusión de obtener un buen resultado: 
"Chile tiene jugadores preponderantes en ataque. Hay que estar pensando en 
todos. Chile viene jugando bien y sin duda es un rival peligroso. Colombia también 
cuenta con un buen plantel y confiamos en hacer las cosas bien". 
Alineación de Colombia vs Chile 
 (11-09-2012/ Santiago, Chile) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Amaranto Perea 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Macnelly Torres 
 
Edwin Valencia 
 
Abel Aguilar 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Juan Cuadrado por Mario Yepes 
Min 68. Aldo Ramírez por Macnelly Torres 
Min 80. Carlos Sánchez por James Rodríguez 
 
Goles: Min 41. Matías Fernández (CHI) – Min 50. James Rodríguez (COL) –     
Min 73. Falcao García (COL) – Min 76. Teófilo Gutiérrez (COL) 
La Selección Colombia inició el partido imponiendo condiciones e inquietando el 
arco del conjunto chileno. La falta de definición no permitió que el buen juego se 
viera reflejado en el marcador. La mala fortuna y la ausencia de eficacia le 
pasaron cuenta de cobro al seleccionado colombiano en el minuto 41, cuando 
Matías Fernández puso el 1-0 a favor de Chile en una jugada fortuita. Se 
terminaba el primer tiempo del partido y pese a haber sido superior en el trámite 
del encuentro, Colombia se iba perdedora al camerino aunque con un jugador 
más, ya que el defensa Gary Medel había sido expulsado en el minuto 34. 
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Pékerman acudió a su espíritu estratégico y realizó un cambio en el que no 
solamente buscaba el empate sino la victoria. Juan Guillermo Cuadrado ingresó 
por Mario Alberto Yepes que tenía tarjeta amarilla y Edwin Valencia pasó a jugar 
como defensa central. Colombia siguió imponiendo condiciones y logró el empate 
en el minuto 50 con un soberbio tiro libre de James Rodríguez. En el minuto 68, 
José Néstor hizo otro cambio fundamental, ingresó a Aldo Leao Ramírez por 
Macnelly Torres que había ayudado en creación y en marca. En el minuto 73 llegó 
el segundo gol del equipo tricolor, Falcao García convirtió tras pase de Aldo Leao. 
Tres minutos después, Teófilo Gutiérrez marcó el 3-1 definitivo y sentenció el 
mejor partido del seleccionado nacional en la eliminatoria.  
José Pékerman había mostrado sus capacidades a plenitud, aplicando lo escrito 
por Santiago Coca (1985): “El resultado final se asienta sobre la posibilidad de 
ofrecer alternativas, de romper esquemas anquilosados, de saber cambiar a 
tiempo, de tener fácil la respuesta cambiada al oponente para sorprenderle. 
Pluralidad de alternativas que no quiere decir compilación de esquemas o ideas 
difíciles de llevar a la práctica. No se trata de complicar los recursos de los que 
dispone un equipo, sino de convertirlos en eficaces desde la óptica de su variedad 
o su riqueza”. 
 
 
 
 
Números de Chile 1 vs Colombia 3 
(11-09-2012) 
 
Chile 
 
vs 
 
Colombia 
 
1 
 
Disparos al arco 
 
12 
 
100 por ciento 
 
Efectividad 
 
25 por ciento 
 
13 
 
Faltas cometidas 
 
8 
 
5 
 
Tarjetas amarillas 
 
3 
 
1 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
6 
 
Tiros de esquina 
 
6 
 
2 
 
Fueras de lugar 
 
0 
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“Los objetivos se consiguen trabajando a mediano y largo plazo. En la pasada 
fecha FIFA decidimos no disputar un partido al entender que estábamos 
necesitados de trabajar y fue muy doloroso que no se entendiera el valor de esos 
entrenamientos en Madrid. Los jugadores han venido asimilando de la mejor 
manera nuestra idea y hoy los tenemos en un buen momento, pero la eliminatoria 
es complicada y vendrán partidos difíciles, aunque ganar da confianza y estos dos 
triunfos han sido muy importantes”, señaló Pékerman tras el triunfo en Chile.  
El triunfo no solamente revitalizó a los jugadores, también a la afición que empezó 
a ver un equipo sólido y fuerte. A un lado habían quedado las individualidades, 
había brillado el colectivo, como lo afirma Jorge Castelo (1999): “La victoria se 
asume como valor fundamental entre todos los elementos que forman al equipo, 
estableciendo, en esa situación, el eslabón de una cooperación consciente y 
deliberada contra las acciones adversas, conscientes y deliberadas por parte de 
los miembros del equipo contrario. Este eslabón de relación, de cooperación (entre 
los jugadores del mismo equipo) y de oposición (contra los elementos del equipo 
adversario) fomenta y promueve, por un lado, un conjunto de convicciones que, en 
última instancia, se convierte en el motor íntimo de la coherencia interna de un 
equipo determinando y, por otro, los valores normativos que orientan los 
comportamientos técnicos-tácticos en respuesta a los problemas que las 
situaciones de juego plantean”.  
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Colombia 2 – Paraguay 0 
(12-10-2012/ Barranquilla, Colombia) 
 
Las victorias contra Uruguay y Chile habían mostrado el potencial de la Selección 
Colombia. El equipo nacional tenía 13 puntos y se había metido en las posiciones 
de clasificación directa. Un mes después de los triunfos contra “australes” y 
“charrúas”, el reto del conjunto nacional era enfrentar a Paraguay en el estadio 
Metropolitano de Barranquilla. Era el último partido de la primera ronda de la 
eliminatoria y la oportunidad para que el equipo “tricolor” ratificara el poderío 
ofensivo y la efectividad que había mostrado como local.  
 
A pesar de que Paraguay llegaba en una crisis de resultados ya que solo sumaba 
cuatro puntos en la tabla de posiciones, Pékerman no cayó en triunfalismos y 
advirtió que el juego contra los “guaraníes” tendría un grado alto de dificultad. “De 
los paraguayos respeto su estirpe, garra y entrega. Sin duda alguna será el partido 
más difícil de Colombia en las eliminatorias porque nos enfrentaremos a un gran 
rival que viene con la necesidad de sumar puntos", señaló el técnico de la 
Selección Colombia.  
 
Alineación de Colombia vs Paraguay 
 (12-10-2012/ Barranquilla, Colombia) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Mario Yepes 
 
Carlos Valdés 
 
Pablo Armero 
 
Macnelly Torres 
 
Edwin Valencia 
 
Aldo Ramírez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Juan Cuadrado por Aldo Ramírez  
Min 74. Carlos Sánchez por Macnelly Torres  
Min 84. Elkin Soto por Edwin Valencia 
 
Goles: Min 51. Falcao García (COL) – Min 88. Falcao García (COL) 
 
Como lo había pronosticado José Pékerman, el primer tiempo contra Paraguay fue 
difícil para la Selección Colombia. El equipo tricolor no encontraba la manera de 
sobrepasar la defensa “guaraní” y por momentos se desesperaba con el balón. 
Aunque los paraguayos no inquietaban el arco defendido por David Ospina, sí 
apostaban por el contragolpe y los pelotazos a campo colombiano. Durante los 
primeros 45 minutos hizo falta desequilibrio por los costados de la cancha y 
variantes en las incursiones ofensivas. La primera etapa terminó empatada sin 
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goles y con la necesidad de replantear algunos aspectos para conseguir la 
victoria.    
 
Pékerman era consciente de que el equipo necesitaba cambios y no dudó en 
hacerlos. Sin temores y con la ambición de la victoria, el estratega ingresó a Juan 
Guillermo Cuadrado para el segundo tiempo en reemplazo del recuperador Aldo 
Leao Ramírez. Colombia perdía marca pero ganaba volumen ofensivo. Falcao 
García marcó un golazo y puso el 1-0 solo seis minutos después del pitazo inicial 
del segundo tiempo, otra vez los cambios le habían funcionado al técnico 
argentino. El 2-0 definitivo llegó en el minuto 88 con otra definición exquisita del 
Tigre. Colombia ganaba su tercer partido consecutivo y veía cada vez más cerca 
el sueño mundialista. 
 
Falcao García se convertía en el ídolo y referente de la Selección, algo que como 
apunta Manuel Vásquez Montalbán (1999), en el libro Fútbol y pasiones políticas, 
no es novedoso en el balompié: “La industria del fútbol siempre ha tenido la 
necesidad de dioses para crecer y prosperar. Durante cuatro décadas, esta 
función ha sido realizada por Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona. Pero toda 
industria debe renovar sus mitos”. 
 
 
Números de Colombia 2 vs Paraguay 0 
(12-10-2012) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Paraguay 
 
10 
 
Disparos al arco 
 
3 
 
20 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
5 
 
Faltas cometidas 
 
12 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
3 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
3 
 
Tiros de esquina 
 
2 
 
2 
 
Fueras de lugar 
 
2 
 
José Pékerman no ocultó su felicidad por el triunfo contra Paraguay. Además, el 
técnico de la Selección Colombia sabía que su equipo quedaba muy bien ubicado 
para la segunda ronda de la eliminatoria. "Estamos muy felices por el triunfo, el 
partido fue difícil como presumíamos. Llegábamos como favoritos y esa condición 
siempre genera dificultades", señaló el entrenador. 
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Colombia 5 – Bolivia 0 
(22-03-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
La Selección Colombia descansó la primera fecha de la segunda ronda. Pékerman 
aprovechó para jugar un partido amistoso contra Camerún. El triunfo fue para el 
conjunto nacional 3-0 con goles de Jackson Martínez, Carlos Bacca y Dorlan 
Pabón en partido disputado el 16 de octubre de 2012 en el estadio Metropolitano 
de Barranquilla. Los dirigidos por José Néstor volverían a jugar en la eliminatoria el 
22 de marzo de 2013 contra Bolivia, a priori el equipo más débil de la competición. 
 
“Don José” quería seguir el camino exitoso de los tres partidos más recientes, para 
eso sabía que como lo afirma Santiago Coca (1985), debía fortalecer al equipo: 
“En este campo del éxito no sirven los convencionalismos, y cada uno tiene que 
transparentar sus resortes recónditos, porque como nadie es ni será “total” en sus 
respuestas –es decir, nadie consigue permanentemente por sí solo la celebridad–, 
tiene que vincularse “totalmente” con los aspectos ‘totales’ de los demás –esto es, 
que el éxito del que uno es capaz tiene que sumarse al éxito y a los éxitos de que 
son capaces los otros–, y afrontar el riesgo del triunfo conjuntamente con todos 
aquellos que, como él, estén comprometidos con la victoria”.  
 
A pesar de la notoria superioridad individual y colectiva, José Pékerman se mostró 
respetuoso de los bolivianos y no subestimó el partido: "Bolivia es un equipo que 
está crecido, que viene a más. Tiene orden y juega como equipo. Buscaremos 
desordenarlo. Tiene a Xavier Azkargorta y un buen grupo de jugadores así les 
falte experiencia”. El conjunto colombiano necesitaba ganar el juego porque 
después tendría que visitar a Venezuela y Argentina, por lo que era una prioridad 
seguir sumando de a tres puntos como local.  
 
Alineación de Colombia vs Bolivia 
 (22-03-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
David Ospina 
 
Juan Cuadrado 
 
Mario Yepes 
 
Carlos Valdés 
 
Camilo Zúñiga 
 
Macnelly Torres 
 
Edwin Valencia 
 
Abel Aguilar 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 79. Pablo Armero por Juan Cuadrado 
Min 83. Freddy Guarín por James Rodríguez  
Min 86. Aldo Leao Ramírez por Macnelly Torres 
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Goles: Min 20. Macnelly Torres (COL) – Min 50. Carlos Valdés (COL) – Min 62. 
Teófilo Gutiérrez (COL) – Min 86. Falcao García (COL) – 
 Min 90. Pablo Armero (COL) 
 
El partido no tuvo mayores sorpresas y fue como se preveía. La Selección 
Colombia dominó el encuentro y creó múltiples opciones de gol en el arco 
boliviano. La primera anotación la marcó Macnelly Torres tras una jugada colectiva 
en el minuto 20. Carlos Valdés aprovechó un rebote en el área del rival y puso el 
2-0 transitorio en el minuto 50. En el minuto 62 llegó el 3-0, Teófilo Gutiérrez 
quedó de frente con el arquero y no tuvo problemas para definir y convertir. La 
cuarta anotación la convirtió Falcao García en el minuto 86. Pablo Armero, quien 
había ingresado en el segundo tiempo, anotó el 5-0 definitivo en el minuto 90.  
 
Colombia quedó con 19 puntos y siete encuentros por jugar. El sueño de volver a 
una Copa del Mundo estaba cercano, aunque faltaban por afrontar partidos de 
suma complejidad para alcanzar el objetivo. El valor agregado del equipo “tricolor” 
en el partido contra Bolivia fue sumar su tercera victoria consecutiva como local.  
 
La Selección Colombia y Pékerman se habían convertido en un ejemplo nacional, 
ya que los jugadores representaban los aspectos positivos del país, como lo 
explica Phillipe Baudillon (1999) en el libro Fútbol y pasiones políticas: “El fútbol es 
portador de valores. El problema está en saber si los responsables de este 
deporte saben conservar lo que tiene de magia, integrando al mismo tiempo las 
nuevas bases económicas, financieras y tecnológicas, fuentes de riesgo, pero 
también de esperanza”.  
 
Números de Colombia 5 vs Bolivia 0 
(22-03-2013) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Bolivia 
 
13 
 
Disparos al arco 
 
6 
 
38.4 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
14 
 
Faltas cometidas 
 
16 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
1 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
3 
 
Tiros de esquina 
 
4 
 
4 
 
Fueras de lugar 
 
0 
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Pékerman se mostró tranquilo y conforme tras la victoria conseguida por sus 
dirigidos: "Lo importante era conseguir el resultado, los tres puntos que nos siguen 
manteniendo en esta ubicación que tenemos en este momento, aspirando siempre 
a luchar por un cupo para el Mundial .Estos jugadores, no sólo como futbolistas 
sino como personas y profesionales, tienen un gran amor por la selección, un gran 
deseo de conseguir un lugar en Brasil 2014", afirmó el técnico argentino.   
En ese momento se veía que las buenas actuaciones no eran producto de la 
casualidad. Todo estaba originado en un convencimiento de los jugadores del 
conjunto “tricolor” acerca del mensaje de Pékerman, un comportamiento expuesto 
por Álvaro Gómez Hurtado: “Dos ideas congruentes son una ideología, porque dos 
ideas congruentes producen una convicción, y la convicción produce una 
necesidad de asumir una actitud de compromiso con ella, y ese compromiso 
convoca a actitudes que son el resultado productivo de la cultura”.  
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Venezuela 1 – Colombia 0 
(26-03-2013/ Puerto Ordaz, Venezuela) 
 
La Selección Colombia llegó a Venezuela con cuatro victorias consecutivas en 
eliminatoria, pero consciente de que para los venezolanos el partido contra el 
conjunto nacional es un juego especial. Aunque los dirigidos por José Pékerman 
estaban en los puestos de privilegio de la competición, el objetivo era seguir 
sumando en condición de visitante. Los antecedentes en territorio venezolano eran 
bastante parejos entre ambos equipos, ya que en las últimas cuatro eliminatorias 
se habían registrado dos empates y una victoria para cada selección. 
 
Para los venezolanos, jugar contra Colombia era una cuestión de orgullo, tal cual 
lo desglosa Christian Bromberger (1998): “Cada enfrentamiento suministra a los 
espectadores un soporte para la simbolización de algunos de los aspectos (local, 
profesional, regional) de su identidad. El sentimiento de pertenencia se construye 
aquí, de la misma forma que en otras circunstancias, en una referencia de 
oposición más o menos virulenta hacia el otro”. 
 
José Pékerman se declaró consciente de la dificultad de enfrentar a Venezuela, 
más aún cuando los “patriotas” necesitaban ganar para seguir con posibilidades 
de clasificar a la cita mundialista. "De antemano sabemos que será un partido muy 
difícil. Venezuela querrá hacer valer su localía y va a intentar todo lo que tiene a 
su alcance para obtener el resultado. Mi aspiración es la máxima de siempre: con 
respeto a los rivales, pero siempre sabiendo que tenemos la capacidad de salir a 
ganar los 3 puntos", afirmó el estratega argentino.  
 
Alineación de Colombia vs Venezuela 
 (26-03-2013/ Puerto Ordaz, Venezuela) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Amaranto Perea 
 
Carlos Valdés 
 
Pablo Armero 
 
 
 
Edwin Valencia 
 
Abel Aguilar 
 
 
 
Juan Cuadrado                Macnelly Torres               James Rodríguez 
  
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 65. Teófilo Gutiérrez por Juan Cuadrado 
Min 75. Carlos Bacca por Macnelly Torres 
Min 83. Aldo Leao Ramírez por Amaranto Perea 
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Goles: Min 13. Salomón Rondón (VEN) 
 
La Selección Colombia empezó dubitativa el partido en territorio venezolano. 
Falcao García lució muy solo en el frente de ataque y las incursiones por los 
costados de la cancha no tenían un finalizador. Cuando los dirigidos por Pékerman 
empezaban a tomar el control del partido, llegó una descolgada del delantero 
“patriota” Salomón Rondón, quien con velocidad y potencia dejó en el camino a 
Amaranto Perea y con un fuerte remate marcó el único gol del encuentro en el 
minuto 13.  
 
El seleccionado nacional trató de llegar a la igualdad pero la falta de claridad en el 
último cuarto de la cancha se lo impidió. El técnico de la Selección Colombia 
ingresó a Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca para darle mayor poderío ofensivo al 
equipo. Los dirigidos por Pékerman estuvieron muy cerca del empate pero un 
remate de Falcao García tras un centro de Bacca hizo que el balón se estrellara 
contra el horizontal. Tras el pitazo final, el conjunto colombiano sumaba su 
segunda derrota como visitante con el argentino como técnico.  
 
 
Números de Venezuela 1 vs Colombia 0 
(26-03-2013) 
 
Venezuela 
 
vs 
 
Colombia 
 
5 
 
Disparos al arco 
 
2 
 
20 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
17 
 
Faltas cometidas 
 
13 
 
3 
 
Tarjetas amarillas 
 
1 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
3 
 
Tiros de esquina 
 
5 
 
0 
 
Fueras de lugar 
 
3 
 
La derrota hizo que Pékerman fuera escueto en sus declaraciones y no entrara en 
dramas: “Quiero hablar de la verdad. Yo no tengo ninguna duda de que Venezuela 
es un equipo competitivo. Nosotros nunca hemos subestimado a ninguno de sus 
jugadores. Venezuela hizo un gran partido. Los resultados son así. Se logran con 
eficacia y concretando, nosotros no pudimos concretar, Venezuela hizo el suyo y 
se acabó".  
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A pesar de la derrota, no había duda de que el camino por el que iban los 
jugadores era el correcto. La motivación era evidente, tomando las razones de 
Albert Viadé (2003): “Las personas motivadas por la tarea se interesan por lo que 
hacen. Su satisfacción personal se basa en el trabajo bien hecho. Este tipo de 
motivación se caracteriza porque la persona no abandona con facilidad la tarea 
para la que se le ha motivado”. 
 
El buen rendimiento y el buen ambiente en la Selección, hicieron que no se 
generara un drama por la pérdida. Pékerman había mostrado que su liderazgo 
tenía bases sólidas, como las enunciadas por Mark Miller (2008): “La manera de 
potenciar sus resultados como líder es tener altas expectativas tanto en materia de 
resultados como en lo que se refiere a relaciones. Si podemos crear un entorno 
laboral que motive a nuestra gente, la recompensa que obtendremos por nuestro 
buen trabajo serán las utilidades. Sucede que el éxito se compone tanto de 
resultados como de relaciones. Es una fórmula comprobada”. 
 
El conjunto “tricolor” no solamente tenía buenos jugadores y un estilo de 
desenvolverse en el terreno de juego, también una mentalidad ganadora y unos 
principios sobre los cuales encontraba su mejor rendimiento, afirmando lo dicho 
por Álvaro Gómez Hurtado: “Las ideologías son indispensables. Hay que tratar de 
tener ideología, porque en el momento de emitir un concepto el hombre queda 
comprometido y debe asumir las consecuencias de hacerlo, sea para defenderlo o 
no. El hombre al comprometerse tiene una misión: la de organizar esas ideas de 
acuerdo con las circunstancias dentro de una estructura ética razonante”. 
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Argentina 0 vs Colombia 0 
(07-06-2013/ Buenos Aires, Argentina) 
 
La Selección Colombia había quedado tercera en la tabla de posiciones con 19 
puntos tras la derrota contra Venezuela. Dos meses y medio después llegaba el 
momento de visitar a Argentina en el estadio Monumental, una prueba de fuego 
sobre el verdadero nivel del equipo colombiano. Para el conjunto “tricolor” era 
fundamental sumar desde el aspecto anímico, dado que en la era Pékerman 
nunca había tenido derrotas en dos partidos seguidos. Los  antecedentes en suelo 
argentino no eran buenos para el seleccionado nacional, ya que había perdido en 
los tres últimos juegos por eliminatoria en el estadio de River Plate. 
 
Pékerman aprovechó su experiencia, ya que en las declaraciones previas al 
partido mostró su inconformismo por la designación de un árbitro venezolano y 
también habló sobre lo que representaba enfrentar a Lionel Messi. "El tema del 
árbitro me sorprendió. Yo nunca hablo de ellos, pero Venezuela es un rival directo 
de Colombia en la lucha por la clasificación directa de cuatro selecciones al 
Mundial de Brasil. No está bien darle tanta responsabilidad al árbitro. Colombia se 
ha preparado para enfrentarse a Argentina con o sin Messi, pero sin perder 
nuestra prioridad que es intentar jugar y buscar el juego que alimenta la calidad de 
los jugadores", sentenció el técnico de la Selección Colombia. 
 
 “Don José” era una clara muestra de lo que sugiere Malcolm Cook (2001): “Los 
entrenadores deben ser siempre claros y positivos cuando hablen con los 
jugadores, nunca desmoralizadores, derrotistas o imprecisos respecto a la 
situación. No sirve de nada decir continuamente a un jugador o al equipo que 
están haciendo algo mal si no se les explica por qué lo están haciendo mal y cómo 
pueden corregirlo”. 
 
Alineación de Colombia vs Argentina 
 (07-06-2013/ Buenos Aires, Argentina) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Cristian Zapata 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Aldo Ramírez 
 
Carlos Sánchez 
 
Abel Aguilar 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Jackson Martínez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 32. Juan Cuadrado por James Rodríguez 
Min 45. Amaranto Perea por Jackson Martínez 
Min 59. Alexander Mejía por Abel Aguilar 
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El equipo de José Pékerman trató de imponer el estilo de juego que había 
mostrado en las fechas anteriores. Argentina expuso su potencial ofensivo, pero 
se encontró con una actuación providencial del arquero David Ospina. El defensa 
colombiano Cristian Zapata y el delantero argentino Gonzalo Higuaín, fueron 
expulsados en el minuto 25 tras una agresión mutua. Pékerman decidió poner a 
Carlos Sánchez como defensa central, pero las llegadas constantes de los 
“albicelestes” al arco “tricolor”, hicieron que para el segundo tiempo ingresara 
Amaranto Perea. En el minuto 56 ingresó Lionel Messi en Argentina, “don José”, 
consciente del peligro que generaba tener a “La Pulga” en la cancha, sacó a Abel 
Aguilar que tenía tarjeta amarilla e ingresó a Alexánder Mejía para que 
referenciara al diez “albiceleste”. El encuentro terminó sin goles y Colombia sumó 
20 puntos en la tabla de posiciones.  
 
 
Números de Argentina 0 vs Colombia 0 
(07-06-2013) 
 
Argentina 
 
vs 
 
Colombia 
 
9 
 
Disparos al arco 
 
6 
 
0 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
18 
 
Faltas cometidas 
 
18 
 
3 
 
Tarjetas amarillas 
 
5 
 
1 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
4 
 
Tiros de esquina 
 
3 
 
3 
 
Fueras de lugar 
 
3 
 
José Pékerman analizó que el empate contra Argentina era un buen resultado 
para el equipo nacional en su camino rumbo a Brasil 2014. "Estamos satisfechos 
del punto que se lleva Colombia, enfrentamos al mejor equipo de la competición. 
Las expulsiones condicionaron el desarrollo del partido. Colombia venía con un 
plan que quizás quedó por la mitad. Colombia le agregó al buen juego una gran 
capacidad de enfrentar un equipo con este nivel de jugadores, de tener una gran 
estabilidad emocional para superar los obstáculos”, señaló el técnico de la 
Selección Colombia.  
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Colombia 2 vs Perú 0 
(11-06-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
Después del empate contra Argentina en Buenos Aires, llegaban dos partidos 
definitivos para la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. 
El equipo nacional se jugaba gran parte de la clasificación frente a Perú y 
Ecuador. Cuatro días después de la igualdad contra los “albicelestes”, el conjunto 
“tricolor” recibía la visita de los peruanos, quienes necesitaban con urgencia una 
victoria para seguir manteniendo las opciones de clasificar a la cita mundialista en 
territorio brasileño.   
 
Tal era la fe y la confianza que generaba el equipo colombiano en los ciudadanos, 
que la afirmación de Manuel Vásquez Montalbán (1999), era cada vez más escasa 
en el territorio nacional: “La mayoría de los intelectuales le han vuelto la espalda al 
fútbol, lo han demonizado. Describen de forma apocalíptica la omnipresencia del 
fútbol, en la que pretenden ver el síntoma alarmante de la banalización de la 
rebelión de las masas”. 
 
José Pékerman declaró respeto y admiración hacia el equipo rival, una de las 
costumbres del técnico argentino cuando sus dirigidos parten como favoritos. 
"Tengo un gran respeto por la Selección de Perú, para mí es de las selecciones 
que mejor juega en Latinoamérica, con uno de los mejores técnicos de América, el 
profesor Markarián. La eliminatoria es muy dura, hasta los próximos partidos no 
puedes dar por eliminado a ningún equipo, por eso con Perú veo un partido 
durísimo”, afirmó “don José”.  
 
Alineación de Colombia vs Perú 
 (11-06-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Amaranto Perea 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Carlos Sánchez 
 
Abel Aguilar 
 
Macnelly Torres 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 77. Freddy Guarín por Juan Cuadrado 
Min 81. Luis Muriel por Teófilo Gutiérrez 
Min 83. Alexander Mejía por Abel Aguilar 
 
Goles: Min 13. Falcao García (COL) – Min 45. Teófilo Gutiérrez (COL) 
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Colombia salió a la cancha con la necesidad de sumar los tres puntos para quedar 
ad portas de la clasificación a Brasil 2014. Los primeros minutos se vio un 
seleccionado peruano aguerrido y ordenado. La búsqueda por el gol solo duró 
hasta el minuto 13, ya que Camilo Zúñiga fue derribado en el área y el árbitro del 
partido señaló penal. Falcao García cobró y convirtió el 1-0 del conjunto 
colombiano, que con el resultado a favor jugó con mayor tranquilidad. Luego, 
Pablo Armero incursionó ofensivamente por el costado izquierdo, lanzó un centro 
preciso para que Teófilo Gutiérrez la punteara y pusiera el 2-0 a favor del equipo 
tricolor en el minuto 45. Los dirigidos por Pékerman se iban al descanso con una 
ventaja de dos goles. El segundo tiempo fue de trámite para la Selección 
Colombia que manejó el marcador y evitó las acciones ofensivas de Perú. El 
equipo de “don José” volvía a mostrar eficacia como local y mantenía el 
rendimiento perfecto en el estadio Metropolitano de Barranquilla.   
 
 
Números de Colombia 2 vs Perú 0 
(11-06-2013) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Perú 
 
5 
 
Disparos al arco 
 
5 
 
40 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
17 
 
Faltas cometidas 
 
18 
 
3 
 
Tarjetas amarillas 
 
3 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
2 
 
Tiros de esquina 
 
7 
 
5 
 
Fueras de lugar 
 
0 
 
El triunfo contra los peruanos hizo que José Pékerman celebrara con euforia el 
resultado, en parte porque sabía que el objetivo estaba muy cerca. “El festejo es 
algo que nos debíamos hace mucho tiempo, por todo el trabajo. La eliminatoria es 
durísima para lograr los resultados y hoy me salí de lo normal, porque todos lo 
deseábamos, ya que esta doble jornada era decisiva y todos trabajamos con 
mucha voluntad, cuidando los detalles, todo en procura de cosechar los puntos y 
sentimos que conseguimos algo muy importante”, señaló el técnico de la 
Selección Colombia.   
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Colombia 1 vs Ecuador 0 
(06-09-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
La victoria contra Perú dejó a la Selección Colombia con 23 puntos, por esa razón 
un triunfo contra Ecuador le aseguraba a Pékerman y sus jugadores como mínimo 
el repechaje contra Jordania. Además, el duelo era vital porque los ecuatorianos 
llegaban con 21 unidades, si derrotaban al equipo nacional lo superarían en la 
tabla de posiciones. Sin duda alguna era el partido que le daría tranquilidad al 
equipo colombiano o lo dejaría con la preocupación de definir la clasificación en 
las tres últimas fechas de la eliminatoria.  
 
Pékerman debía hacer un trabajo especial de motivación, tomando en cuenta lo 
expuesto por Malcolm Cook (2001): “Al considerar la motivación, el técnico debe 
aceptar que todos los jugadores son distintos y, aunque la mayoría responderán 
bien a los métodos convencionales de motivación, otros requerirán un enfoque 
diferente”.  
 
El técnico del seleccionado colombiano elogió a su rival y destacó la dificultad del 
partido. Pékerman, como buen estratega, le quitó la presión a sus jugadores. 
"Ecuador es un equipo que ha sabido jugar muy bien las eliminatorias. Jugó dos 
mundiales seguidos, está muy cerca de nosotros en puntos y tiene una actualidad 
muy buena, lo que le da muchas posibilidades de clasificarse por tercera vez a un 
Mundial. Va a haber mucha competencia, donde el que esté mejor y el que mejor 
desarrollo de juego haga, puede inclinar la balanza, pero seguro con dificultades", 
sentenció. 
  
Alineación de Colombia vs Ecuador 
 (06-09-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Amaranto Perea 
 
Carlos Valdés 
 
Pablo Armero 
 
Macnelly Torres 
 
Carlos Sánchez 
 
Abel Aguilar 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Juan Cuadrado por Abel Aguilar 
Min 73. Alexander Mejía por Macnelly Torres 
Min 83. Jackson Martínez por Teófilo Gutiérrez 
 
Goles: Min 31. James Rodríguez (COL) 
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Un fuerte aguacero hizo que el partido empezara más tarde de lo programado. 
Colombia y Ecuador no pudieron desarrollar su potencial futbolístico por la cancha 
resbalosa, aunque las emociones no faltaron en el juego. En el minuto 28 se 
produjo la expulsión de Gabriel Achilier, defensor ecuatoriano, quien derribó a 
Teófilo Gutiérrez cuando iba solo rumbo al arco rival. Tres minutos después llegó 
el único gol del partido: combinación entre “Teo” y Falcao, “El Tigre” sacó un 
potente remate que el arquero no pudo contener y James Rodríguez aprovechó el 
rebote para sacar un remate cruzado, poner el 1-0 y desatar la locura en el estadio 
Metropolitano. El segundo tiempo tuvo más emociones. Carlos Sánchez le cometió 
falta a Énner Valencia dentro del área y el árbitro sancionó penal a favor de 
Ecuador. El encargado de cobrar fue Wálter Ayoví, el lanzamiento del jugador 
ecuatoriano se fue desviado y Colombia mantenía la ventaja de 1-0 en el minuto 
68. Los últimos instantes del partido fueron de tensión y angustia, las cuales 
acabaron con el pitazo final.    
 
Los aficionados colombianos celebraban con euforia, pero a la vez agradecían al 
destino el penal errado, un sustento de lo manifestado por Christian Bromberger 
(1998): “Si un partido de fútbol fascina, no es sólo por su capacidad de 
movilización o por sus resortes patéticos, sino también porque pone al desnudo, 
como en un drama caricaturizador, la mayor visión simbólica sobre nuestras 
sociedades. Su trama profunda (las leyes de las especies más que las reglas del 
juego) representa el incierto destino de los hombres en el mundo contemporáneo”. 
 
 
Números de Colombia 1 vs Ecuador 0 
(06-09-2013) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Ecuador 
 
10 
 
Disparos al arco 
 
3 
 
10 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
23 
 
Faltas cometidas 
 
12 
 
3 
 
Tarjetas amarillas 
 
1 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
8 
 
Tiros de esquina 
 
5 
 
1 
 
Fueras de lugar 
 
2 
A pesar de la victoria, Colombia no estaba clasificada matemáticamente, por eso 
Pékerman resaltó el triunfo con cautela. "Todavía no nos sentimos adentro, pero 
hoy dimos un paso gigantesco”, manifestó José Néstor. 
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Uruguay 2 vs Colombia 0 
(10-09-2013/ Montevideo, Uruguay) 
 
La Selección Colombia llegaba a territorio uruguayo con 26 unidades y la 
necesidad de sumar un punto para asegurar su clasificación directa a la Copa del 
Mundo Brasil 2014. Por su parte, los “charrúas” solo tenían como opción la victoria 
para seguir aspirando a un cupo directo ya que solo tenían 19 puntos. A diferencia 
de las tres eliminatorias anteriores, el equipo colombiano llegaba con la 
tranquilidad de estar a un paso de la clasificación.  
 
El técnico de la Selección Colombia resaltó las cualidades de los uruguayos a 
pesar de que su equipo llegaba en un mejor momento y le quitó tensión al partido. 
"Respetamos a Uruguay por lo que es como equipo, por su jerarquía, por su nivel, 
por sus jugadores. Nosotros pensamos en el bienestar de nuestros futbolistas, 
Uruguay debe hacer lo mismo, la juventud de sus jugadores suplentes es una 
ventaja por su categoría, la falta de sus titulares no es pensar que el partido será 
fácil, vamos a respetar a los que jueguen", afirmó “don José”.    
 
Alineación de Colombia vs Uruguay 
 (10-09-2013/ Montevideo, Uruguay) 
 
David Ospina 
 
Steffan Medina 
 
Amaranto Perea 
 
Mario Yepes 
 
Camilo Zúñiga 
 
Freddy Guarín 
 
Carlos Sánchez 
 
Abel Aguilar 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 69. Juan Cuadrado por Teófilo Gutiérrez 
Min 80. Aldo Ramírez por Abel Aguilar 
Min 86. Jackson Martínez por Carlos Sánchez  
 
Goles: Min 77. Édinson Cavani (URU) – Min 81. Christian Stuani (URU) 
 
Colombia mostró seguridad y tenencia de balón en el primer tiempo contra los 
uruguayos. El equipo de José Pékerman se defendía con orden y solamente sufría 
cuando perdía los duelos individuales por los costados de la cancha. David Ospina 
respondió con solvencia frente a los remates desesperados de los “charrúas” que 
no encontraban la manera de sobrepasar el dispositivo defensivo del conjunto 
nacional. Los primeros 45 minutos terminaban con un balance positivo para el 
equipo colombiano que se veía sólido defensivamente y consistente en el dominio 
de balón.   
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El segundo tiempo mantuvo las mismas características que el primero. Uruguay 
con el pasar de los minutos se veía más desesperado y Colombia sin mayores 
apuros. Pero una desconcentración defensiva y un instante de inspiración, le 
dieron el 1-0 a Uruguay tras un centro desde la derecha que cabeceó Édinson 
Cavani en el minuto 77. Cuatro minutos después llegó el 2-0 definitivo, 
nuevamente por una desatención de los defensas, Christian Stuani remató en 
soledad para marcar el segundo. Uruguay ganó 2-0 y Colombia aplazó su 
clasificación a Brasil 2014.  
 
El desarrollo del partido en territorio uruguayo y la derrota colombiana en los 
últimos minutos, afirmaban lo escrito por Christian Bromberger (2001): “Un partido 
nos recuerda de forma dolorosa semana tras semana, la verdad fundamental de 
un mundo incierto: el destino es, independientemente de todo, un eterno volver a 
empezar”. 
 
Números de Uruguay 2 vs Colombia 0  
(10-09-2013) 
 
Uruguay 
 
vs 
 
Colombia 
 
4 
 
Disparos al arco 
 
2 
 
50 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
20 
 
Faltas cometidas 
 
18 
 
2 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
4 
 
Tiros de esquina 
 
2 
 
3 
 
Fueras de lugar 
 
0 
 
José Pékerman no quiso entrar en dramatismos después de la derrota. “Hoy 
Uruguay puso la experiencia, en momentos fue superado, pero el foco no lo perdió 
nunca y eso es muy importante. Sabía que en algún momento las individualidades 
podían resolver situaciones. En el control del partido, Colombia no perdió lo que 
había hecho en el primer tiempo, pero sí en situaciones puntuales” declaró. 
 
“Don José” siguió lo recomendado por Malcolm Cook (2001): “El entrenador debe 
ser cuidadoso cuando haga declaraciones a la prensa, sobre todo después de una 
pésima exhibición de equipo, cuando puede estar enojado, no diga algo que 
lamente después. Como norma general, debe evitar críticas a jugadores concretos 
en público; podría hablar sobre el juego en general”. 
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Colombia 3 vs Chile 3 
(11-10-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
José Pékerman y sus dirigidos tenían la oportunidad de clasificar a la Copa del 
Mundo Brasil 2014 frente a los hinchas colombianos. Chile era el último rival que 
el seleccionado colombiano enfrentaría en condición de local y contra el que solo 
necesitaba un punto para clasificar de manera directa a la cita mundialista. La 
Selección Colombia esperaba mantener el invicto que tenía en Barranquilla 
durante la era Pékerman y de paso sellar con excelencia una eliminatoria llena de 
triunfos y alegrías para los aficionados.  
 
El técnico argentino se mostró optimista en que Colombia clasificaría contra los 
chilenos, a los cuales elogió. "Yo creo que mañana tendremos la oportunidad de 
estar en el mundial. Estamos a las puertas, ahora hay que poner todo el esfuerzo 
y todo el deseo para lograrlo, el anhelo está ahí, y esperamos que sea después de 
este partido. Chile tiene un grupo mundialista, una base de trabajo y sabe jugar, 
tiene figuras con muchas condiciones y de mucha adaptabilidad, conocen bien el 
sistema que les ha dado resultados y eso es bueno en una eliminatoria para poder 
ejecutar movimientos y trabajos", afirmó José Pékerman. 
 
Alineación de Colombia vs Chile 
 (11-10-2013/ Barranquilla, Colombia) 
 
David Ospina 
 
Stefan Medina 
 
Amaranto Perea 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Carlos Sánchez 
 
Abel Aguilar 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Falcao García 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Freddy Guarín por Stefan Medina 
Min 45. Macnelly Torres por Abel Aguilar 
Min 67. Carlos Bacca por Carlos Sánchez  
 
Goles: Min 19. Arturo Vidal (CHI) – Min 22. Alexis Sánchez (CHI) – Min 29. Alexis 
Sánchez (CHI) – Min 69. Teófilo Gutiérrez – Min 75. Falcao García – Min 84. 
Falcao García. 
 
La Selección Colombia salió con la motivación de conseguir la clasificación frente 
a los chilenos, aunque rápidamente se encontró con un equipo sólido en defensa y 
con gran velocidad en ataque, factores que con el pasar de los minutos hicieron 
que el equipo de Pékerman perdiera la claridad con el balón. Además, el 
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seleccionado nacional mostraba falencias defensivas y se veía frágil frente a cada 
ataque “austral”. Solo pasaron 19 minutos para que los visitantes marcaran el 1-0. 
Arturo Vidal convirtió de penalti tras una falta de David Ospina sobre Eduardo 
Vargas. 
 
Chile aprovechó que el seleccionado colombiano no reaccionó y tres minutos 
después de convertir el primero llegó el segundo gol. Nuevamente una salida 
veloz del equipo liderado por el técnico argentino Jorge Sampaoli y quien definió 
sin mayores problemas fue Alexis Sánchez. Los dirigidos por José Pékerman se 
veían superados y perdidos en la cancha tras el 0-2 en contra. Cada vez que “La 
Roja” tomaba el balón creaba peligro en el arco defendido por David Ospina, quien 
no encontraba respaldo en los defensas.  
 
El panorama empeoró en el minuto 29 cuando los chilenos convirtieron el 3-0 tras 
un tiro de esquina en el que la defensa colombiana no marcó bien a los rivales. 
David Ospina atajó un potente cabezazo de Sánchez pero el rebote le quedó a 
Marcos González quien habilitó al “niño maravilla” para que Chile se pusiera arriba 
en el marcador con tres goles de diferencia. Arturo Vidal y un doblete de Alexis 
Sánchez ponían a Pékerman y sus jugadores en serios aprietos.  
 
El primer tiempo terminó con una Selección Colombia desconocida y un Pékerman 
que debía replantear el partido para lograr el empate y la clasificación. Para la 
segunda etapa el técnico del equipo nacional ingresó a Macnelly Torres y Freddy 
Guarín en sustitución de Abel Aguilar y Steffan Medina. El defensa chileno Carlos 
Carmona fue expulsado en el minuto 66 por doble tarjeta amarilla, lo que llevó al 
ingreso de Carlos Bacca por Carlos Sánchez. “Don José” se jugaba todas las 
cartas para conseguir la igualdad en el partido.  
 
En el minuto 69 llegaría el descuento del conjunto colombiano tras una sucesión 
de rebotes. Pablo Armero presionó la salida de los chilenos, recuperó el balón y 
habilitó a Teófilo Gutiérrez, quien con un potente remate de derecha logró vencer 
al arquero Claudio Bravo y poner el 1-3. Restaban 20 minutos para que el equipo 
nacional marcara dos goles. Los “australes” solo le apostaban al contragolpe ante 
la inferioridad numérica por la expulsión de uno de sus defensas, mientras que los 
dirigidos por Pékerman estaban volcados al ataque.  
 
Seis minutos después del gol de “Teo”, Cuadrado tiró un centro desde el costado 
derecho, el balón sobrepasó a Falcao García y le cayó a James Rodríguez, el diez 
colombiano eludió al defensa Francisco Silva, quien derribó al volante “tricolor” 
cuando se vio superado e hizo que el árbitro señalara penalti a favor de Colombia. 
“El Tigre” tomó el balón para cobrar y con un potente remate al centro del arco 
puso el 2-3. Faltaban 15 minutos y el seleccionado nacional tan solo estaba a un 
gol de volver a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.   
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Esos 15 minutos en los que se veía llegar el empate de Colombia, ejemplificaron 
lo sentenciado por Erick Mombaerts (1998): “La motivación es, por consiguiente, 
un principio activo que organiza las conductas y justifica los esfuerzos. El 
entrenador debe captar la motivación del jugador y del equipo como un proceso 
dinámico susceptible de ser modificado por una estrategia de refuerzo”. 
 
En el minuto 84, Amaranto Perea rechazó el balón de cabeza, el esférico le cayó a 
Falcao García quien hizo un pase largo para que James Rodríguez se anticipara al 
arquero chileno Claudio Bravo, quien derribó al mediocampista colombiano dentro 
del área e hizo que el árbitro nuevamente sancionara penalti a favor de los 
dirigidos por José Néstor Pékerman. Falcao tomó la responsabilidad del cobro y 
nuevamente con un remate potente logró convertir y poner el 3-3 definitivo, 
desatando la locura en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El partido terminó 
y la Selección Colombia alcanzó la clasificación directa a la Copa del Mundo Brasil 
2014 en un partido inolvidable. 
 
La fiesta y el delirio eran en Barranquilla, ciudad a la que casualmente llegó el 
fútbol a Colombia según Alberto Galvis (1998): “Mike Urueta, consagrado 
investigador de la historia de nuestro balompié, sostiene en uno de los iniciales 
documentos que buscan descubrir los orígenes del fútbol en Colombia, que en 
1903 se jugó en Barranquilla un partido entre ingenieros ingleses que dirigían la 
construcción de la obra del ferrocarril entre esa ciudad y Puerto Salgar, situada a 
cinco kilómetros de distancia hacia el interior del país”. 
 
La atmósfera que se vivía en el estadio Metropolitano era muy similar a lo descrito 
por Antonio Gomá (2007): “El fútbol reúne una mágica mezcla de elementos 
presentes en la caza primitiva que hace que su exhibición resulte tremendamente 
excitante para el espectador que presencia ese incomparable ritual futbolístico, 
permanente recuerdo e imagen de los primigenios hábitos de acoso y muerte de 
animales salvajes.  El fútbol tiene el poder de constituirse como una inmensa 
medicina de las frustraciones sociales generadas en el quehacer cotidiano de la 
vida moderna”. 
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Números de Colombia 3 vs Chile 3  
(11-10-2013) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Chile 
 
6 
 
Disparos al arco 
 
6 
 
50 por ciento 
 
Efectividad 
 
50 por ciento 
 
26 
 
Faltas cometidas 
 
17 
 
6 
 
Tarjetas amarillas 
 
3 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
4 
 
Tiros de esquina 
 
4 
 
3 
 
Fueras de lugar 
 
1 
Después de celebrar con los jugadores, José Pékerman declaró su alegría por 
haber cumplido la meta con la que había llegado a la Selección Colombia. “Esta es 
una de las mayores alegrías en mi vida y las otras son mis hijas, que vinieron. La 
colombiana me abrazó hace un rato y me dijo gracias, por eso fue una emoción 
muy grande, un sueño y un sentimiento que nos da fuerzas para conseguir los 
objetivos”, dijo el técnico de la Selección Colombia.  
El técnico argentino no quiso ser el protagonista exclusivo, sacó las características 
enunciadas por David Irvine y Jim Reger (2011): “Los líderes auténticos se ven a 
ellos mismos como facilitadores de personas llenas de potencial. Ellos saben que 
su habilidad como líder no disminuye cuando otras personas “brillan”, porque son 
conscientes de la verdadera fuente de su habilidad. Los grandes líderes no 
quieren ser puestos en un pedestal o convertirse en íconos inalcanzables. 
Aparentemente, son personas comunes y corrientes, que calladamente están 
produciendo resultados extraordinarios, con una fuerte resolución para hacer lo 
que necesita ser hecho”. 
 
Se terminaban 16 años de fracasos en el deporte más popular del país, los 
aficionados explotaban de alegría en todo el territorio nacional y le daban la razón 
a Albert Viadé (2003): “No podemos negar la influencia del deporte en nuestra 
sociedad. Este ha arraigado tanto en nuestra vida cotidiana que incluso genera 
modas y modos de actuar. Hoy en día uno puede vestir con un estilo deportivo, 
vivir deportivamente, e incluso continuamente los políticos y los conferenciantes 
emplean símiles deportivos en sus discursos”.  
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Paraguay 1 vs Colombia 2 
(15-10-2013/ Asunción, Paraguay) 
 
El equipo colombiano llegaba a Paraguay con la clasificación asegurada para la 
Copa del Mundo Brasil 2014, aunque con la obligación de ganar para quedar 
dentro de las ocho mejores selecciones del Ranking FIFA y así ser cabeza de 
grupo en el sorteo de la cita mundialista. Por su parte, los paraguayos estaban 
eliminados pero con el objetivo de ganar como locales, en parte porque la mayoría 
de jugadores no tenía experiencia en la selección y quería ganarse un lugar dentro 
del once titular. 
 
El partido contra los guaraníes también sirvió para que José Pékerman le diera la 
oportunidad de actuar a jugadores que no habían sumado minutos en la 
eliminatoria. “Esta es una buena oportunidad para los otros jugadores que están 
en el plantel y que han jugado menos, aunque sí han estado en las convocatorias 
y han hecho parte del trabajo con el equipo. Estar entre los ocho mejores da esa 
posibilidad de ser cabeza de grupo y ahora que podemos concretarlo nos da la 
oportunidad de jugar un partido con mucho interés”, señaló el técnico argentino. 
 
 
Alineación de Colombia vs Paraguay 
 (15-10-2013/ Asunción, Paraguay) 
 
David Ospina 
 
Santiago Arias 
 
Cristian Zapata 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Macnelly Torres 
 
Freddy Guarín 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Carlos Bacca 
 
Jackson Martínez 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 37. Aldo Ramírez por Macnelly Torres 
Min 66. Juan Fernando Quintero por Carlos Bacca 
Min 90. Alexander Mejía por James Rodríguez  
 
Goles: Min 7. Jorge Rojas (PAR) – Min 38. Mario Yepes (COL) – Min 56. Mario 
Yepes (COL) 
 
Solo pasaron siete minutos para que Colombia empezara perdiendo el partido 
contra Paraguay. David Ospina no pudo controlar el balón tras un remate de Jorge 
Rojas, quien marcó el 1-0 a favor de los “guaraníes”. El panorama se complicó aún 
más para los dirigidos por José Pékerman, cuando en el minuto 32 fue expulsado 
Freddy Guarín por doble tarjeta amarilla. Pese a tener un hombre menos, el 
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equipo nacional trató de crear peligro en el arco paraguayo. Fue así como en el 
minuto 38, Mario Alberto Yepes convirtió de cabeza el empate transitorio. 
 
La Selección Colombia siguió generando ocasiones de gol que no pudieron 
concretar los delanteros criollos durante el segundo tiempo, hasta que en el 
minuto 56, nuevamente el capitán Mario Yepes aprovechó un rebote y marcó el   
2-1 definitivo. El equipo de José Pékerman se aseguraba ser cabeza de grupo en 
Brasil 2014 y cerraba su participación en las eliminatorias mundialistas con un 
triunfo en condición de visitante.  
 
Pékerman le dio la oportunidad de jugar a Juan Fernando Quintero y mostró que 
tenía otra de las cualidades resaltadas por Malcolm Cook (2001): “El técnico tiene 
la responsabilidad de preparar a sus jugadores para la competición y de saber 
cuándo están listos, no solo en el aspecto de las habilidades, la técnica y el estado 
de forma, sino también psicológicamente. Tan pronto como el entrenador crea que 
un jugador está preparado para ser incluido en el equipo, debe prepararle 
gradualmente incrementando la presión hasta que éste pueda aprender a controlar 
sus emociones”. 
 
 
Números de Paraguay 1 vs Colombia 2  
(15-10-2013) 
 
Paraguay 
 
vs 
 
Colombia 
 
5 
 
Disparos al arco 
 
6 
 
20 por ciento 
 
Efectividad 
 
33.3 por ciento 
 
20 
 
Faltas cometidas 
 
10 
 
2 
 
Tarjetas amarillas 
 
1 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
4 
 
Tiros de esquina 
 
5 
 
3 
 
Fueras de lugar 
 
2 
 
Después de la victoria contra los paraguayos, José Pékerman resaltó no 
solamente el hecho de haber obtenido los tres puntos, sino de lograr el segundo 
lugar de las eliminatorias con 30 unidades y ser cabeza de grupo del mundial. 
"Esto es histórico. Solo los campeones del mundo fueron cabezas de serie. Es un 
logro maravilloso”, afirmó. 
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Los números de la Selección Colombia en la eliminatoria bajo el mando de 
José Pékerman 
 
Puntos y rendimiento 
 
Como local 
 
Ganó 16 puntos de 18 
disputados (cinco 
victorias y un empate) 
 
88.8 por ciento de 
rendimiento como local 
 
Como visitante 
 
Ganó 10 puntos de 21 
disputados (tres victorias, 
un empate, tres derrotas) 
 
47.6 por ciento de 
rendimiento como 
visitante 
 
Total 
 
Ganó 26 puntos de 39 
disputados (ocho 
victorias, dos empates y 
tres derrotas) 
 
66.6 por ciento de 
rendimiento en total 
 
 
Goles a favor 
 
Como local 
 
17 goles a favor en seis partidos como local – 
Promedio de gol de 2.83 por juego 
 
Como visitante 
 
Seis goles a favor en siete partidos como 
visitante – Promedio de gol de 0.85 por juego 
 
En los primeros tiempos 
 
Cinco goles marcados en los primeros 
tiempos como local – Un gol marcado en los 
primeros tiempos como visitante 
 
En los segundos tiempos 
 
Doce goles marcados en los segundos 
tiempos como local – Cinco goles marcados 
en los segundos tiempos como visitante 
 
Por posición 
 
14 goles de delanteros, cuatro goles de 
volantes y cinco goles de defensas 
 
Tipo de gol 
 
16 de jugada en movimiento, cuatro de pelota 
quieta y tres de penalti 
 
Total 
 
23 goles en 13 partidos jugados para un 
promedio de gol de 1.76 por partido 
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Goles en contra 
 
Como local 
 
tres goles en contra en seis partidos como 
local – Promedio de gol de 0.5 por juego 
 
Como visitante 
 
Seis goles en contra en siete partidos como 
visitante – Promedio de gol de 0.85 por juego 
 
En los primeros tiempos 
 
Tres goles recibidos en los primeros tiempos 
como local – Tres goles recibidos en los 
primeros tiempos como visitante 
 
En los segundos tiempos 
 
Ningún gol recibido en los segundos tiempos 
como local – Tres goles recibidos en los 
segundos tiempos como visitante 
 
Tipo de gol 
 
siete de jugada en movimiento, uno de pelota 
quieta y uno de penalti 
 
Total 
 
Nueve goles recibidos en 13 partidos jugados 
para un promedio de gol de 0.69 por partido 
 
 
Tabla de goleadores 
 
Falcao García 
 
8 goles 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
6 goles 
 
James Rodríguez 
 
3 goles 
 
Mario Alberto Yepes 
 
2 goles 
 
Pablo Armero 
 
1 gol 
 
Camilo Zúñiga 
 
1 gol 
 
Carlos Valdés 
 
1 gol 
 
Macnelly Torres 
 
1 gol 
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Tiempo jugado en eliminatorias con Pékerman como técnico 
 
David Ospina  
 
1170 minutos 
 
 
Falcao García 
 
1080 minutos 
 
 
Pablo Armero 
 
1001 minutos 
 
 
James Rodríguez 
 
998 minutos 
 
 
Camilo Zúñiga 
 
866 minutos 
 
 
Mario Yepes 
 
855 minutos 
 
 
Amaranto Perea 
 
792 minutos 
 
 
Carlos Sánchez 
 
726 minutos 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
707 minutos 
 
 
Abel Aguilar  
 
652 minutos 
 
 
Macnelly Torres 
 
638 minutos 
 
 
Juan Cuadrado 
 
621 minutos 
 
 
Carlos Valdés 
 
450 minutos 
 
 
Edwin Valencia 
 
444 minutos 
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Freddy Guarín 339 minutos 
 
 
Aldo Ramírez 
 
263 minutos 
 
 
Aquivaldo Mosquera 
 
180 minutos 
 
 
Dorlan Pabón 
 
180 minutos 
 
 
Jackson Martínez 
 
148 minutos 
 
 
Stefan Medina 
 
135 minutos 
 
 
Cristian Zapata  
 
115 minutos 
 
 
Carlos Bacca  
 
104 minutos 
 
 
Santiago Arias 
 
90 minutos 
 
 
Elkin Soto  
 
78 minutos 
 
 
Alexander Mejía 
 
60 minutos 
 
 
Luis Fernando Muriel 
 
27 minutos 
 
 
Juan Fernando Quintero 
 
24 minutos 
 
 
Darwin Quintero  
 
11 minutos 
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AMISTOSOS PREVIOS AL MUNDIAL 
 
Bélgica 0 – Colombia 2 
(14-11-2013/ Bruselas, Bélgica) 
 
La preparación de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014 
empezó un mes después del final de la eliminatoria. El equipo tricolor se concentró 
en Europa para afrontar dos partidos amistosos. El primero era contra Bélgica en 
Bruselas, otra selección que ya estaba clasificada para la cita mundialista y que le 
permitiría probar variantes de juego y funcionamiento a José Pékerman con mayor 
tranquilidad. 
 
Cuando la Selección Colombia jugaba, de lado quedaban las tragedias nacionales 
y se reflejaba lo escrito por Manuel Vásquez Montalbán (1999): “El fútbol. 
Calificado de “opio del pueblo” en tiempo de las dictaduras, se ha convertido en la 
droga dura de las democracias. Permite dar respuesta a la falta de proyecto de las 
sociedades globalitarias y a la paradójica soledad de las masas”. 
 
Cuatro fueron las novedades de la convocatoria que realizó el técnico del 
seleccionado colombiano. Las dos primeras fueron las ausencias de David Ospina 
y Camilo Zúñiga por lesiones, mientras que las otras sorpresas fueron los 
llamados del defensa Éder Álvarez Balanta y el delantero Víctor Ibarbo, ya que 
ninguno de los dos había estado presente en los partidos de la eliminatoria. José 
Pékerman empezaba a incorporar nuevos elementos para el gran objetivo en 
territorio brasileño.  
 
“Don José” quería conocer nuevos jugadores y descubrir qué tan motivados 
llegaban, un factor cambiante según Malcolm Cook (2001): “Toda motivación es 
personal y muchos jugadores carecen de consistencia o de rendimiento por 
distintos motivos, entre los que se incluyen la falta de confianza, la 
hiperagresividad, la timidez, la ansiedad, la falta de concentración o el miedo. 
Estos bloqueos mentales impiden que un jugador rinda al máximo, y para 
superarlos el entrenador debe descubrir qué los causa e intentar eliminarlos, de 
modo que el jugador pueda desarrollar su potencial”.  
 
El entrenador argentino empezó a analizar lo que sería la actuación de Colombia 
en Brasil. "Sabemos que podemos hacer un buen Mundial, tenemos mucha 
confianza en nosotros pero también mucho respeto por los otros equipos que 
están por debajo en el Ranking FIFA. Ese respeto no nos anula como candidatos. 
El equipo trabaja para mejorar y para alcanzar un mayor equilibrio en el juego. 
Colombia siempre jugó con tres o hasta cuatro atacantes fijos. Cuando consigue el 
equilibrio defensivo, puede parecer un equipo perfecto, pero si no lo consigue, 
puede sufrir, aunque el rival también", afirmó Pékerman el día anterior al partido. 
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Alineación de Colombia vs Bélgica 
(14-11-2013/ Bruselas, Bélgica) 
 
Faryd Mondragón 
 
Santiago Arias 
 
Amaranto Perea 
 
Cristian Zapata 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Aldo Ramírez 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Falcao García 
 
Luis Muriel 
 
 
                                                                          Director técnico: José Pékerman 
Cambios: 
Min 60. Víctor Ibarbo por Luis Muriel                Min 79. Macnelly Torres por James   
Min 63. Abel Aguilar por Aldo Ramírez             Rodríguez   
Min 69. Freddy Guarín por Juan Cuadrado      Min 85. Alexander Mejía por Carlos  
Min 71. Jackson Martínez por Falcao García   Sánchez 
 
Goles: Min 51. Falcao García (COL) – Min 66. Víctor Ibarbo (COL) 
 
El primer tiempo del partido entre el equipo colombiano y el seleccionado belga 
estuvo marcado por la falta de precisión. Los dirigidos por José Néstor Pékerman 
apostaron por la solidez defensiva y el manejo de balón, por esa razón no se vio 
un seleccionado ofensivo ni con muchas llegadas de gol. Por su parte, Bélgica no 
encontró mayores oportunidades para sobrepasar el dispositivo en defensa del 
conjunto nacional. Las mayores aproximaciones de los “Diablos Rojos” llegaron 
mediante el juego aéreo, aunque ninguna pudo vencer al arquero Faryd 
Mondragón.  
 
La segunda etapa comenzó con las mismas características de los primeros 45 
minutos pero con mayor precisión por parte de los jugadores criollos. James 
Rodríguez tomó el balón, traspaso la mitad de la cancha y habilitó a Falcao 
García, quien quedó de frente al arquero belga, lo eludió y marcó el 1-0 a favor de 
la Selección Colombia en el minuto 51. A partir de ese momento, los dirigidos por 
Pékerman mostraron mayor confianza y seguridad con el esférico, mientras que el 
técnico argentino empezó a realizar modificaciones en el equipo.  
 
En el minuto 60 ingresó Víctor Ibarbo por Luis Fernando Muriel. Tan solo seis 
minutos después de su entrada al campo de juego, Ibarbo aprovechó un rebote en 
el área de Bélgica y con un potente remate puso el 2-0 a favor del conjunto 
colombiano. El tiempo restante del partido estuvo marcado por ataques constantes 
del equipo local que no pudo definir para lograr el descuento.    
 
La técnica aplicada por Pékerman y transmitida por Malcolm Cook (2001), daba 
resultado en suelo belga: “El entrenador obtendrá más de los jugadores y 
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aumentará la confianza y comprensión de su juego, implicándoles en todo lo que 
haga siempre que sea posible. Ha de explicar no sólo qué hacer sino por qué lo 
están haciendo, de modo que los jugadores se vean implicados mental y 
físicamente en cosas tales como las charlas del equipo y ofrezcan opiniones 
individuales sobre cómo solventar problemas. Los jugadores deberían ser 
responsables de que su juego y motivación salgan de adentro”. 
 
 
Números de Bélgica 0 vs Colombia 2  
(14-11-2013) 
 
Bélgica 
 
vs 
 
Colombia 
 
7 
 
Disparos al arco 
 
7 
 
0 por ciento 
 
Efectividad 
 
28.5 por ciento 
 
12 
 
Faltas cometidas 
 
16 
 
0 
 
Tarjetas amarillas 
 
1 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
9 
 
Tiros de esquina 
 
6 
 
1 
 
Fueras de lugar 
 
0 
 
José Pékerman había quedado satisfecho con el desempeño de sus dirigidos 
frente al seleccionado belga, no solamente por el marcador y la victoria, también 
porque de a poco se iban poniendo en práctica los conceptos que él quería 
implantar. "Para nosotros fue una buena prueba, más allá del resultado sabemos 
que este partido es un aprendizaje importante por el nivel de un rival que estará en 
el Mundial. Sabemos que ante este tipo de rivales es muy difícil mantener la 
posesión de la pelota y generar ocasiones de gol. Hoy tuvimos una buena 
actuación colectiva y buenas individualidades, vamos creciendo en espíritu 
competitivo. Es algo que seguiremos buscando y trabajando", afirmó. 
 
Con cada partido que pasaba, José Pékerman se ganaba aún más el cariño de la 
afición e incluso adquiría el carácter “sagrado” del que habla Antonio Gomá 
(2007): “El entrenador es el ‘sumo sacerdote’ de la gran fiesta del fútbol, el hombre 
que hace posible que la tragedia se lleve de una manera y otra en función de los 
intereses del equipo, la atención y expectación estará sobre el terreno de juego, la 
pelota, los jugadores y el árbitro, pero él moverá los hilos desde la sombra para 
llevar por buen camino a su equipo, será el gran ordenador gris que controlará 
todas las vicisitudes del juego”. 
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Holanda 0 vs Colombia 0 
(19-11-2013/ Amsterdam, Holanda) 
 
Después de la victoria contra Bélgica, el reto del seleccionado colombiano era 
enfrentar a Holanda en el Amsterdam Arena. Los dirigidos por Pékerman 
esperaban repetir la buena actuación que habían tenido contra los belgas. Por su 
parte, el técnico argentino tenía otra oportunidad para probar nuevos jugadores y 
variantes tácticas que no había podido ensayar durante la eliminatoria por la 
premura de obtener puntos. 
 
A pesar de que Holanda no contaba con jugadores como Arjen Robben y Robin 
Van Persie, entre otros, para Colombia era la oportunidad de probarse contra una 
de las selecciones europeas con mayor historia. “Es una lástima que no vaya a 
estar Robben, pero seguramente su reemplazo estará a un muy buen nivel, y eso 
es lo que quiere Colombia, medirse ante grandes jugadores y demostrar el nivel 
que viene exhibiendo”, señaló Pékerman.  
Para “don José”, los partidos contra seleccionados europeos eran una oportunidad 
de mostrar el crecimiento de la Selección Colombia. Además, el estratega del 
conjunto nacional iba a encontrar situaciones de juego diferentes a las vividas en 
la eliminatoria.  “Colombia ha tenido la fortaleza para revertir los malos momentos 
en los últimos partidos, y ha demostrado estar en un buen nivel y con resultados 
positivos. No le tenemos miedo a Holanda, por el contrario, le tenemos mucho 
respeto. Siempre tienen buenos jugadores y es un fútbol del que los 
sudamericanos hemos sido admiradores", afirmó el técnico argentino.  
Alineación de Colombia vs Holanda 
(19-11-2013/ Amsterdam, Holanda) 
 
Faryd Mondragón 
 
Santiago Arias 
 
Cristian Zapata 
 
Carlos Valdés 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Abel Aguilar 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Falcao García 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Macnelly Torres por Abel Aguilar                 
Min 69. Víctor Ibarbo por Teófilo Gutiérrez               
Min 75. Edwin Valencia por Carlos Sánchez 
Min 81. Jackson Martínez por Juan Cuadrado   
Min 87. Carlos Bacca por Falcao García 
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El partido frente a Holanda fue similar al disputado contra Bélgica. Colombia le 
apostó al equilibrio defensivo y la tenencia de balón como armas para neutralizar 
los ataques del equipo local. Por su parte, los holandeses querían imponer un 
ritmo veloz pero con poca precisión. El encuentro no tuvo muchas opciones de 
peligro en los arcos y el resultado final fue un empate sin goles. A pesar de no 
convertir, para los dirigidos por José Pékerman el balance había sido positivo al 
mostrar mayor orden defensivo y juego colectivo.  
 
Números de Holanda 0 vs Colombia 0  
(19-11-2013) 
 
Holanda 
 
vs 
 
Colombia 
 
3 
 
Disparos al arco 
 
3 
 
0 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
17 
 
Faltas cometidas 
 
22 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
4 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
3 
 
Tiros de esquina 
 
0 
 
1 
 
Fueras de lugar 
 
1 
 
Los juegos contra Holanda y Bélgica le habían dejado un balance positivo al 
técnico de Colombia, aunque había aspectos por corregir, se iba por el camino 
correcto para la cita mundialista. "El estilo de Holanda como el de Bélgica fueron 
dos rivales que ayudaron a la formación de nuestro estilo. Cómo jugamos esas 
transiciones y los uno contra uno, que es algo distinto a cómo se juega en 
Sudamérica, nos hace sentir fuertes, sentir que podemos competir. Yo no puedo 
estar analizando lo que cada jugador hace en su club. Nosotros tenemos una 
selección que necesita el buen nivel de todos los jugadores. A veces no se 
cuentan los minutos para tener una presencia, sino por la manera de jugar", dijo 
Pékerman. 
 
La Selección Colombia dejaba una imagen positiva en los amistosos en Europa, 
reafirmando que el fútbol sirve para fomentar relaciones, como lo señala Pascal 
Boniface (1999): “El fútbol es un elemento constitutivo de las relaciones 
internacionales contemporáneas, que no están limitadas exclusivamente a las 
relaciones diplomáticas entre Estados, aunque existen aspectos de estas 
relaciones que no pueden ser aplicados al fútbol”. 
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Colombia 1 vs Túnez 1 
(05-03-2014/ Barcelona, España) 
 
Después de los amistosos contra Bélgica y Holanda en noviembre de 2013, la 
Selección Colombia se volvió a concentrar en marzo de 2014, para afrontar el 
último partido antes de iniciar la concentración final rumbo a la Copa del Mundo en 
Brasil. Para ese momento ya se sabía que Grecia, Costa de Marfil y Japón, serían 
los rivales del conjunto colombiano en el Grupo C del certamen, ya que el sorteo 
se había realizado en diciembre de 2013. El rival escogido por José Pékerman 
para el encuentro que se jugó en Barcelona fue el seleccionado de Túnez, un 
equipo que al ser africano, tenía características similares al marfileño. 
 
La convocatoria de José Pékerman para el amistoso contra los tunecinos mantuvo 
la base de los jugadores que habían estado frente a los belgas y los holandeses. 
Por esa razón solo hubo tres novedades: la primera fue el regreso de David 
Ospina al arco tricolor tras haber superado una lesión, la segunda el llamado de 
Adrián Ramos quien llegaba como goleador de la Bundesliga en Alemania,   
mientras la tercera y más llamativa fue la ausencia de Falcao García, quien a 
finales de enero de ese año había sufrido rotura de ligamento cruzado anterior en 
su rodilla izquierda, por lo cual estaría fuera de las canchas entre seis y ocho 
meses.     
 
Sobre el tema de la ausencia de Falcao García y su poca posibilidad de jugar la 
Copa del Mundo, Pékerman fue cauto en sus declaraciones y afirmó: "Es muy 
pronto para hacer especulaciones sobre un plan A o un plan B. Sería injusto con 
un jugador de tamaña importancia. Pero no imaginábamos tantos inconvenientes 
que no nos dejan tranquilos. La idea de juego no va a cambiar. Colombia fue un 
equipo ofensivo con variantes, elaboración, creación de espacios y búsqueda de 
gol. El equilibrio nos dio buenos resultados y buscaremos solución a las 
dificultades con los recursos de todos los futbolistas. Deberán estar preparados, 
con o sin 'Falca'. Porque lo que necesitamos es un equipo, no individualidades". 
 
Frente a los cuestionamientos de la prensa deportiva sobre la tardanza de la 
Federación Colombiana de Fútbol para informar el rival del equipo nacional en el 
partido amistoso, ya que hasta pocos días antes del encuentro se supo que sería 
la Selección de Túnez, Pékerman evitó polémicas y fue escueto. "Sabíamos que 
había fecha FIFA el 5 de marzo, nunca se nos pasó por la cabeza no jugar. Nos 
tomamos el tiempo necesario porque eran decisiones importantes", afirmó el 
técnico de la Selección Colombia.  
 
Aunque el partido era en España, todo el país estaba atento a la actualidad del 
seleccionado nacional, sustentado en los factores expuestos por Antonio Pasquali 
(1991): “Hoy en día no es concebible una cultura que no sea una cultura 
transportable, vehiculada por medios de comunicación; si hiciéramos el ejercicio 
ucrónico, como dirían los filósofos del siglo XIX (utopía al pasado), de imaginar 
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una cultura sin medios de comunicación, veríamos que aquella quedaría reducida 
a lo que fue hace siglos, una función elitista enclavada y no democratizada”. 
 
Alineación de Colombia vs Túnez 
(05-03-2014/ Barcelona, España) 
 
David Ospina 
 
Santiago Arias 
 
Amaranto Perea 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Aldo Ramírez 
 
Edwin Valencia 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Carlos Bacca 
 
Víctor Ibarbo 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 26. Adrián Ramos por Víctor Ibarbo                 
Min 45. Teófilo Gutiérrez por Carlos Bacca              
Min 45. Abel Aguilar por Mario Yepes 
Min 45. Faryd Mondragón por David Ospina   
Min 66. Éder Álvarez Balanta por Pablo Armero 
Min 75. Macnelly Torres por Juan Cuadrado 
 
 
Goles: Min 20. James Rodríguez (COL) – Min 35. Wahbi Khazri (TUN) 
 
El partido contra Túnez estuvo marcado por el juego fuerte y las faltas constantes 
por parte del equipo africano. La Selección Colombia trató de manejar el balón y 
aprovechar los circuitos de juego por los costados de la cancha. En el minuto 20, 
James Rodríguez hizo un pase preciso para Víctor Ibarbo, quien fue derribado con 
vehemencia por el arquero tunecino dentro del área, causando que el árbitro 
sancionara penal a favor del equipo tricolor. James fue el encargado de cobrar y 
poner el 1-0 a favor de los dirigidos por José Pékerman. El aspecto negativo fue la 
salida de Ibarbo del partido, ya que había quedado resentido tras la fuerte falta 
que originó el penal.   
 
Túnez empató el partido en el minuto 35 tras una mala salida de David Ospina, 
quien quiso rechazar un balón aéreo y no pudo. El esférico le quedó a Wahbi 
Khazri quien remató al arco que estaba solitario y convirtió el 1-1. El segundo 
tiempo estuvo marcado por la fricción y el juego fuerte de los jugadores tunecinos, 
mientras que José Pékerman aprovechó para hacer variantes en el equipo y 
probar jugadores como Adrián Ramos y Éder Álvarez Balanta.  
 
Quizás Pékerman quería reafirmar lo señalado por Malcolm Cook (2001): “El 
entrenador tiene que comprobar que su mensaje es comprendido por todo el 
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grupo. Debe emplear palabras sencillas - y tan pocas como sea posible – y debe 
evitar mucha jerga, la cual puede confundir a los jugadores”. 
 
El partido contra Túnez era la última oportunidad que tenía el técnico argentino 
para observar a los jugadores con la camiseta de la selección, ya que dos meses y 
medio después debía entregar la lista de los 30 pre-seleccionados para la Copa 
del Mundo. El duelo contra el equipo africano dejó un balance positivo desde las 
variantes tácticas y funcionales que probó "don José”. Además, mostraba un 
equipo que no perdía la ambición en ataque pero que a su vez tenía mayor solidez 
en la zona defensiva.  
 
 
 
Números de Colombia 1 vs Túnez 1  
(05-03-2014) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Túnez 
 
5 
 
Disparos al arco 
 
4 
 
20 por ciento 
 
Efectividad 
 
25 por ciento 
 
18 
 
Faltas cometidas 
 
22 
 
2 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
1 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
2 
 
Tiros de esquina 
 
6 
 
0 
 
Fueras de lugar 
 
2 
 
 
El técnico del seleccionado colombiano fue consciente de que no había sido un 
partido para destacar, pero a su vez quedó conforme con el rendimiento del 
equipo frente a un adversario que tenía características similares a las de los 
rivales que enfrentaría en la Copa del Mundo. "Fue un partido amistoso pero duro, 
intenso, un partido que Colombia tuvo varias situaciones de gol. Quizás no pudo 
jugar tan lúcido o no hizo un partido espectacular. El resultado no es determinante, 
nos ayuda a conocer a los jugadores y a saber cuál es el plan en el futuro. Túnez 
nos cortó los circuitos de juego y no pudimos definir en el primer tiempo. Nos 
fuimos confundiendo tras su gol", dijo Pékerman.   
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PREPARACIÓN EN COLOMBIA Y ARGENTINA 
 
Concentración en Bogotá 
 
José Néstor Pékerman y su cuerpo técnico dieron a conocer el plan de trabajo las 
semanas previas a la Copa del Mundo. La primera etapa consistió en una 
concentración en Bogotá para realizar exámenes médicos y pruebas físicas. Por 
esa razón, desde los primeros días de mayo aquellos jugadores que iban 
quedando sin competencia en sus clubes, llegaron a la sede de la Federación 
Colombiana de Fútbol para adelantar los trabajos de recuperación y valoración. 
Los cuatro primeros en presentarse fueron: Faryd Mondragón, Santiago Arias, 
Amaranto Perea y Aldo Leao Ramírez.   
 
José Pékerman tenía claro uno de los conceptos a utilizar en la preparación a 
Brasil 2014 y que es especificado por Jorge Castelo (1999): “La planificación 
conceptual es definida por el establecimiento de un conjunto de líneas generales y 
específicas que intentan dirigir y orientar la organización del equipo en el futuro 
próximo. En última instancia, la planificación conceptual se expresa en el modelo 
de juego del equipo, el cual se establece a partir del análisis de la organización del 
equipo (sus valores e intenciones) en el presente”.  
 
Pero el técnico argentino no se preocupaba solo de lo general, también de lo 
puntual, otro aspecto que referencia Castelo (1999): “La planificación estratégica 
viene determinada por la elaboración de planes estratégicos de intervención que 
se manifiestan en modificaciones puntuales y temporales (funcionalidad especial) 
de la expresión táctica de base del equipo, esto es, de su funcionalidad general, 
que se establecen en función de los conocimientos y del estudio de las 
condiciones sobre las cuales se desarrollará el futuro entrenamiento deportivo”.  
 
Con el pasar de los días se iban sumando más jugadores a la concentración del 
equipo colombiano en Bogotá. Aunque la gran incógnita era saber la lista de los 30 
pre-seleccionados por Pékerman, la cual tenía plazo de publicar hasta el 13 de 
mayo. Pese a que en el listado que entregó el técnico argentino aparecieron 
Aquivaldo Mosquera, Elkin Soto y Macnelly Torres, ninguno de los tres llegó a la 
concentración en Bogotá, ya que “don José” les había avisado con anticipación 
que no estaban dentro de la lista final de los 23 jugadores que irían a la Copa del 
Mundo Brasil 2014.  
 
Pékerman no improvisaba, al contrario, ponía en práctica las explicaciones de 
Peter Scholtes (1999): “El capitán del barco debe saber cuál camino es el 
verdadero norte, y también debe conocer las corrientes, los vientos y las mareas 
predominantes, la presencia de arrecifes  y otras barreras, los patrones del tiempo: 
qué tormentas eludir y cómo navegar en las que son inevitables. El capitán debe 
entender las características y las capacidades del barco y su tripulación, y saber 
cómo dirigir”.  
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Lista de 30 pre-seleccionados por José Pékerman 
 para Brasil 2014 
 
Nombre 
 
Posición 
 
Club  
(En mayo de 2014) 
 
David Ospina 
 
Arquero 
 
Niza (FRA) 
 
Faryd Mondragón 
 
Arquero 
 
Deportivo Cali (COL) 
 
Camilo Vargas 
 
Arquero 
 
Santa Fe (COL) 
 
Mario Yepes 
 
Defensa 
 
Atalanta (ITA) 
 
Cristian Zapata 
 
Defensa 
 
Milán (ITA) 
 
Aquivaldo Mosquera 
 
Defensa 
 
América (MEX) 
 
Carlos Valdés 
 
Defensa 
 
San Lorenzo (ARG) 
 
Éder Álvarez Balanta 
 
Defensa 
 
River Plate (ARG) 
 
Amaranto Perea 
 
Defensa 
 
Cruz Azul (MEX) 
 
Pablo Armero 
 
Defensa 
 
West Ham (ING) 
 
Camilo Zúñiga 
 
Defensa 
 
Nápoli (ITA) 
 
Santiago Arias 
 
Defensa 
 
PSV (HOL) 
 
Carlos Sánchez 
 
Volante 
 
Elche (ESP) 
 
Edwin Valencia 
 
Volante 
 
Fluminense (BRA) 
 
Elkin Soto 
 
Volante 
 
Mainz 05 (ALE) 
 
Abel Aguilar 
 
Volante 
 
Toulouse (FRA) 
 
Aldo Ramírez 
 
Volante 
 
Morelia (MEX) 
 
Freddy Guarín 
 
Volante 
 
Inter de Milán (ITA) 
 
Alexander Mejía 
 
Volante 
 
Nacional (COL) 
 
Juan Cuadrado 
 
Volante 
 
Fiorentina (ITA) 
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Juan Fernando Quintero 
 
Volante 
 
Porto (POR) 
 
James Rodríguez 
 
Volante 
 
Mónaco (FRA) 
 
Macnelly Torres 
 
Volante 
 
Al Shabab (SAU) 
 
Luis Muriel 
 
Delantero 
 
Udinese (ITA) 
 
Jackson Martínez 
 
Delantero 
 
Porto (POR) 
 
Adrián Ramos 
 
Delantero 
 
Hertha Berlín (ALE) 
 
Falcao García 
 
Delantero 
 
Mónaco (FRA) 
 
Carlos Bacca 
 
Delantero 
 
Sevilla (ESP) 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Delantero 
 
River Plate (ARG) 
 
Víctor Ibarbo 
 
Delantero 
 
Cagliari (ITA) 
 
 
El entrenador del conjunto nacional había incorporado en la lista de los 30 a 
Falcao García. A pesar de que los pronósticos médicos eran negativos con la 
posibilidad de que “El Tigre” pudiera jugar en la cita mundialista, ya que solo 
habían pasado cinco meses desde la rotura del ligamento, Pékerman había 
anunciado que lo esperaría hasta el último minuto. El delantero samario llevaba a 
cabo su recuperación en Mónaco y prefirió no llegar a la concentración del 
seleccionado tricolor que se adelantaba en Bogotá.  
 
Los trabajos del cuerpo técnico y el departamento médico se desarrollaban a 
puerta cerrada y bajo el mayor hermetismo, una política innegociable de José 
Pékerman. Los jugadores solamente hablaban con la prensa deportiva en los 
eventos organizados por los patrocinadores de la Selección Colombia. Mientras 
tanto, el estratega argentino analizaba el plan de entrenamiento y los rivales a 
menos de un mes del debut de sus dirigidos en la Copa del Mundo, el cual sería el 
14 de junio contra Grecia en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. 
 
En Bogotá se hicieron trabajos de adaptación física, mientras que los conceptos 
tácticos que José Pékerman quería implementar en la Selección Colombia no se 
practicaron en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Aunque 
el técnico argentino ya tenía definidos en su mayoría los jugadores que iban a ir a 
la Copa del Mundo, decidió no adelantarse y esperar que los días transcurrieran, 
en parte porque estaba a la espera de la evolución de Falcao García y no podía 
descartar lesiones de otros jugadores.   
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El conjunto colombiano trabajó en suelo bogotano hasta el viernes 23 de mayo, 
día en el que se organizó una despedida para el cuerpo técnico y los futbolistas en 
el estadio El Campín. El evento tuvo un partido amistoso entre los 26 jugadores 
que trabajaban bajo las órdenes de José Néstor Pékerman. El único ausente fue 
Falcao García. Además, artistas como Carlos Vives y Chocquibtown tocaron su 
música frente a los 30 mil aficionados que asistieron al escenario capitalino para 
despedir al equipo “tricolor”.  
 
La despedida tenía como objetivo mostrarle a los jugadores el cariño de los 
aficionados y el fenómeno cultural que generaba la Selección Colombia, una 
situación descrita por Antonio Pasquali (1991): “Una cultura nacional no es la 
suma turística de las piedras, héroes, folclore y modas que caracterizan, grosso 
modo, un estereotipo nacional, sino la síntesis del patrimonio espiritual de una 
comunidad definible como nación. En tanto que común y global, ese patrimonio 
incluye todos los valores concretos y abstractos que la definen y caracterizan en 
profundidad”.  
 
Al final de la despedida, los jugadores y el cuerpo técnico atendieron a los medios 
de comunicación. Después, toda la delegación colombiana se desplazó hasta el 
Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar un vuelo rumbo a Buenos Aires, 
Argentina. A 70 kilómetros de la capital “albiceleste”, más exactamente en 
Cardales, el equipo dirigido por José Pékerman se concentró para afrontar las dos 
últimas semanas de preparación antes de viajar a Cotia, sede escogida por “don 
José” y sus colaboradores, para ser la casa de la Selección Colombia en territorio 
brasileño.   
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Concentración en Cardales, Argentina 
 
Cardales era un lugar que le permitía estar cómodo a “don José”, era un sitio 
tranquilo y apartado, reflejaba lo que Manuel Schneer (2010) afirma: “Llevamos 
con nosotros un sello indeleble: el de nuestros ancestros y la historia familiar. 
Nuestras primeras impresiones han dejado huella en nosotros de una manera 
fundacional; esto ha sido estudiado y escrito por numerosas escuelas 
psicológicas. Inevitablemente repetimos modelos y estilos, aprendemos a ser hijos 
y reproducimos ese esquema cuando somos padres”. 
 
La Selección Colombia realizó su primer entrenamiento en suelo argentino el 24 
de mayo, aunque solo consistió en actividades de recuperación tras el viaje desde 
Bogotá. Al día siguiente, Falcao García se unió al grupo en la concentración de 
Cardales y completó la nómina de 27 jugadores quienes luchaban por los 23 
cupos para la Copa del Mundo Brasil 2014. “El Tigre” realizó un trabajo 
diferenciado al de sus compañeros y no se le vio trabajar con el balón. Eran los 
días definitivos para saber si el delantero samario estaría o no en la cita 
mundialista.  
 
Pero Pékerman también quería la soledad para unir más a los jugadores mediante 
el concepto dado por María José Aguilar (2000): “La vida de un grupo es imposible 
sin la comunicación, es más, sin la comunicación ni siquiera puede surgir un 
grupo. Respecto de las funciones que desempeña el sistema de comunicación en 
los grupos se podrían comparar a las del sistema nervioso del organismo: ejercen 
una función similar a la unión y coordinación de los miembros. Además, la 
cohesión de un grupo, los comportamientos cooperativos y las decisiones 
colectivas dependen en gran parte de la comunicación que existe en el mismo, de 
su naturaleza y amplitud.  
 
Dentro de lo planificado por José Pékerman había dos partidos amistosos en 
Argentina. El primero de esos juegos sería el 31 de mayo frente a Senegal, 
mientras el segundo encuentro se disputaría el 6 de junio contra la Selección de 
Jordania, ambos partidos se jugarían en el estadio Pedro Bidegain, propiedad de 
San Lorenzo de Almagro. Senegaleses y jordanos serían las dos últimas pruebas 
para el conjunto colombiano antes de iniciar su participación en el Grupo C de la 
Copa del Mundo.  
 
Una de las principales labores del entrenador argentino en Cardales, era hacer lo 
que apunta Malcolm Cook (2001): “El entrenador debe, de ser posible, indicar a 
los jugadores el camino a seguir y motivarles para efectuar mayores esfuerzos. El 
técnico tiene que conocer bien a cada uno de sus jugadores, pues si ignora sus 
miedos y ambiciones no le resultará posible fijarles objetivos eficaces. Las ‘metas’ 
a corto y largo plazo han de ser fijadas mediante incentivos idóneos si se alcanzan 
dichas metas”. 
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El 28 de mayo, José Pékerman dio una desafortunada noticia. Edwin Valencia, 
volante que milita en el Fluminense de Brasil, no se había podido recuperar de una 
lesión en los meniscos de una de sus rodillas, situación por la cual el técnico de la 
Selección Colombia lo había descartado para participar en la cita mundialista. 
"Edwin Valencia no va al Mundial. Sabíamos que en los últimos tiempos él venía 
en situaciones de lesiones. Los tiempos no dan para contar con el futbolista en 
plenitud. Se obliga a desafectarlo ahora, pensando en que no va a llegar en las 
mejores condiciones. No es una noticia grata. También quiero destacar la parte 
humana del jugador. Lo que significó, lo que nos duele a todos", afirmó el 
estratega argentino. 
      
Los detalles del entrenamiento o las novedades, solo se sabían algún tiempo 
después, la razón estaba en lo contado por el psicólogo de la Selección Colombia, 
Marcelo Roffé (2006), quien describió su labor junto a Pékerman en la Selección 
Argentina sub 20: “Mi trabajo era silencioso. Como corresponde. Los ojos debían 
estar puestos en los protagonistas: el entrenador y los futbolistas. El perfil bajo 
debe ser una condición de nuestra eficacia. A mayor exposición, mayor 
pensamiento mágico: ‘ganaron gracias al psicólogo o perdieron porque falló el 
psicólogo’ y sabemos que aportamos solo un granito de arena. Sólo eso”.  
 
Con el retiro de Valencia, solo quedaban en Argentina tres jugadores que no 
asistirían a la Copa del Mundo. El partido contra Senegal tenía un carácter 
fundamental porque era la última oportunidad que tenía el técnico de la Selección 
Colombia para ver en acción a los 26 futbolistas, ya que José Pékerman debía dar 
la lista definitiva de los 23 convocados el 2 de junio, la cual era inmodificable, a 
menos que un jugador se lesionara antes de empezar el certamen, situación por la 
que cualquier selección podría convocar a otro futbolista.  
 
Pero José Néstor Pékerman no podía hacer todo, de ahí que practicara con sus 
ayudantes la idea brindada por Chris Roebuck (2000): “Los buenos líderes 
también determinarán un plan y pensarán cómo y en quién pueden delegar. Tras 
la toma de decisión, viene el desarrollo del plan. Instruirlo para un trabajo concreto 
es la forma más positiva de mejorar la actuación, la motivación y la capacidad no 
solo de los individuos, sino también del equipo en su conjunto. Eso permite que las 
personas asuman más responsabilidad, se sientan más seguras  y, en ocasiones, 
puedan lograr cosas que nunca soñaron alcanzar”. 
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Colombia 2 vs Senegal 2 
(31-05-2014/ Buenos Aires, Argentina) 
 
“Don José” y su cuerpo técnico habían escogido a Senegal porque querían 
enfrentar un equipo veloz y fuerte, características que destacaban a la Selección 
de Costa de Marfil, el segundo rival de Colombia en territorio brasileño. Además, el 
conjunto nacional había mostrado incomodidad y falta de precisión en el amistoso 
contra Túnez, por lo que el encuentro contra los senegaleses permitiría explorar 
alternativas de juego para que el equipo tricolor no perdiera su identidad dentro de 
la cancha. 
 
Durante los trabajos de calistenia del equipo colombiano se vio a Falcao García 
trabajando con el balón, aunque Pékerman ya había advertido que no contaría con 
“El Tigre” para el encuentro frente a Senegal. Por su parte, el equipo africano no 
había llevado a Argentina a sus principales figuras: Demba Ba, delantero del 
Chelsea; Moussa Sow, jugador del Fenerbahce; y Dame Ndoye, futbolista del 
Lokomotiv.    
 
Alineación de Colombia vs Senegal 
(31-05-2014/ Buenos Aires, Argentina) 
 
Faryd Mondragón 
 
Camilo Zúñiga 
 
Carlos Valdés 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Víctor Ibarbo 
 
Abel Aguilar 
 
Carlos Sánchez 
 
Juan Quintero 
 
 
 
Carlos Bacca 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Cristian Zapata por Mario Yepes                 
Min 45. Adrián Ramos por Teófilo Gutiérrez              
Min 45. Alexander Mejía por Carlos Sánchez 
Min 45. Santiago Arias por Camilo Zúñiga   
Min 66. Éder Álvarez Balanta por Carlos Valdés 
Min 66. Jackson Martínez por Carlos Bacca 
 
 
Goles: Min 11. Teófilo Gutiérrez (COL) – Min 45. Carlos Bacca (COL) – Min 47. 
Moussa Konate (SEN) – Min 52. Cheikh Ndoye (SEN) 
 
En los actos de protocolo se vio la ilusión de los jugadores a días de la Copa del 
Mundo, había un gran medidor como lo dice Javier Franco (2000): “La relación de 
los jugadores con sus países se nota en la manera en que escuchan los himnos. 
Los hay ingenuamente patrióticos como los de México (la mano en el pecho) y 
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aviesamente patrioteros como los de Alemania (‘Pues no faltaría más’ parecen 
estar pensando)”.  
 
La Selección Colombia inició tomando el manejo del balón y buscando el arco del 
conjunto senegalés. A los 11 minutos y tras un tiro de esquina, Carlos Bacca la 
cabeceó al centro del área donde estaba Teófilo Gutiérrez, quien sin mayor 
problema marcó el 1-0 a favor del equipo nacional. Los dirigidos por Pékerman 
mostraban buenas sociedades colectivas lideradas por Juan Fernando Quintero y 
desequilibrio en el frente de ataque con Víctor Ibarbo.  
 
La segunda anotación para el equipo colombiano llegó en el minuto 45 del primer 
tiempo. Juan Fernando Quintero le pasó el balón a Víctor Ibarbo, quien habilitó a 
Carlos Bacca, el delantero de Puerto Colombia enganchó y sacó un potente 
remate de derecha para poner el marcador 2-0. La primera etapa terminaba con 
un buen balance para los dirigidos por “don José”, quienes se iban ganadores al 
vestuario con un fútbol eficaz y colectivo.   
 
El técnico de la Selección Colombia hizo cuatro modificaciones para el inicio del 
segundo tiempo. El equipo nacional empezó dubitativo e impreciso. Tras una mala 
entrega de balón en campo propio, Senegal logró el 2-1 por medio de Moussa 
Konate, quien le ganó en velocidad a la defensa colombiana y remató con 
potencia en el minuto 47. El conjunto “tricolor” había perdido el desequilibrio en el 
ataque y se veía frágil frente a los intentos de los africanos, quienes en el minuto 
52 empataron el partido con un potente remate desde  afuera del área de Cheikh 
Ndoye.  
 
 
Números de Colombia 2 vs Senegal 2  
(31-05-2014) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Senegal 
 
11 
 
Disparos al arco 
 
7 
 
18.1 por ciento 
 
Efectividad 
 
28.5 por ciento 
 
12 
 
Faltas cometidas 
 
14 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
6 
 
Tiros de esquina 
 
4 
 
2 
 
Fueras de lugar 
 
4 
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José Pékerman se mostró autocrítico sobre el desempeño de su equipo en el 
partido: "No podemos tener esas desatenciones. Con cualquier equipo recibir dos 
goles rápidamente es un tema que hay que resolver más allá de la capacidad de 
los jugadores. El primer gol nos tomó con las líneas adelantadas, es una 
preocupación que tenemos que resolver pensando en los rivales que vamos a 
enfrentar en el Mundial, donde ese tipo de situaciones van a ser constantes. En el 
segundo también no se pudo controlar el remate, entramos un poco fríos y siento 
como algo que no nos puede pasar, es un aprendizaje en este tipo de partidos". 
 
Con la autocrítica, José Pékerman quería darle a sus jugadores el dinamismo 
planteado por Xavier Ucar (1992): “Dinamizar quiere decir poner en movimiento o, 
lo que es lo mismo, sensibilizar, motivar, concientizar y movilizar a las personas 
para que formen parte de una acción. El objetivo fundamental de la dinamización 
sociocultural radica en la participación activa de las personas y las comunidades 
en la generación de un tejido sociocultural y relacional”.  
Pero no todo fueron críticas en el técnico de la Selección Colombia, quien también 
destacó aspectos sobresalientes en la actuación de sus dirigidos. "En el primer 
tiempo y sabiendo del momento de la preparación en que estamos, hubo cosas 
buenas y positivas para rescatar. De todas maneras los amistosos no son para 
tomarles examen a los jugadores. Nos estamos preparando para la competencia", 
sentenció “don José”.  
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El adiós de Falcao, Perea y Muriel 
 
José Néstor Pékerman solo tenía plazo hasta el 2 de junio para entregar la lista 
definitiva de los 23 jugadores que irían a la Copa del Mundo, por esa razón la 
Federación Colombiana de Fútbol citó a una rueda de prensa ese día en la 
concentración del equipo en Cardales. Al lugar llegó el técnico argentino junto a 
Falcao García, Amaranto Perea y Luis Fernando Muriel, los tres futbolistas que no 
irían a Brasil 2014.  
El entrenador de la Selección Colombia se mostró triste y afectado por la baja de 
Falcao García y Amaranto Perea por lesión. "Es muy doloroso porque son 
jugadores titulares del equipo, tanto 'Falca' como 'Lucho'. Pero confiamos en 
recuperar el grupo para poder tener una gran actuación en Brasil", declaró el 
estratega del conjunto nacional. 
A pesar de la tristeza, Pékerman, un hombre experimentado en el fútbol, sabía 
que como lo expresa Erick Mombaerts (1998), lo primero era el colectivo: “Las 
motivaciones del equipo no pueden situarse en el mismo plano que las 
motivaciones individuales, pues un grupo de jugadores es un conjunto cuyas 
propiedades son diferentes a la suma de las partes. Según Zander (1971), el 
deseo de éxito del grupo y el deseo de evitarle el fracaso representan las 
motivaciones esenciales”. 
Sobre el tema de Falcao, “don José” fue más específico y resaltó la voluntad del 
artillero samario para llegar a la cita mundialista, situación que por los tiempos de 
recuperación no se pudo dar. "Lo que podemos decirle a los colombianos, es que 
“El Tigre” hizo más de lo que un ser humano puede hacer para poder estar en 
Brasil, pero no alcanzó", afirmó Pékerman con un tono de voz pausado y una cara 
afligida.  
El técnico argentino era consciente de la dificultad para que Radamel Falcao 
García fuera a la Copa del Mundo. En ese momento le tocaba aplicar lo que ya 
tenía pensado y lo que expresó Malcolm Cook (2001): “Los jugadores deben todos 
querer ser “ganadores” y deben estar preparados para resistir contratiempos tales 
como lesiones, derrotas y pérdida de forma física para conseguir, eventualmente, 
la victoria”. 
Con la baja de “El Tigre”, el estratega argentino perdía al hombre que más goles 
había marcado para la Selección en la eliminatoria y de paso un referente positivo 
para el plantel dentro y fuera de la cancha. Mientras que sin Amaranto Perea, la 
Selección Colombia se quedaba sin uno de sus jugadores más experimentados en 
la zona defensiva. La determinación de no llevar a Luis Fernando Muriel estaba 
argumentada en el pobre desempeño que había tenido en el primer semestre de 
2014, en comparación con los otros delanteros del conjunto tricolor.  
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Colombia 3 vs Jordania 0 
(06-06-2014/ Buenos Aires, Argentina) 
 
Pékerman y sus dirigidos afrontaron el último partido amistoso antes de Brasil 
2014 contra el seleccionado jordano. El objetivo era enfrentar a un rival que tuviera 
características similares a las de Grecia y Japón, dos de los oponentes que 
tendría el conjunto colombiano en la cita mundialista. El equipo nacional estaba a 
ocho días del debut en la Copa del Mundo y las oportunidades para ajustar 
detalles eran cada vez más escasas.  
 
Una mala noticia se producía antes del duelo contra Jordania. El volante Aldo 
Leao Ramírez había sufrido un golpe en una de sus rodillas durante la práctica del 
equipo colombiano, lo que había producido una lesión que lo sacaría de la Copa 
del Mundo. José Néstor Pékerman debía pensar en un reemplazo para el jugador 
samario, uno de los futbolistas que podía desempeñar varias posiciones en el 
mediocampo colombiano.    
 
Alineación de Colombia vs Jordania 
(06-06-2014/ Buenos Aires, Argentina) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Cristian Zapata 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Freddy Guarín 
 
Carlos Sánchez 
 
Éder Álvarez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Víctor Ibarbo 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Juan Cuadrado por James Rodríguez                 
Min 45. Carlos Bacca por Éder Álvarez Balanta 
Min 45. Adrián Ramos por Teófilo Gutiérrez 
Min 63. Carlos Valdés por Mario Yepes   
Min 63. Santiago Arias por Camilo Zúñiga 
Min 72. Abel Aguilar por Carlos Sánchez 
 
Goles: Min 45. James Rodríguez (COL) – Min 83. Juan Guillermo Cuadrado 
(COL) – Min 89. Freddy Guarín (COL) 
El equipo colombiano tuvo mayor posesión de balón durante el primer tiempo pero 
careció de profundidad para crear situaciones de gol. Jordania le apostaba al 
orden defensivo y al contragolpe como arma de ataque. Cuando parecía que los 
primeros 45 minutos terminaban 0-0, Teófilo Gutiérrez fue derribado en el área 
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jordana y el árbitro decretó penal a favor del equipo nacional. James Rodríguez 
fue el encargado de cobrar y marcar el 1-0 en el partido. 
Para la segunda etapa, José Pékerman realizó tres modificaciones que no 
cambiaron lo que se había visto en el primer tiempo. A Colombia le volvió a costar 
la creación de opciones de peligro, mientras que los jordanos no perdían el orden 
táctico y poco inquietaban el arco defendido por David Ospina. El segundo gol 
para el conjunto colombiano llegó en el minuto 83, después de que Juan Guillermo 
Cuadrado fue derribado dentro del área, el propio afectado fue el encargado de 
cobrar el penal y poner el 2-0. Por su parte, Freddy Guarín convirtió el 3-0 
definitivo con un potente remate en el minuto 89. El equipo “tricolor” terminaba los 
partidos amistosos con una victoria reconfortante desde lo anímico.  
 
Números de Colombia 3 vs Jordania 0  
(06-06-2014) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Jordania 
 
6 
 
Disparos al arco 
 
1 
 
50 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
14 
 
Faltas cometidas 
 
11 
 
2 
 
Tarjetas amarillas 
 
3 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
1 
 
6 
 
Tiros de esquina 
 
3 
 
0 
 
Fueras de lugar 
 
1 
 
El estratega del conjunto colombiano se mostró satisfecho con el desempeño del 
equipo pero preocupado por la lesión de Aldo Leao Ramírez. “El resultado está 
dentro de lo esperado, aunque con algún infortunio con lesionados, pero el equipo 
se fue soltando. Pudimos rotar a casi todos los muchachos y era importante tratar 
de ponerlos a punto individualmente. Colectivamente todavía no definimos algunas 
situaciones, pero tenemos una semana para hacerlo en Brasil y apuntar al primer 
partido", afirmó José Pékerman. 
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La Selección Colombia en Brasil 
 
Al final del partido contra Jordania, el plantel colombiano viajó desde el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza a Sao Paulo, ciudad a la que llegó en la madrugada del 7 
de junio. La delegación nacional se trasladó desde el Aeropuerto Internacional de 
Guarulhos hasta Cotia, lugar donde quedaba situada la sede de concentración del 
equipo dirigido por José Pékerman, allí el conjunto “tricolor” prepararía el primer 
duelo en la Copa del Mundo contra Grecia.  
 
Carlos Carbonero, volante bogotano y quien jugaba en esos días para River Plate, 
fue convocado en reemplazo del lesionado Aldo Leao Ramírez. Las buenas 
actuaciones del futbolista nacional con el equipo de la banda cruzada fueron el 
principal argumento del técnico argentino para convocar a Carbonero. Con el 
llamado del mediocampista capitalino quedaba completa la lista de los 23 
jugadores con los que José Pékerman afrontaría la Copa del Mundo Brasil 2014.  
 
El entrenador argentino y su cuerpo técnico tenían una semana en Brasil para 
lograr lo señalado por Erick Mombaerts (1998): “Consideramos que hay tres 
objetivos fundamentales que deben ser objeto de un verdadero trabajo básico. 
Constituyen la base de una formación psicológica para el  jugador de fútbol: 
optimizar el nivel de motivación, canalizar las emociones y dominar la 
agresividad”. 
 
 
Los 23 elegidos por José Pékerman 
 
 
Nombre y Club 
 
Posición 
 
Edad 
 
Estatura 
 
Perfil 
 
David Ospina – Niza (FRA) 
 
Arquero 
 
25 años 
 
1.83m 
 
Diestro 
 
Faryd Mondragón – Cali (COL) 
 
Arquero 
 
43 años 
 
1.91m 
 
Diestro 
 
Camilo Vargas – Santa Fe (COL) 
 
Arquero 
 
25 años 
 
1.85m 
 
Zurdo 
 
Mario Yepes – Atalanta (ITA) 
 
Defensa 
 
38 años 
 
1.86m 
 
Zurdo 
 
Cristian Zapata – Milán (ITA) 
 
Defensa 
 
27 años 
 
1.87m 
 
Diestro 
 
Carlos Valdés – San Lorenzo (ARG) 
 
Defensa 
 
29 años 
 
1.83m 
 
Diestro 
 
Éder Álvarez – River Plate (ARG) 
 
Defensa 
 
21 años 
 
1.81m 
 
Zurdo 
 
Camilo Zúñiga – Nápoli (ITA) 
 
Defensa 
 
28 años 
 
1.72m 
 
Diestro 
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Pablo Armero – West Ham (ING) Defensa 27 años 1.74m Zurdo 
 
Santiago Arias – PSV (HOL) 
 
Defensa 
 
22 años 
 
1.71m 
 
Diestro 
 
Freddy Guarín – Inter de Milán (ITA) 
 
Volante 
 
27 años 
 
1.83m 
 
Diestro 
 
Alexander Mejía – Nacional (COL) 
 
Volante 
 
25 años 
 
1.79m 
 
Diestro 
 
Abel Aguilar – Toulouse (FRA) 
 
Volante 
 
29 años 
 
1.85m 
 
Diestro 
 
Carlos Sánchez – Elche (ESP) 
 
Volante 
 
28 años 
 
1.82m 
 
Diestro 
 
Carlos Carbonero – River Plate 
(ARG) 
 
Volante 
 
23 años 
 
1.79m 
 
Diestro 
 
Juan Cuadrado – Fiorentina (ITA) 
 
Volante 
 
26 años 
 
1.78m 
 
Diestro 
 
James Rodríguez – Mónaco (FRA) 
 
Volante 
 
22 años 
 
1.80m 
 
Zurdo 
 
Juan Quintero – Porto (POR) 
 
Volante 
 
21 años 
 
1.68m 
 
Zurdo 
 
Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG) 
 
Delantero 
 
29 años 
 
1.80m 
 
Diestro 
 
Carlos Bacca – Sevilla (ESP) 
 
Delantero 
 
27 años 
 
1.81m 
 
Diestro 
 
Víctor Ibarbo – Cagliari (ITA) 
 
Delantero 
 
24 años 
 
1.88m 
 
Diestro 
 
Adrián Ramos – Hertha Berlín (ALE) 
 
Delantero 
 
28 años 
 
1.85m 
 
Diestro 
 
Jackson Martínez – Porto (POR) 
 
Delantero 
 
27 años 
 
1.85m 
 
Diestro 
 
Solo faltaban siete días para el debut de la Selección Colombia en la Copa del 
Mundo Brasil 2014. José Pékerman debía ajustar los últimos detalles para el 
primer partido contra Grecia. La única baja confirmada era la de Freddy Guarín, 
quien no podía jugar por sanción. La gran incógnita era saber los once titulares 
con los que “don José” y el equipo colombiano buscarían los primeros tres puntos 
en la cita mundialista.    
 
El ambiente en Colombia era el señalado por Rubén Oliven y Ariel Damo (2001): 
“El fútbol funciona a través de un sistema de lealtades, cuyo mecanismo puede ser 
comparado al del amos por la región o al país. Pertenecer a un país significa serle 
fiel, sentimiento que a veces es llamado patriotismo. Negarse a luchar por el 
propio país significa deserción, crimen que en tiempos de guerra es castigado con 
la muerte”.  
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COLOMBIA EN BRASIL 2014 
Colombia 3 vs Grecia 0 
(14-06-2014/ Belo Horizonte, Brasil) 
 
El juego contra los griegos era fundamental para José Pékerman y los jugadores 
de la Selección Colombia. En el plantel nacional eran conscientes de que un buen 
arranque en la Copa del Mundo les facilitaría el desarrollo del certamen. El equipo 
colombiano solo tenía tres partidos para demostrar lo trabajado durante dos años 
y medio, por eso, el cuerpo técnico manejó con total hermetismo y cuidado de 
cada detalle, los momentos previos al debut mundialista.   
A pesar del favoritismo de Colombia por ser cabeza de grupo, los integrantes del 
seleccionado nacional sabían que Grecia era un rival al que se debía respetar. La 
gran arma de los europeos era su solidez defensiva, una cualidad que les había 
permitido llegar al Mundial en territorio brasileño al derrotar a Rumania en el 
enfrentamiento por el repechaje. En los doce partidos jugados por el equipo griego 
en la eliminatoria a Brasil 2014, solamente le marcaron seis goles, para un 
promedio de 0.5 por juego.  
Las dos selecciones de mayores se habían enfrentado en una ocasión. El juego 
entre Colombia y Grecia se llevó a cabo el 5 de junio de 1994, en aquella 
oportunidad se trató de un partido amistoso en el que ambos equipos se estaban 
preparando para la Copa del Mundo de Estados Unidos. El conjunto colombiano 
se impuso dos goles a cero con anotaciones de Herman “Carepa” Gaviria y Freddy 
Rincón. El encuentro se realizó en el estadio de los  Giants en Nueva Jersey.  
Para la Selección Colombia los antecedentes en la Copa del Mundo cuando 
debutó contra equipos europeos no eran positivos, ya que en Estados Unidos 
1994 y Francia 1998, había enfrentado en el primer juego a Rumania. En ambos 
encuentros el equipo nacional perdió contra los rumanos (1-3 en Estados Unidos 
1994 y 0-1 en Francia 1998) y quedó eliminado en la primera fase del torneo. Por 
esa razón, el partido contra Grecia era visto con el mayor respeto posible por el 
técnico y los jugadores del equipo colombiano.   
Colombia y Grecia tenían poca experiencia en la Copa del Mundo, ya que para los 
dirigidos por Pékerman sería la quinta participación mundialista (Chile 1962, Italia 
1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Brasil 2014), mientras para los 
griegos la tercera (Estados Unidos 1994, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). El estadio 
Mineirao de Belo Horizonte sería el escenario donde se escribiría un nuevo 
capítulo en la historia de ambas selecciones. El día estaba por llegar, la Selección 
Colombia volvía a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. 
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Como lo había hecho en la eliminatoria, José Pékerman fue mesurado en el 
momento de dar a conocer sus expectativas para el partido contra Grecia. "Para 
nosotros el desafío es jugar como lo venimos haciendo y ver si le podemos hacer 
daño a Grecia. Colombia va a intentar seguir con su estilo de juego, pero cada 
jugador le impone su manera de jugar", afirmó “don José”.  
El técnico de la Selección Colombia era consciente de las altas expectativas que 
tenían los aficionados y la prensa deportiva en el país, más aún después de la 
eliminatoria exitosa con la que se había logrado el cupo para la cita mundialista en 
territorio brasileño. "Para muchos el Mundial es la primera prueba, pero confiamos 
en que podemos superarla. Las expectativas son muy altas. Estamos muy 
orgullosos de que Colombia vuelva a un Mundial después de 16 años", sentenció 
José Néstor Pékerman.  
Aunque Francois Burne (1999) opina: “Es un equívoco que se nos quiere hacer 
ver, en este universo concéntrico del estadio en el que se juega el fútbol, de un 
universo reducido en el que los pueblos intercambian sus culturas y elevarían sus 
condiciones: la uniformidad no es universalidad. Es una sinrazón que se nos 
quiere hacer creer el que la ‘comunión futbolística’, como pantalla interpuesta, es 
uno de esos acontecimientos mundiales que guían la gran marcha hacia delante 
de la historia humana”. El regreso de Colombia a la Copa del Mundo tras 16 años 
tenía conmocionado al país y emocionado a Pékerman.  
 
Frente a las preguntas sobre su sentimiento al dirigir un seleccionado que no era 
el de su país, “don José” afirmó: "Me siento muy colombiano gracias al grupo, a 
pesar de la historia previa con Argentina". Además, el estratega argentino resaltó 
la unión que existía entre los jugadores y habló de aquellos futbolistas que por 
lesiones no podían estar en la Copa del Mundo. "Este es un verdadero grupo, es 
una verdadera familia y ellos estarán mañana apoyando en el partido", dijo el 
técnico del seleccionado nacional.  
En el momento de hablar sobre Grecia, Pékerman aplicó su principio de ser 
respetuoso y destacar las virtudes del rival, por esa razón, apuntó sobre la 
dificultad del partido contra los griegos. “Respetamos mucho a los jugadores de 
Grecia, son muy importantes. El equipo es muy competitivo y agresivo. El director 
técnico terminó de consolidarlo en su identidad. Sin duda será un duro rival", 
concluyó el entrenador del equipo colombiano. 
En las horas previas, Pékerman debía sacar sus cualidades humanas como lo 
relata Malcolm Cook (2001): “Los jugadores son presa de dudas y temores que les 
ponen bajo presión antes del partido y que, como consecuencia, inhiben su 
rendimiento. Si el jugador no confía en la capacidad de su equipo para 
desenvolverse bien contra el rival, padecerá ansiedades que, a su vez, socavarán 
sus posibilidades de victoria. El técnico debe ser cuidadoso al seleccionar un 
jugador nuevo para un partido de competición”. 
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Alineación de Colombia vs Grecia 
(14-06-2014/ Belo Horizonte, Brasil) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Cristian Zapata 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Abel Aguilar 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Víctor Ibarbo 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 69. Alexander Mejía por Abel Aguilar 
Min 74. Santiago Arias por Pablo Armero 
Min 76. Jackson Martínez por Teófilo Gutiérrez 
 
Alineación de Grecia vs Colombia 
(14-06-2014/ Belo Horizonte, Brasil) 
 
Orestis Karnezis 
 
Vasileios Torosidis 
 
Kostas Manolas 
 
Sokratis 
Papastathopoulos 
 
José Cholevas 
 
Panagiotis Kone                  Ioannis Maniatis              Kostas Katsouranis 
 
Dimitris Salpingidis                                               Giorgos Samaras 
 
 
 
Theofanis Gekas 
 
 
Cambios:                                                         Director técnico: Fernando Santos 
Min 57. Ioannis Fetfatzidis por Dimitris Salpingidis                 
Min 64. Kostas Mitroglou por Theofanis Gekas 
Min 78. Georgios Karagounis por Panagiotis Kone 
 
Goles: Min 5. Pablo Armero (COL) – Min 57. Teófilo Gutiérrez (COL) – Min 93. 
James Rodríguez (COL) 
Grupo arbitral 
Árbitro central Mark Geiger (EE.UU.) 
Árbitro asistente 1 Mark Hurd (EE.UU.) 
Árbitro asistente 2 Joe Fletcher (CAN) 
Cuarto árbitro Alireza Faghani (IRN) 
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Desarrollo del partido 
Colombia vs Grecia 
Ciudad Belo Horizonte 
Estadio Mineirao 
Asistencia 57174 aficionados 
Temperatura 24°c 
Humedad 51% 
Los once titulares escogidos por el técnico argentino mostraban la continuidad del 
trabajo realizado en los dos años y medio, aunque también tenían algunas 
sorpresas. La primera novedad era la titularidad de Cristian Zapata, defensa 
central que tuvo pocos minutos en la eliminatoria y a quien “don José” le dio la 
confianza de liderar el sector defensivo junto a Mario Yepes. La segunda sorpresa 
era la alineación de Víctor Ibarbo, delantero que no jugó en la fase de clasificación 
y quien se ganó su lugar en el frente de ataque junto a Teófilo Gutiérrez.  
La atmósfera estaba perfectamente descrita por Rubén Oliven y Ariel Damo 
(2001): “En la Copa del Mundo, que se lleva a cabo cada cuatro años, los 
adversarios son seleccionados nacionales. En este caso, lo que está en juego es 
una competencia entre países en que las comunidades imaginadas se enfrentan 
con todos los sentimientos que están asociados a los estados-nación. Incluso 
podría afirmarse que, en este caso, el fútbol pasa a ser una forma lúdica de 
sustituir la guerra por un juego con vencedores y vencidos”.  
Un estadio pintado de amarillo en el que retumbó el himno de Colombia, fue el 
lugar con el que se encontraron los integrantes del seleccionado nacional. La 
fiesta tricolor encontró el éxtasis, cuando en el minuto cinco llegó el 1-0 a favor de 
los dirigidos por José Pékerman. James Rodríguez tomó el balón en la mitad de la 
cancha y realizó un pase largo a Juan Guillermo Cuadrado, quien encaró, amagó y 
lanzó un centro rastrero desde el costado derecho, el esférico se paseó por el área 
griega y se encontró con Pablo Armero, quien con un remate de derecha marcó el 
primer gol del equipo tricolor en la cita mundialista. 
Los minutos posteriores a la anotación fueron de tranquilidad para el conjunto 
colombiano, que le dio la posesión de balón a Grecia y le apostó a la velocidad de 
sus hombres en ataque. Los griegos crearon la primera opción de gol en el minuto 
27, momento en el que un cabezazo de Torosidis pasó a centímetros del arco 
defendido por David Ospina. En el minuto 44, Kone aprovechó para rematar desde 
afuera del área y quien salvó al conjunto nacional fue Ospina con una atajada de 
lujo. Los dirigidos por Pékerman se iban al descanso con un gol de ventaja y el 
balance de un buen primer tiempo.        
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Para la segunda etapa, José Néstor Pékerman no realizó modificaciones en el 
equipo. El juego siguió en la misma tónica del primer tiempo, Colombia esperando 
a Grecia y causando peligro con la velocidad de los volantes ofensivos. El 
segundo gol del equipo nacional llegó en el minuto 57, cuando James Rodríguez 
cobró un tiro de esquina al primer palo, Abel Aguilar la alcanzó a rozar con el pie y 
Teófilo Gutiérrez solo la tuvo que empujar con su pierna izquierda para sentenciar 
el 2-0.  
Con la segunda anotación, el equipo colombiano se consolidó defensivamente, 
mientras tanto los griegos se desesperaban al no encontrar la manera de llegar 
hasta el arco colombiano. Alexander Mejía, Santiago Arias y Jackson Martínez 
ingresaron en el conjunto nacional, mientras con el paso de los minutos la victoria 
de la Selección Colombia era una certeza. Solo faltaban segundos para que 
terminara el encuentro cuando la inspiración volvió a llegar a los jugadores criollos. 
Combinación entre Zúñiga y Cuadrado, quien con un sutil taco habilitó a James 
Rodríguez para que el diez de Colombia convirtiera el 3-0 definitivo con un remate 
de zurda en el minuto 93. Pékerman y sus dirigidos tenían el debut soñado en 
Brasil 2014. 
 
Números de Colombia 3 vs Grecia 0  
(14-06-2014) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Grecia 
 
12 
 
Disparos al arco 
 
12 
 
25 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
46 por ciento 
 
Posesión 
 
54 por ciento 
 
19 
 
Faltas cometidas 
 
14 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
4 
 
Tiros de esquina 
 
4 
 
1 
 
Fueras de lugar 
 
3 
La estrategia de José Pékerman había funcionado perfectamente contra los 
griegos. El técnico de la Selección Colombia le había dado la posesión del balón a 
Grecia y había apostado por la velocidad de los laterales y los volantes externos.  
El conjunto nacional no sufrió en defensa y fue contundente en ataque para 
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conseguir los primeros tres puntos en la Copa del Mundo, que lo dejaban como el 
líder del Grupo C. James Rodríguez fue elegido como el mejor jugador del partido, 
aunque más allá de individualidades, lo más rescatable era la actuación colectiva 
del equipo.  
La victoria ayudó hasta a los candidatos que peleaban por la presidencia del país 
a buscar los últimos votos, como lo comenta Ignacio Ramonet (1999): “Los 
deportes de masas, y el fútbol en particular, en los países en los que la 
comunicación está controlada por el poder, permiten agrupar a los seguidores 
para que expresen colectivamente una posición política. Proporcionan una ocasión 
para forzar y obligar a la televisión – necesariamente presente – a difundir en 
directo un contramensaje a la dirección del país”.  
 
Un aspecto para resaltar fue el rendimiento de las dos grandes apuestas de “don 
José” en el equipo titular. Cristian Zapata y Víctor Ibarbo respondieron con 
solvencia frente a la responsabilidad y la confianza otorgada por el técnico 
argentino. En el caso de Zapata, fue seguro en los duelos individuales y el juego 
aéreo, haciendo una pareja sólida de defensas centrales con Mario Yepes. Por su 
parte, Víctor Ibarbo le aportó desequilibrio y velocidad al ataque colombiano 
cuando era necesario, mientras que cuando se necesitó, también ayudó en 
defensa para controlar los ataques griegos.  
 
Después de la celebración en el camerino, Pékerman se mostró conforme por el 
resultado y el rendimiento de sus dirigidos."Estoy contento porque era el debut de 
Colombia después de mucho tiempo ante un duro rival. Estoy feliz por la victoria y 
por el marcador que es sumamente importante para la continuidad del torneo. 
Estoy muy conmovido y emocionado. Ver a la gente colombiana en gran cantidad 
nos da mucha confianza. Es una gran motivación para nosotros, porque siempre 
nos han alentado", señaló “don José”. 
Aunque el estratega argentino no cayó en triunfalismos y rápidamente analizó lo 
que sería el segundo partido de la Copa del Mundo contra Costa de Marfil. 
“Debemos aprender rápido para el próximo compromiso ante Costa de Marfil, que 
es uno de los más potentes equipos africanos con un plantel con mucha 
experiencia, que le da esa tranquilidad de saber lo que es jugar un Mundial. 
Vamos a tener que mantener la misma concentración y revisar cómo quedó el 
plantel para enfrentar a otro gran rival, en un grupo muy parejo", dijo el técnico de 
la Selección Colombia. 
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Colombia 2 vs Costa de Marfil 1 
(19-06-2014/ Brasilia, Brasil)  
 
La Selección Colombia llegó al partido contra Costa de Marfil con la tranquilidad 
de haber ganado el primer juego, aunque consciente de que era vital sumar frente 
a los africanos para acercarse a la clasificación. Lo vivido en Belo Horizonte 
mostró que los dirigidos por José Pékerman tendrían la mayoría de público a su 
favor, una condición que los jugadores criollos querían convertir en una motivación 
extra en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.   
 
El partido entre colombianos y marfileños no tenía precedentes, ya que las 
selecciones de mayores nunca se habían enfrentado. A pesar de eso, Costa de 
Marfil era reconocido por haber asistido a las Copas del Mundo Alemania 2006 y 
Sudáfrica 2010, certámenes en los que quedó eliminado en primera ronda. En el 
equipo nacional sabían que enfrentarían a un rival con gran potencia física y 
habilidad técnica, por lo que el juego era visto con respeto.  
 
El balance del seleccionado colombiano contra los equipos africanos era 
equitativo. En Italia 1990, la Selección Colombia enfrentó a Camerún en los 
octavos de final de la Copa del mundo y quedó eliminada. En esa ocasión, la gran 
figura de los cameruneses fue Roger Milla, delantero que para la época tenía 38 
años y quien marcó las dos anotaciones con las que los “Leones Indomables” 
derrotaron 2-1 a los dirigidos por Francisco Maturana, clasificando a los cuartos de 
final del certamen. Mientras tanto, en Francia 1998 el equipo nacional derrotó a 
Túnez en la primera fase del torneo, en aquella ocasión la victoria para el conjunto 
“tricolor” fue 1-0 con gol de Léider Preciado.  
 
La principal cualidad de los marfileños era su facilidad para marcar goles. En la 
eliminatoria africana, Costa de Marfil anotó en 19 ocasiones en ocho partidos, para 
un promedio de 2.4 anotaciones por juego. Además, el equipo africano contaba 
con jugadores experimentados y ganadores en las mejores ligas del fútbol 
europeo, entre ellos: Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho y Salomón 
Kalou. “Los Elefantes” llegaban tras vencer a Japón 2-1 en el primer partido, por lo 
que el ganador del duelo contra Colombia quedaría como el líder solitario del 
grupo.  
 
Los marfileños habían mostrado su potencial en ataque frente a los japoneses, 
aunque también fallas defensivas que los hacían vulnerables cuando el rival los 
atacaba. El gran objetivo del seleccionado africano era superar la primera ronda 
de la Copa del Mundo, debido a que fue eliminado en la  fase de grupos en las dos 
participaciones que tuvo (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). A pesar de las 
virtudes de Costa de Marfil, Colombia tenía una ventaja en su técnico, ya que el 
entrenador de los marfileños nunca había dirigido en una cita mundialista, 
mientras que José Néstor Pékerman completaba seis partidos sin perder en los 
mundiales.  
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Los aficionados colombianos estaban apasionados tras la victoria contra Grecia y 
experimentando lo que Ruben Oliven y Ariel Damo (2001) definieron:  “En lo que 
se refiere a los estados-nación, se puede vislumbrar una triple relación entre ellos 
y el fútbol: la primera, metafórica, estaría mucho más próxima a las 
representaciones; la segunda, analógica, puede ser observada empíricamente 
cuando los hinchas se perciben en tanto pertenecientes a una comunidad de 
sentimiento y la denominan nación (nación tricolor, nación palmeirense, corintiana, 
etc.); finalmente, la tercera, relación complementaria, donde estado-nación y fútbol 
establecen relaciones manteniendo cada cual su autonomía”. 
 
A pesar de la contundente victoria contra Grecia, José Pékerman se refirió a la 
dificultad de enfrentar a Costa de Marfil en un partido definitivo. “Nosotros tenemos 
nuestras ideas y lo que quiere hacer el equipo, pero también sabemos lo que es 
un Mundial y los rivales, por algo es la competencia más exigente del mundo y la 
más esperada, todos vienen con su máximo potencial y un estilo que quieren 
imponer. Es muy difícil manejar los 90 minutos todo lo que se quiere, por eso hay 
que saber aguantar los ataques del rival y es algo que se ve en campeones 
mundiales, por eso para llegar a lo más alto hay que pasar por momentos 
complicados”, expresó el estratega argentino el día anterior al segundo partido de 
sus dirigidos.  
 
José Pékerman tenía otro punto a favor que era la capitanía de Yepes, un aspecto 
fundamental según Malcolm Cook (2001): “El técnico debe exhibir un liderazgo 
sólido, transmitido a la plantilla de jugadores a través del capitán del equipo, y 
mantener la motivación a lo largo de la temporada de competición. El capitán 
debe, igualmente, desear hacerlo bien y ganar. Si el técnico y él se respetan 
mutuamente, y el capitán posee suficiente personalidad para influir en los 
jugadores dentro y fuera del campo, entonces el equipo dispone de una ventaja 
psicológica”. 
 
 Aunque resaltó las cualidades del equipo africano, “don José” también apuntó a 
las buenas individualidades de Colombia, que junto al trabajo colectivo le 
permitieron ser la ganadora contra los griegos. “El partido va a ser difícil, Costa de 
Marfil tiene muchas cualidades, es experimentado y nosotros le vamos a hacer 
difícil el partido, tratando de jugar con todas las virtudes que tiene Colombia, ellos 
también van a tener muchos inconvenientes. En la previa, este partido es 
equilibrado y va depender de las individualidades, porque Colombia demostró en 
el partido anterior que está capacitado para pelear la clasificación”, señaló el 
técnico de la Selección Colombia. 
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Alineación de Colombia vs Costa de Marfil 
(19-06-2014/ Brasilia, Brasil) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Cristian Zapata 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Abel Aguilar 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Víctor Ibarbo 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 53. Juan Fernando Quintero por Víctor Ibarbo 
Min 72. Santiago Arias por Pablo Armero 
Min 79. Alexander Mejía por Abel Aguilar 
 
Alineación de Costa de Marfil vs Colombia 
(19-06-2014/ Brasilia, Brasil) 
 
Boubacar Barry 
 
Serge Aurier 
 
Didier Zokora 
 
Souleymane 
Bamba 
 
Arthur Boka 
 
Ismael Tioté                              Serey Die 
 
Max Gradel                        Yaya Touré                      Gervinho 
 
 
 
Wilfried Bony 
 
 
Cambios:                                                         Director técnico: Sabri Lamouchi 
Min 60. Didier Drogba por Wilfried Bony 
Min 67. Salomon Kalou por Max Gradel 
Min 73. Mathis Bolly por Serey Die 
 
Goles: Min 64. James Rodríguez (COL) – Min 70. Juan Fernando Quintero (COL) 
– Min 73. Gervinho (CIV) 
Grupo arbitral 
Árbitro central Howard Webb (ING) 
Árbitro asistente 1 Michael Mullarkey (ING) 
Árbitro asistente 2 Darren Cann (ING) 
Cuarto árbitro Víctor Carrillo (PER) 
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Desarrollo del partido 
Colombia vs Costa de Marfil 
Ciudad Brasilia 
Estadio Mané Garrincha 
Asistencia 68748 aficionados 
Temperatura 26°c 
Humedad 48% 
 
José Pékerman había quedado conforme con el rendimiento de los once titulares 
contra Grecia, por esa razón repitió la nómina para enfrentar a Costa de Marfil, un 
rival con mayor poderío en ataque que el de los griegos. Pablo Armero y Camilo 
Zúñiga, laterales de Colombia, tenían como misión principal taponar los avances 
ofensivos de los marfileños por los costados de la cancha, labor para la que sería 
fundamental la ayuda de Juan Guillermo Cuadrado y Víctor Ibarbo.  
 
Los colombianos eran mayoría al igual que en Belo Horizonte, se veía el estadio 
Mané Garrincha de amarillo, azul y rojo. Los minutos iniciales del primer tiempo 
fueron como se esperaba, un partido luchado en el mediocampo, donde ninguno 
de los dos equipos le daba ventaja al rival. Los dirigidos por José Pékerman le 
apostaban a la tenencia de balón y el orden defensivo, mientras tanto, el equipo 
de Sabri Lamouchi intentaba acercarse al arco de David Ospina con la velocidad 
de sus jugadores por los costados de la cancha. 
 
Los partidos amistosos contra Túnez y Senegal le sirvieron a Colombia, por lo que 
el enunciado de Mauro Wolf (1990) fue efectivo: “Los estereotipos son un 
elemento indispensable para organizar y anticipar las experiencias de la realidad 
social  que lleva a cabo el individuo. Impiden el caos cognoscitivo, la 
desorganización mental, representan en definitiva un necesario instrumento de 
economía en el aprendizaje”. 
 
Con el pasar de los minutos, la Selección Colombia lograba mayor manejo de 
balón, aunque carecía de profundidad para hacerle daño al conjunto africano. 
Ninguno de los dos equipos encontraba opciones claras para anotar en el 
escenario de Brasilia. La primera posibilidad de gol llegó en el minuto 30, Juan 
Guillermo Cuadrado hizo un pase largo para James Rodríguez, el diez de la 
selección avanzó por la izquierda y lanzó un centro para Teófilo Gutiérrez, quien 
sin dejarla caer remató desviado al encontrarse solo frente al arquero. 
 
El primer tiempo terminó 0-0 y sin mayores emociones en los arcos. Para el 
equipo colombiano quedaban dos conclusiones: la primera era que el dispositivo 
defensivo dispuesto por Pékerman estaba funcionando; mientras la segunda era 
que faltaba alguien que pudiera darle mayor profundidad a los ataques del 
conjunto nacional. El técnico argentino debía mostrar si quería buscar la victoria o 
aguantaba el empate, un resultado que no era despreciable.  
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La segunda etapa inició sin modificaciones en ninguno de los dos equipos. Los 
primeros minutos de Colombia no fueron buenos, Costa de Marfil se veía con 
mayor tenencia de balón, por esa razón José Pékerman decidió hacer la primera 
sustitución del encuentro. Juan Fernando Quintero ingresó por Víctor Ibarbo en el 
minuto 53, un cambio que pretendía darle mayor claridad a la posesión del equipo 
nacional en el campo marfileño. 
  
A los cinco minutos del ingreso de Quintero, Colombia construyó una jugada 
colectiva que terminó con un regate de Cuadrado por la derecha y un potente 
remate que se estrelló contra el horizontal del arco marfileño. El primer gol del 
partido llegó en un tiro de esquina, Juan Guillermo Cuadrado cobró y James 
Rodríguez le ganó a Zokora y Drogba en el salto, para anotar con un potente 
cabezazo en el minuto 64 y desatar la alegría en los miles de colombianos 
presentes en las tribunas del estadio brasileño.     
 
Tras la anotación se vio el baile y la unión de los jugadores colombianos según 
Javier Franco (2000): “Una de las cosas más reveladoras del carácter y 
personalidad de un jugador (y de su equipo, por extensión) es su forma de gritar y 
celebrar un gol. Bien es verdad que en un Mundial todo invita al aspaviento y nos 
puede quedar la duda de si el goleador será siempre así –un histrión o un fanático- 
o si la trascendencia de la oportunidad le ha desinhibido las dotes escénicas”. 
 
Los dirigidos por José Néstor Pékerman siguieron presionando la salida de Costa 
de Marfil. En el minuto 70, James Rodríguez recuperó un balón que le cayó a 
Teófilo Gutiérrez, el delantero barranquillero habilitó a Juan Fernando Quintero, 
quien quedó solo frente al arquero y con una sutil definición de zurda al palo 
derecho, marcó el 2-0 que tranquilizaba al equipo colombiano. El técnico de la 
Selección Colombia había acertado con el cambio y veía como su equipo ganaba 
por dos goles.   
 
La cuota de sufrimiento para el conjunto colombiano llegó en el minuto 73 con el 
gol de los marfileños. Gervinho desbordó por derecha, pasó a tres jugadores 
colombianos y con un potente remate puso el partido 2-1. Los minutos restantes 
fueron de total concentración para la defensa nacional, que supo sortear con 
solvencia los ataques del equipo africano. El árbitro señaló el final del partido y 
Colombia clasificó a los octavos de final tras dos victorias consecutivas.  
 
Como lo señalaba Christian Bromberger (1998), el mérito le había dado la 
clasificación a Colombia: “El fútbol encarna así, a la vez, una visión coherente y 
contradictoria del mundo contemporáneo. Exalta el mérito individual y colectivo en 
forma de una competición destinada a consagrar a los mejores, pero subraya 
también el papel del destino en el éxito, de la suerte y de las marrullerías, que son, 
cada una a su manera, burlas arrogantes del mérito”.  
 
Números de Colombia 2 vs Costa de Marfil 1  
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(19-06-2014) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Costa de Marfil 
 
8 
 
Disparos al arco 
 
12 
 
25 por ciento 
 
Efectividad 
 
8.3 por ciento 
 
45 por ciento 
 
Posesión 
 
55 por ciento 
 
11 
 
Faltas cometidas 
 
14 
 
0 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
5 
 
Tiros de esquina 
 
5 
 
3 
 
Fueras de lugar 
 
2 
 
La estrategia de José Pékerman funcionó a la perfección. La Selección Colombia 
contrarrestó el ataque de Costa de Marfil y tuvo contundencia en las opciones de 
gol para alcanzar la victoria. A pesar de la anotación recibida, la defensa mostró 
solidez y seguridad en los momentos más difíciles del partido. Mención especial 
para el ingreso de Juan Fernando Quintero, una carta que tenía guardada “don 
José” y que supo aprovechar en el momento justo. El equipo colombiano ganaba 
con argumentos y no basado en la casualidad, un aliciente más para la 
sobresaliente actuación en Brasil.  
 
El técnico argentino no pudo ocultar su alegría tras el triunfo contra Costa de 
Marfil, más aún porque su equipo mostraba pasajes de buen fútbol y de sacrificio 
cuando el partido se complicaba. "Estoy muy feliz, este es un grupo unido. Nunca 
nos va a faltar ese coraje, la valentía. Estamos felices por haber derrotado a un 
rival tan bueno. Tenemos muchos jugadores jóvenes que esto les va a servir 
muchísimo para crecer", afirmó Pékerman. 
Sobre el desempeño de sus jugadores, el técnico de la Selección Colombia fue 
mesurado y resaltó que aún no se había logrado nada importante. "Estamos 
aprendiendo a estar en un Mundial. Lo que nosotros prometemos lo cumplimos. 
Esperamos poder crecer, así es el Mundial y esto va a servir muchísimo para que 
Colombia siga con este nivel", aseveró “don José”. 
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Colombia 4 vs Japón 1 
(24-06-2014/ Cuiabá, Brasil)  
 
El panorama en el día previo al duelo contra los japoneses no podía ser mejor. La 
Selección Colombia había ganado dos partidos de forma consecutiva y estaba 
clasificada a los octavos de final del certamen. El equipo nacional jugaba con la 
tranquilidad de no depender de un resultado en el Arena Pantanal de Cuiabá. Por 
su parte, Japón estaba obligado a ganarle a los dirigidos por José Pékerman para 
tener opciones de clasificación, ya que habían perdido 1-2 contra Costa de Marfil y 
empatado sin goles frente a Grecia. 
 
En Colombia todo era alegría y fiesta. Las razones estaban en lo escrito por 
Antonio Gomá (2007): “Los seguidores de un equipo están adscritos a la marcha 
deportiva de su equipo, cuya situación clasificatoria refleja la posición social del 
mismo y de todos sus seguidores. El fútbol se ha convertido en una eficaz droga 
social que mantiene ocupados a miles y miles de personas grises, sin estímulos 
sociales ni expectativas personales que podrían hacer estallar las estructuras del 
poder, si dedicasen su energía a estos menesteres”. 
 
El seleccionado colombiano solo había enfrentado una vez a selecciones asiáticas 
en la Copa del Mundo. El partido fue contra Emiratos Árabes Unidos en Italia 
1990. En aquella oportunidad el conjunto colombiano obtuvo la victoria 2-0 con 
anotaciones de Carlos “El Pibe” Valderrama y Bernardo Redín, siendo el único 
triunfo que alcanzaron en el torneo los dirigidos por el antioqueño Francisco 
Maturana.  
 
Los enfrentamientos directos también favorecían a la Selección Colombia, debido 
a que se había enfrentado en dos ocasiones a Japón, con balance de una victoria 
y un empate. El primer partido contra los “nipones” se jugó el 22 de junio de 2003 
en la Copa Confederaciones de Francia, allí el equipo colombiano se impuso 1-0 
con anotación del mediocampista Giovanni Hernández. Mientras tanto, el segundo 
encuentro, que se disputó el 5 de junio de 2007 en la Copa Kirin, terminó 
empatado sin goles.   
 
Pékerman y sus asistentes conocían la velocidad con la que jugaba Japón, por 
eso, una de las prioridades era retrasar el juego “nipón”. Para lograr ese objetivo 
se debía marcar a los dos jugadores más importantes de ataque: Keisuke Honda y 
Shinji Kagawa. Colombia debía jugar con la desesperación del equipo asiático que 
estaba obligado a ganar, por lo que dejaría espacios en defensa, que podían ser 
aprovechados por los jugadores más desequilibrantes del conjunto nacional.   
 
Japón había mostrado deficiencias en sus atacantes al momento de definir las 
jugadas de gol, ya que solo pudo convertir una anotación en los dos partidos que 
había disputado en la Copa del Mundo Brasil 2014. El técnico italiano Alberto 
Zaccheroni, quien dirigía a los “nipones”, le apostaba al orden defensivo y táctico 
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como base del juego. El duelo contra el equipo colombiano obligaba a los 
japoneses a replantear la estrategia utilizada, pues los dirigidos por José 
Pékerman ya estaban clasificados y un empate les bastaría para quedar como 
primeros del grupo.     
 
La Selección Colombia tenía la oportunidad de probar jugadores que no habían 
podido actuar en los partidos anteriores. Además, darle descanso a aquellos 
futbolistas que se habían destacado contra Grecia y Costa de Marfil, pensando en 
lo que sería el partido por los octavos de final. Aunque “don José” sabía que la 
clasificación ya estaba sentenciada, el triunfo contra los japoneses era vital desde 
el punto de vista anímico.   
El día previo al partido, el técnico argentino habló sobre las variantes que haría en 
la formación titular para enfrentar a Japón, aunque no quiso dar los nombres de 
los once inicialistas. "Hemos entrenado con todos los jugadores tratando de 
reponer energías con los que han gastado más energías. Es una oportunidad para 
hacer algunos cambios porque hay algunos jugadores que siempre pensamos que 
podían jugar y hacerlo bien. Pero el partido se va a tomar muy en serio y vamos a 
jugar de forma competitiva y con la idea de hacer un gran juego", señaló 
Pékerman. 
“Don José” le había aplicado una dinámica sobresaliente al plantel, esa misma de 
la que habla Yolanda Cázares: “Es importante aclarar que todo grupo posee por sí 
mismo una dinámica específica y particular. Cuando aplicamos una técnica, lo que 
se pretende es inducir una determinada dinámica en ese grupo, diferente de la 
que hasta ese momento ha predominado. Esto es, la dinámica existe per se, y la 
técnica requiere ser incorporada al grupo”. 
El estratega del conjunto colombiano se mostró alegre por lo realizado en los dos 
partidos anteriores y resaltó la dificultad de enfrentar al equipo japonés. "Estamos 
satisfechos de haber logrado el pase y es una buena situación llegar a este partido 
con esa ventaja conseguida. Siempre pensaba que este grupo era muy 
equilibrado. No era fácil que alguno de los equipos pudiera estar ya metido en 
octavos y lo hemos podido conseguir. Mañana es un partido con un equipo que 
teníamos como uno de los grandes rivales. Es un partido difícil más allá de las 
necesidades de Japón", dijo “don José”. 
Pékerman era una muestra clara de lo resaltado por David Irvine y Jim Reger 
(2011): “La humildad en los líderes es manifestar una modestia convincente, un 
deseo de no hablar de ellos mismos, de no llamar la atención hacia sí mismos y un 
terminante deseo de dar a otras personas el crédito por sus logros”.  
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Alineación de Colombia vs Japón 
(24-06-2014/ Cuiabá, Brasil) 
 
David Ospina 
 
Santiago Arias 
 
Carlos Valdés 
 
Éder Álvarez 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Freddy Guarín 
 
Alexander Mejía 
 
Juan Quintero 
 
 
 
Jackson Martínez 
 
Adrián Ramos 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. James Rodríguez por Juan Cuadrado 
Min 45. Carlos Carbonero por Juan Quintero 
Min 85. Faryd Mondragón por David Ospina 
 
Alineación de Japón vs Colombia 
(24-06-2014/ Cuiabá, Brasil) 
 
Eiji Kawashima 
 
Atsuto Uchida 
 
Maya Yoshida 
 
Yasuyuki Konno 
 
Yuto Nagatomo 
 
Toshihiro Aoyama                              Makoto Hasebe 
 
Shinji Okazaki                 Keisuke Honda             Shinji Kagawa 
 
 
 
Yoshito Okubo 
 
 
Cambios:                                                       Director técnico: Alberto Zaccheroni 
Min 62. Hotaru Yamaguchi por Toshihiro Aoyama 
Min 69. Yoichiro Kakitani por Shinji Okazaki 
Min 85. Hiroshi Kiyotake por Shinji Kagawa 
 
Goles: Min 17. Juan Guillermo Cuadrado (COL) – Min 46. Shinji Okazaki (JAP) – 
Min 55. Jackson Martínez (COL) – Min 82. Jackson Martínez (COL) –                 
Min 90. James Rodríguez (COL) 
Grupo arbitral 
Árbitro central Pedro Proenca (POR) 
Árbitro asistente 1 Bertino Miranda (POR) 
Árbitro asistente 2 José Trigo (POR) 
Cuarto árbitro Roberto Moreno (PAN) 
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Desarrollo del partido 
Colombia vs Japón 
Ciudad Cuiabá 
Estadio Arena Pantanal 
Asistencia 40340 aficionados 
Temperatura 31°c 
Humedad 30% 
 
David Ospina, Pablo Armero y Juan Guillermo Cuadrado, eran los únicos tres 
jugadores que repetían titularidad en el partido contra Japón. José Pékerman 
decidió hacer ocho modificaciones en la nómina inicialista y darle la oportunidad 
de jugar a quienes estuvieron en el banco de suplentes contra Grecia y Costa de 
Marfil.  
 
Los primeros 15 minutos del partido fueron de estudio entre ambos equipos. 
Colombia le apostaba ofensivamente a los pases profundos de Juan Fernando 
Quintero y la velocidad de Adrián Ramos, Jackson Martínez y Juan Guillermo 
Cuadrado. Por su parte, Japón buscaba desequilibrar con la calidad técnica de 
Shinji Kagawa y Keisuke Honda. El juego era parejo y ninguno de los dos 
seleccionados daba ventajas en defensa.    
 
El primer gol del partido llegó en el minuto 17. Jackson Martínez habilitó a Adrián 
Ramos, quien fue derribado en el área japonesa por Konno. El árbitro portugués 
sancionó penal a favor de Colombia y Juan Guillermo Cuadrado cobró para 
marcar el 1-0 a favor del equipo “tricolor”. Los dirigidos por Pékerman jugaban con 
mayor tranquilidad por la anotación convertida, hasta que en el minuto 46 de la 
primera etapa, Honda lanzó un centro desde el costado derecho, que fue 
cabeceado con precisión por Shinji Okazaki para lograr el 1-1. Así terminaron los 
primeros 45 minutos.  
 
Para el segundo tiempo, Pékerman ingresó a James Rodríguez y Carlos 
Carbonero en sustitución de Cuadrado y Quintero, respectivamente. La Selección 
Colombia jugó con mayor solvencia y aprovechó los espacios que dejaban los 
“nipones” en defensa. En el minuto 55, Arias pasó el balón a James, quien habilitó 
a Jackson Martínez, para que el delantero chocoano anotara el 2-1 parcial con un 
potente remate de zurda. Tras la anotación del equipo nacional, el conjunto 
japonés se desesperó y se fue al ataque. 
 
Los dirigidos por José Pékerman controlaron bien los intentos ofensivos del 
seleccionado asiático, mientras en ataque jugaban al contragolpe. El tercer gol 
para el equipo colombiano llegó en el minuto 82. James Rodríguez tomó el balón 
en la mitad de la cancha, avanzó 15 metros y dio un pase de zurda exquisito a 
Jackson Martínez, quien enganchó con la pierna derecha y definió con el borde 
interno del pie izquierdo para anotar el 3-1 que sentenciaba el partido.   
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Con el tercer gol, José Pékerman mostró sus cualidades de liderazgo y envió al 
campo a Faryd Mondragón en reemplazo de David Ospina, no solamente para que 
“El Turco” se ganara la ovación de los asistentes al estadio, sino para que se 
convirtiera en el jugador de más edad (43 años y 3 días) en actuar en una Copa 
del Mundo. Pero al partido le faltaba una emoción más, la cual llegó en el minuto 
90, cuando Adrián Ramos habilitó a James Rodríguez, para que el diez de la 
Selección Colombia realizara un doble regate y al quedar frente al arquero, 
definiera picando el balón con su pie izquierdo y convirtiera el 4-1 en un verdadero 
golazo. El partido terminó y el equipo de José Pékerman sumó puntaje perfecto en 
la fase de grupos.  
 
Como lo afirma Javier Franco (2000), no era una cuestión de nombres sino de 
estilo: “También es una cuestión de estilo: los hombres de los equipos cambian 
cada pocos años, como cambian los actores cuando se hacen viejos. Y sin 
embargo parece que en cada club hubiera una mano invisible de un director que 
hiciera siempre reconocible a cada formación distinta, como resultan 
inconfundibles las películas de Ford o Lubitsch o Hitchcock”.  
 
 
 
Números de Colombia 4 vs Japón 1  
(24-06-2014) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Japón 
 
9 
 
Disparos al arco 
 
13 
 
44.4 por ciento 
 
Efectividad 
 
7.6 por ciento 
 
45 por ciento 
 
Posesión 
 
55 por ciento 
 
19 
 
Faltas cometidas 
 
10 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
1 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
2 
 
Tiros de esquina 
 
9 
 
2 
 
Fueras de lugar 
 
0 
 
La Selección Colombia derrotó a Japón con consistencia y argumentos sólidos 
dentro del terreno de juego. José Pékerman acertó con el planteamiento y los 
jugadores que no venían siendo titulares respondieron de buena manera en el 
partido. El equipo nacional mostraba seguridad defensiva y contundencia en 
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ataque, dos cualidades que lo llevaron a tener una actuación histórica, ya que 
nunca antes había ganado tres partidos en una edición de la Copa del Mundo. Los 
dirigidos por “don José” alcanzaron puntaje perfecto y clasificaron como primeros 
del Grupo C, condición que les haría jugar los octavos de final en Río de Janeiro 
contra Uruguay, selección que había quedado segunda del Grupo D.  
 
A pesar de los postulados como el de Francois Burne (1999): “No existe aldea 
global, no existe realmente una unidad de la especie humana, y es de estas 
ilusiones ideológicamente sospechosas de las que la Copa del Mundo, por medio 
de sus realidades y sus mitos, querría convencernos”. Colombia y el fútbol 
nacional vivían días sin precedentes. 
 
Tras la victoria, José Pékerman destacó la actuación de sus dirigidos y se mostró 
alegre por el rendimiento mostrado contra los “nipones”. "Ganamos un partido muy 
difícil que nos da mucha confianza. Sobre todo el hecho de haber ganado tres 
partidos. Pero sobre todo porque hemos demostrado ser un grupo unido en el que 
todos han demostrado que cualquiera puede jugar. Es una satisfacción enorme 
cuando uno ve un comportamiento y una respuesta así", sentenció el estratega 
argentino. 
El técnico de la Selección Colombia resaltó la continuidad que tuvieron sus 
dirigidos en el juego, a pesas de los cambios. "Los partidos son diferentes, pero 
hemos mantenido la identidad. Eso se logra cuando se trabaja en silencio. Se ve 
solo a los que juegan. Pero uno ve que solo les falta la oportunidad. Y ellos, en 
vez de molestarse, saben que tienen que cumplir el plan adecuado en el momento 
adecuado. Esto se ha fortalecido en cada partido y nos ha dado los frutos en este 
partido", subrayó “don José”. 
Faltaban cuatro días para el duelo contra Uruguay por los octavos de final, aunque 
al referirse al partido, el entrenador argentino fue cauto. “Todavía, hasta hace unos 
minutos, no pensábamos en el próximo rival. No queríamos gastar energías y 
demostrar que Colombia seguía compitiendo respetando el juego limpio y eso es 
satisfactorio. Uruguay es uno de los clásicos, que siempre tiene una actuación 
importante, con una historia y jugadores importantes que en cualquier 
circunstancia no van a aflojar ni relajarse. Es consistente, fuerte y con mucha 
experiencia", resaltó Pékerman.  
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Colombia 2 vs Uruguay 0 
(28-06-2014/ Río de Janeiro, Brasil)  
 
La Selección Colombia igualaba su mejor participación en las Copas del Mundo al 
llegar hasta los octavos de final, instancia en la que había sido eliminada en Italia 
1990. Uruguay era el rival del equipo de José Néstor Pékerman en el partido que 
se jugaría en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los “charrúas” no 
podrían contar con el delantero Luis Suárez, ya que el artillero uruguayo había 
sido sancionado por la FIFA al morder a Giorgio Chiellini en el partido entre “La 
Celeste” e Italia.  
 
Como lo planteaba Pierre Brochand (1999), el balompié le permitía a Colombia 
mostrarse frente al mundo: “El fútbol no es sólo un reflejo, es también un prisma 
que nos ofrece, en sí mismo, una lectura que demuestra las ambigüedades y 
contradicciones de nuestro mundo. A este nivel, supone una herramienta de 
análisis, de descripción y de explicación insuficientemente utilizada. Como es, por 
otra parte, un excepcional vector de notoriedad para la colectividad a la que le 
sirva de soporte. Y también, desde este punto de vista, debería convertirse en un 
objeto de estudio e investigación para todo poder nacional, regional o local que se 
preocupe seriamente por su imagen”. 
 
En la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, el equipo colombiano le ganó a los 
uruguayos 4-0 en Barranquilla, aunque perdió 0-2 en el partido jugado en el 
estadio Centenario de Montevideo. Para los jugadores criollos también existía un 
sentimiento de revancha, teniendo en cuenta que Uruguay había dejado a 
Colombia por fuera de las citas mundialistas de Corea y Japón 2002, y Alemania 
2006.    
 
Era el segundo duelo que el conjunto nacional jugaba contra los “charrúas” en una 
Copa del Mundo, ya que ambas selecciones se habían enfrentado en Chile 1962. 
En aquella ocasión el triunfo fue para Uruguay 2-1, a pesar de que el equipo 
colombiano había marcado la primera anotación por medio de Francisco “El Cobo” 
Zuluaga. Mientras tanto, José Sasía y Luis Cubilla convirtieron los dos goles para 
el triunfo del seleccionado “celeste”.  
 
En la totalidad de los duelos entre la Selección Colombia y Uruguay, el balance 
también era favorable para los bicampeones del mundo (Uruguay 1930 y Brasil 
1950). Ambos seleccionados de mayores se habían enfrentado en 38 
oportunidades, el registro señalaba: 18 victorias uruguayas, 11 triunfos 
colombianos y nueve empates. Aunque el pasado y los antecedentes favorecían a 
“La Celeste”, Pékerman y sus dirigidos eran conscientes de que jugarían el partido 
más importante en la historia del fútbol colombiano.  
 
El duelo contra los uruguayos tenía un sabor especial, en parte por la “revancha” 
que se podía dar y por otros aspectos que explica Pascal Boniface (1999):  “El 
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fútbol es por tanto un reflejo. Un partido de fútbol no llegará a desencadenar un 
conflicto entre dos países que mantengan buenas relaciones ni aportará la paz a 
dos Estados que quieran destruirse. Su carácter espectacular no debe 
engañarnos. Pero puede ser una señal anticipada de lo que se degrada o mejora. 
Es uno de los medios del que disponen los actores de la vida internacional para 
pelearse o acercarse”. 
 
Las cifras en Brasil 2014 favorecían al seleccionado colombiano, ya que había 
ganado los tres partidos que había disputado, marcando nueve goles y tan solo 
recibiendo dos. Por su parte, el equipo uruguayo tenía dos victorias y una derrota, 
con cuatro goles a favor y dos en contra. Además, los “charrúas” se habían visto 
fuertemente golpeados por la sanción de Luis Suárez, la carta de gol más 
representativa de los dirigidos por Óscar Tabárez. 
 
Ignacio Ramonet (1999) había resumido a la perfección el espíritu con el que se 
jugaría el encuentro: “No se juega por jugar, se juega para ganar. El fútbol de 
masas satisface así al perverso deseo de enfrentarse a un enemigo para definir 
mejor la identidad nacional. El odio por el odio se suma al aborrecimiento gratuito, 
sin razón, sin causa. A menudo, por la exaltación de una idea necrósica de la 
nación”. 
 
En las declaraciones previas al partido, lo primero que hizo Pékerman fue destacar 
el nivel mostrado por sus jugadores. "Si Colombia tiene este nivel es porque 
siempre ha sido muy trabajador y ha tenido equilibrio. Los jugadores saben que 
teníamos muchas presiones porque hacía mucho tiempo que no se lograba llegar 
a un Mundial, pero tuvimos serenidad y ahora debemos mantenerla. Trabajamos 
mucho para no perder el optimismo de que se podía hacer un buen campeonato y 
queremos seguir creciendo", indicó el entrenador argentino.  
 
“Don José” acudía a una de las claves señalada por Chris Roebuck (2000): 
“Transmitir confianza al equipo es una parte esencial de las obligaciones de un 
buen líder. Pero esto no se logra en un solo día: requiere tiempo y se consigue 
más con obras que con palabras. La confianza depende de los valores del líder y 
de los comportamientos fundamentales. El equipo necesita saber que su líder es 
honesto, que los tratará de manera justa, que es una persona consecuente y que 
los apoyará. Una vez conseguido el objetivo, es muy importante que dedique un 
tiempo a celebrar los logros y permita que el equipo también lo haga”. 
 
Fiel a su estilo, el técnico de la Selección Colombia fue diplomático cuando le 
preguntaron acerca de la sanción a Luis Suárez. "Es un tema muy sensible y lo 
entiendo, pero nosotros pensamos en Uruguay en conjunto. En su fortaleza y en 
que es un equipo muy experimentado, con un gran entrenador y un ciclo exitoso. 
De todas formas, estoy ocupado en los problemas de Colombia. Nosotros también 
tuvimos muchos jugadores lesionados", dijo Pékerman.  
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Alineación de Colombia vs Uruguay 
(28-06-2014/ Río de Janeiro, Brasil) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Cristian Zapata 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Abel Aguilar 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Jackson Martínez 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 68. Alexander Mejía por Teófilo Gutiérrez 
Min 81. Freddy Guarín por Juan Cuadrado 
Min 85. Adrián Ramos por James Rodríguez 
 
Alineación de Uruguay vs Colombia 
(28-06-2014/ Río de Janeiro, Brasil) 
 
Fernando Muslera 
 
Maxi Pereira    José Giménez    Diego Godín    Martín Cáceres    Álvaro Pereira 
 
Álvaro González                 Egidio Arévalo             Cristian Rodríguez 
 
 
 
Diego Forlán                  Édinson Cavani 
 
 
Cambios:                                                       Director técnico: Alberto Zaccheroni 
Min 53. Christian Stuani por Diego Forlán 
Min 53. Gastón Ramírez por Álvaro Pereira 
Min 67. Abel Hernández por Álvaro González  
 
 
Goles: Min 28. James Rodríguez (COL) – Min 50. James Rodríguez (COL) 
 
Grupo arbitral 
Árbitro central Bjorn Kuipers (HOL) 
Árbitro asistente 1 Sander Van Roekel (HOL) 
Árbitro asistente 2 Erwin Zeinstra (HOL) 
Cuarto árbitro Svein Moen (NOR) 
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Desarrollo del partido 
Colombia vs Uruguay 
Ciudad Río de Janeiro 
Estadio Maracaná 
Asistencia 73804 aficionados 
Temperatura 26°c 
Humedad 74% 
 
José Pékerman solo hizo una modificación respecto al equipo que había derrotado 
a Grecia y Costa de Marfil. Jackson Martínez entró en los once inicialistas en 
reemplazo de Víctor Ibarbo. La Selección Colombia le apostaba al orden defensivo 
y el manejo de balón con jugadores como James Rodríguez y Juan Guillermo 
Cuadrado. El técnico argentino apelaba al mismo estilo de juego que había llevado 
a sus dirigidos a ganar los tres partidos en la fase de grupos.  
 
La mayoría del estadio Maracaná tenía hinchas colombianos. El partido empezó 
con tenencia de balón para Colombia y un Uruguay que esperaba ordenadamente 
los ataques del equipo nacional. Pékerman se veía tranquilo, ya que su equipo 
controlaba sin problemas los ataques uruguayos y con el pasar de los minutos se 
iba apropiando de la iniciativa. Las opciones de gol no aparecían con claridad, 
pero el conjunto tricolor se veía superior en la cancha.  
 
La magia y el talento de James Rodríguez se hicieron presentes para causar la 
alegría de los aficionados colombianos. La jugada magistral ocurrió en el minuto 
28: Abel Aguilar intentó hacer un pase aéreo para Jackson Martínez, pero la pelota 
fue rechazada y le cayó nuevamente al volante de recuperación, quien sin dejarla 
caer, cabeceó el balón sutilmente hacia donde estaba el diez de la Selección 
Colombia. James Rodríguez paró el esférico con el pecho, le “susurró” 
suavemente y se acomodó para rematar un “latigazo” con su pie izquierdo, sin que 
la bola tocara el césped. Así llegó el 1-0 a favor del conjunto “tricolor”.  
 
James Rodríguez era el protagonista de una película soñada según el concepto de 
Javier Franco (2000): “El fútbol es en tantas cosas semejante al cine que quizá por 
eso su mundo se ha llevado rara vez a la pantalla: parecería una redundancia. 
Siendo un deporte de equipo, es el más generoso con sus jugadores, pues 
permite que se los recuerde individualmente, a pesar de los uniformes, con la 
misma nitidez con que uno es capaz de representarse los rostros, las figuras, los 
andares y los nombres de los actores de cine, principales o secundarios”. 
 
Los uruguayos intentaron reaccionar tras el gol de James pero el dispositivo en 
defensa de Colombia estaba funcionando perfectamente. Los dirigidos por Óscar 
Washington Tabárez solo encontraban forma de acercarse al arco de David 
Ospina mediante remates de larga distancia y pelotas quietas. El primer tiempo 
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terminaba con el marcador a favor del conjunto colombiano y un rendimiento 
eficiente por parte de los futbolistas criollos.  
 
La segunda etapa comenzó sin modificaciones en los equipos ni en el trámite del 
partido. La Selección Colombia se veía cómoda con el desarrollo del juego y se 
percibía más cerca otro gol del equipo de Pékerman, que el empate de los 
uruguayos. En el minuto 50, Teófilo Gutiérrez tomó el balón por el costado 
derecho y se lo pasó a Jackson Martínez, el artillero chocoano la trasladó a la 
izquierda donde estaba Pablo Armero, el lateral de Tumaco lanzó un centro para 
Juan Guillermo Cuadrado, quien la cabeceó al centro del área de Uruguay donde 
estaba James Rodríguez listo para rematar con su pie derecho y anotar el 2-0 a 
favor del conjunto “tricolor”. La fiesta en el Maracaná estaba pintada de amarillo, 
azul y rojo.  
 
Los minutos restantes de la segunda etapa fueron de control para los jugadores 
colombianos, quienes vieron como David Ospina atajaba con seguridad las pocas 
opciones de gol que creaban los “charrúas”. Alexánder Mejía y Freddy Guarín 
ingresaron para darle mayor consistencia al mediocampo nacional, mientras la 
defensa rechazaba sin apuros las incursiones ofensivas de los jugadores vestidos 
de celeste.  
 
Cada minuto que pasaba, crecía el orgullo patrio, basado en lo expuesto por 
Rubén Oliven y Ariel Damo (2001): “Cuando los enfrentamientos son entre los 
seleccionados nacionales, entonces florecen nacionalismos de todos los matices, 
inclusive viniendo de ciudadanos considerados cosmopolitas. Si vencemos, el 
narcicismo nacional se hipertrofia; si perdemos, somos irremediablemente los 
peores. Lo que nos lleva de un extremo a otro son noventa minutos de un partido 
de fútbol o, mejor dicho, de una guerra simulada”.  
 
El tiempo pasó lentamente hasta que llegó el pitazo final del árbitro holandés. La 
Selección Colombia hacía historia y se metía dentro de las ocho mejores del 
mundo. Atrás quedaba Uruguay, verdugo en múltiples ocasiones del fútbol 
nacional y que le decía adiós a Brasil 2014. La felicidad se apoderaba de 
Pékerman, de los jugadores, de los aficionados y de la prensa deportiva. El 
estadio Maracaná había disfrutado la mejor versión del conjunto colombiano en 
una noche soñada tras 16 años de fracasos.      
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Números de Colombia 2 vs Uruguay 0  
(28-06-2014) 
 
Colombia 
 
vs 
 
Uruguay 
 
4 
 
Disparos al arco 
 
4 
 
50 por ciento 
 
Efectividad 
 
0 por ciento 
 
51 por ciento 
 
Posesión 
 
49 por ciento 
 
19 
 
Faltas cometidas 
 
17 
 
1 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
3 
 
Tiros de esquina 
 
5 
 
1 
 
Fueras de lugar 
 
1 
 
La Selección Colombia había ganado con superioridad frente a Uruguay. José 
Pékerman acertó con el planteamiento táctico y la nómina titular en el estadio 
Maracaná de Río de Janeiro. El equipo nacional había obtenido un resultado 
histórico producto del rendimiento sobresaliente de cada uno de los jugadores 
criollos y una estrategia audaz del cuerpo técnico. El rival de los dirigidos por “don 
José” en los cuartos de final sería Brasil.  
 
La “fiebre amarilla” no distinguía edades, se reproducía el fenómeno citado por 
Marvin Harris (2007): “La cultura de una sociedad tiende a ser similar en muchos 
aspectos de una generación a otra. En parte, esta continuidad en los estilos de 
vida se mantiene gracias al proceso conocido como endoculturación. La 
endoculturación es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y 
parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, 
induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y 
comportarse tradicionales”.  
 
El técnico del equipo colombiano resaltó la actuación de James Rodríguez, quien 
fue fundamental para que su equipo lograra la victoria. "Estamos en presencia de 
un jugador técnico, que tiene todas las cosas de un jugador de primer nivel 
mundial tanto para hacer jugar a los compañeros, como para tomarse el tiempo 
para definir situaciones y para interpretar lo que yo necesito que se haga en 
conjunto. Nunca tuve dudas, jamás tuve dudas de que este iba a ser el Mundial de 
James Rodríguez", afirmó el entrenador argentino. 
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Según lo argumentado por Pascal Boniface (1999), Colombia vivía un momento de 
reconocimiento positivo en el ámbito mundial: “El fútbol, encarnación de un 
Estado, que es la imagen simbólica de la nación, apreciado casi universalmente, 
contribuye con mucho a la imagen y popularidad de un país, al mismo nivel que 
los factores culturales”.  
 
A pesar de la alegría por la clasificación, José Pékerman no dejó de referirse a lo 
que sería el duelo contra los anfitriones de la Copa del Mundo: "Brasil va a estar a 
su altura. Hoy tuvo un partido difícil pero ganar genera mucha confianza. Por eso 
se puede esperar (en cuartos) un partido de mucha tensión pero de buen nivel 
técnico, por la actitud de los dos equipos. Puede ser un partido de goles, de buen 
juego, y eso le va a hacer bien al Mundial. Eso va hacer disfrutar a la gente que 
está viendo el Mundial". 
 
Como lo señalaba Corprodic (1993), con cada jugador del equipo colombiano se 
resaltaba el espíritu y la cultura de una región: “En el reconocimiento de la 
heterogeneidad y en la afirmación de la pluralidad gana legitimidad una 
concepción de micropolítica cada vez más necesaria en la sociedad 
contemporánea, en la que las regiones, las culturas, los grupos sociales, 
organizaciones de la más diversa índole, reclaman reconocimiento público, 
autonomía y participación en las decisiones. La sociedad civil, el ciudadano común 
y corriente, el campesino, el obrero, el estudiante, cada uno quiere ser reconocido 
en su particularidad y desde ella participar”.  
 
“Don José” era consciente de que enfrentar al equipo brasileño era difícil desde el 
aspecto futbolístico y todo lo que representaba el conjunto anfitrión para la FIFA, 
aunque a pesar de eso se mostró optimista. "En este nivel hay muchas situaciones 
que se equilibran y por eso hay que tener a los jugadores concentrados, con su rol 
muy claro y no regalar espacios. A veces un equipo con mucho potencial que no 
encuentra el resultado y tiene necesidad de ganar, no puede jugar brillantemente", 
aseguró Pékerman.  
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Brasil 2 vs Colombia 1 
(04-07-2014/ Fortaleza, Brasil)  
 
La Selección Colombia debía enfrentar a los locales tras el brillante desempeño 
contra Uruguay, un reto donde no solamente estaban en juego factores deportivos, 
sino económicos, sociales y políticos. Para los dirigidos por José Pékerman era la 
oportunidad de mostrar el ascenso futbolístico que habían expuesto en los cuatro 
partidos anteriores, mientras para Brasil existía la obligación de ganarle a un 
equipo con un gran presente, pero sin historia en la Copa del Mundo.   
 
A la FIFA no le convenía que Brasil quedara eliminado contra una selección sin 
historia, de ahí que se levantaron suspicacias por lo que explica Ignacio Ramonet 
(1999): “El poder de la FIFA, desde todos los puntos de vista, es considerable; su 
negocio sobrepasa los 250.000 millones de dólares. Sus principales misiones 
consisten en reglamentar las normas del juego y organizar las grandes 
competiciones internacionales, especialmente la Copa del Mundo. Esta se ha 
convertido, desde el Mundial celebrado en Suecia en 1958  con el comienzo de las 
retransmisiones televisadas, que cambiaron completamente las bases financieras 
de la competición, en su principal fuente de ingresos gracias a la venta de los 
derechos de retransmisión televisiva, a las fórmulas de patrocinio (sponsoring) y a 
la venta de objetos grabados con la Copa del Mundo”. 
 
Los antecedentes eran ampliamente favorables para la Selección de Brasil en 
todas las competiciones. Ambas selecciones de mayores se habían enfrentado en 
25 ocasiones, registrándose: 15 triunfos brasileños, dos victorias colombianas y 
ocho empates. Las únicas veces que el conjunto nacional pudo derrotar a los 
pentacampeones del mundo, fueron en la Copa América de 1991 en Chile (2-0 
con goles de Anthony de Ávila y Arnoldo Iguarán) y en un partido amistoso 
disputado en Bogotá el 15 de mayo de 1985 (1-0 con anotación de Víctor Lugo). 
 
El encuentro más reciente entre Colombia y Brasil había sido el 14 de noviembre 
de 2012, en un duelo amistoso disputado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Aquel 
partido terminó empatado 1-1, aunque el equipo brasileño estaba dirigido en ese 
entonces por Mano Menezes, técnico a quien Luiz Felipe Scolari reemplazó en su 
cargo. Los goles del encuentro los marcaron Juan Guillermo Cuadrado en el 
minuto 43 y Neymar en el minuto 63. De los jugadores colombianos que 
disputaron el juego, solo había tres que no estaban en la cita mundialista: Falcao 
García, Macnelly Torres y Aquivaldo Mosquera.  
 
Al contrario del pasado, el presente en la Copa del Mundo favorecía al equipo de 
José Néstor Pékerman. Colombia tenía rendimiento perfecto: cuatro partidos 
ganados de forma consecutiva, once goles a favor y dos en contra. Por su parte, 
Brasil había ganado dos encuentros y empatado dos, tenía ocho goles a favor y 
dos en contra. El conjunto de “don José” había superado con claridad a los 
“charrúas” en los octavos de final del certamen, mientras tanto, los brasileños 
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habían estado al borde de la eliminación frente a Chile, y lograron su clasificación 
mediante penales.   
 
José Néstor Pékerman y sus jugadores eran elogiados por la prensa y los hinchas 
colombianos debido a la manera de jugar y los resultados. El conjunto nacional 
hacía una actuación histórica en la Copa del Mundo y se ganaba los elogios de 
propios y extraños. En el caso de Luiz Felipe Scolari ocurría lo contrario, los 
periodistas y los aficionados brasileños criticaban la forma en que jugaba su 
equipo. Brasil no era aquel conjunto ofensivo que deleitaba con su fútbol, que 
imponía miedo y acorralaba a los rivales. El pasado y el presente jugarían un 
duelo que definiría cuál de las dos selecciones se metía dentro de las cuatro 
mejores del torneo.  
El técnico de la Selección Colombia reconoció la supremacía de Brasil en el 
pasado, pero trató de restarle importancia. "La clave es no pensar en las 
situaciones previas. Para Colombia cada partido es un desafío nuevo. No 
podemos mirar atrás y pensar en lo que ha pasado. Tenemos que hacer nuestro 
partido de acuerdo a lo que estamos haciendo. Con confianza. Sin sentir que hay 
un favorito. Tomarlo como hemos tomado a cada uno de los rivales", afirmó “don 
José”. 
Sobre el partido, Pékerman declaró que esperaba un duelo donde su equipo 
debería sacar el mejor desempeño para meterse en las semifinales del certamen, 
una tarea nada fácil. "Esperamos un partido muy difícil. Son cuartos de final. Se 
está cerca de entrar a los cuatro finalistas. Es un paso enorme y en esta instancia 
es un partido durísimo para las dos selecciones. El paso a semifinales es un salto 
altísimo y en eso es un partido determinante. Respetamos y sabemos que Brasil 
tiene grandes jugadores. Pero se ha visto que Colombia también los tiene", apuntó 
el estratega argentino. 
Por último, “don José” resaltó la importancia del duelo para Colombia: "Estoy muy 
contento porque Brasil es pentacampeón y el grande de la historia. Admirado por 
todos en cuanto a su filosofía y su forma de juego. Del que hemos aprendido y 
jugar ante él nos hace felices. Nosotros, por supuesto, sabemos que la 
competencia será difícil. Es un rival de máximo nivel pero estamos preparados 
para disfrutar este partido". 
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Alineación de Colombia vs Brasil 
(04-07-2014/ Fortaleza, Brasil) 
 
David Ospina 
 
Camilo Zúñiga 
 
Cristian Zapata 
 
Mario Yepes 
 
Pablo Armero 
 
Juan Cuadrado 
 
Freddy Guarín 
 
Carlos Sánchez 
 
James Rodríguez 
 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
Víctor Ibarbo 
 
 
Cambios:                                                            Director técnico: José Pékerman 
Min 45. Adrián Ramos por Víctor Ibarbo 
Min 70. Carlos Bacca por Teófilo Gutiérrez 
Min 80. Juan Quintero por Juan Cuadrado 
 
Alineación de Brasil vs Colombia 
(04-07-2014/ Fortaleza, Brasil) 
 
Julio César 
 
Maicon           Thiago Silva           David Luiz           Marcelo 
 
Fernandinho                           Paulinho 
 
                     Neymar                            Óscar                                Hulk 
  
Fred 
 
 
Cambios:                                                       Director técnico: Luiz Felipe Scolari 
Min 83. Ramires por Hulk 
Min 86. Hernanes por Paulinho 
Min 88. Henrique por Neymar  
 
Goles: Min 7. Thiago Silva (BRA) - Min 69. David Luiz (BRA) -                             
Min 80. James Rodríguez (COL)  
 
Grupo arbitral 
Árbitro central Carlos Velasco (ESP) 
Árbitro asistente 1 Roberto Fernández (ESP) 
Árbitro asistente 2 Juan Carlos Yuste (ESP) 
Cuarto árbitro Svein Moen (NOR) 
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Desarrollo del partido 
Brasil vs Colombia 
Ciudad Fortaleza 
Estadio Castelao 
Asistencia 60342 aficionados 
Temperatura 29°c 
Humedad 51% 
 
José Pékerman realizó dos cambios en la formación titular, respecto al equipo que 
había derrotado a Uruguay en Río de Janeiro. Víctor Ibarbo ingresaba por Jackson 
Martínez en el sector ofensivo, mientras Freddy Guarín reemplazaba a Abel 
Aguilar en el mediocampo colombiano. Para mala fortuna del técnico argentino, 
ninguno de los dos cambios dio resultado y se vio un seleccionado desconocido 
en el terreno de juego.  
 
Por primera vez en el torneo, los futbolistas colombianos jugaban con la mayoría 
del público en contra. Los aficionados brasileños se hacían sentir y los dirigidos 
por “don José” padecían el peso de la localía. El equipo de Scolari salió motivado 
a la cancha y con la obligación de mostrar la superioridad que le otorgaba la 
historia en las Copas del Mundo.  
 
Brasil fue amplio dominador de los primeros minutos del partido. El equipo local 
tenía la posesión del balón y llegaba con facilidad al área del conjunto nacional. 
Dicha superioridad se vio reflejada en el minuto 7, cuando en un tiro de esquina 
cobrado desde la izquierda, el balón pasó a todos los defensas colombianos y le 
cayó a Thiago Silva, quien estaba solitario y solo tuvo que tocarla para marcar el 
1-0 a favor de los pentacampeones del mundo. Una desconcentración defensiva le 
costaba el primer gol a los dirigidos por Pékerman.   
 
La anotación no hizo reaccionar al equipo colombiano que lucía aturdido e 
impreciso. Por el contrario, Brasil siguió llegando con facilidad y creando peligro en 
el arco de David Ospina. Parecía estar mucho más cerca el segundo gol de “La 
Canarinha” que el empate de la Selección Colombia. Los jugadores criollos tenían 
sus peores 45 minutos en la Copa del Mundo y se iban perdedores al descanso 
tras el pitazo final.  
 
José Néstor Pékerman aprovechó los 15 minutos del descanso para motivar a sus 
jugadores y de paso replantear el partido, ya que para la segunda etapa ingresó 
Adrián Ramos por Víctor Ibarbo. La Selección Colombia inició el tiempo 
suplementario con un juego más ofensivo y manejo de balón, aunque todavía 
faltaba una mayor cuota de precisión en los pases. Brasil aguantaba los ataques 
del equipo colombiano y le apostaba al contragolpe con la velocidad de Hulk, 
Óscar y Neymar.   
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El árbitro español era permisivo con los jugadores brasileños y sus faltas 
constantes para cortar los avances del conjunto dirigido por Pékerman. La historia 
del partido cambió en el minuto 65 cuando le fue anulado un gol a Mario Yepes 
por un fuera de lugar inexistente. Solo cuatro minutos después, Brasil marcaría el 
2-0 con un soberbio tiro libre de David Luiz, quien pateó el balón a una ubicación 
imposible de llegar para David Ospina. A falta de 20 minutos, Colombia perdía por 
dos goles de diferencia.  
 
Brasil tenía la ventaja deportiva de ser el anfitrión, una condición que según Jean 
Francois Nys (1999), podría ser más llamativa para el ente organizador del 
certamen: “El poder de la FIFA proviene del monopolio que posee sobre los 
acontecimientos que lleva a cabo. Este comienza con la elección del país 
organizador. Si el fútbol es practicado por 160 millones de personas, también es 
un espectáculo cada vez más difundido”. 
 
El técnico del equipo colombiano ingresó a Carlos Bacca para conseguir el 
descuento y lo logró. En el minuto 80, James Rodríguez habilitó a Bacca, el 
delantero de Puerto Colombia fue derribado en el área por Julio César, el juez 
sancionó penal y el diez de la selección cobró para poner el 2-1 en el partido. El 
seleccionado tricolor intentó conseguir el empate en los últimos minutos pero no le 
alcanzó. Los dirigidos por Pékerman reaccionaron tarde y pagaron a un alto precio 
la mala actuación en el primer tiempo. Brasil se llevaba la victoria y el tiquete para 
la semifinal, mientras los jugadores criollos lloraban la eliminación en el terreno de 
juego.   
 
Números de Brasil 2 vs Colombia 1  
(04-07-2014) 
 
Brasil 
 
vs 
 
Colombia 
 
6 
 
Disparos al arco 
 
5 
 
33.3 por ciento 
 
Efectividad 
 
20 por ciento 
 
51 por ciento 
 
Posesión 
 
49 por ciento 
 
31 
 
Faltas cometidas 
 
23 
 
2 
 
Tarjetas amarillas 
 
2 
 
0 
 
Tarjetas rojas 
 
0 
 
4 
 
Tiros de esquina 
 
6 
 
0 
 
Fueras de lugar 
 
3 
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La mala elección de Pékerman en el equipo titular, el pobre desempeño del primer 
tiempo y un árbitro tendencioso que le permitió a Brasil el juego fuerte, hicieron 
que la Selección Colombia le dijera adiós a la Copa del Mundo en cuartos de final. 
A pesar de la eliminación, para el conjunto nacional el balance era positivo por los 
resultados y el rendimiento. El equipo colombiano había mostrado un juego 
colectivo brillante e individualidades sobresalientes como James Rodríguez, quien 
se quedaría con el galardón como el goleador de la cita mundialista con seis 
anotaciones.  
 
Quedaba la polémica entre lo deportivo y lo económico, en parte por lo explicado 
por Jean Francois Nys (1999): “La masa financiera drenada por el fútbol en el 
conjunto del planeta está estimada en 1,5 billones de francos, equivalente al 
presupuesto de Francia. Esta masa financiera, por sus orígenes múltiples y sus 
flujos complejos, no es siempre transparente, y atrae capitales dudosos, siendo 
posible que se blanquee dinero “negro””. 
 
José Néstor Pékerman aceptó la derrota con gallardía: “Es cierto que estos 
partidos son decisivos, siempre algún error te puede eliminar, más allá de las 
incidencias del juego, los dos equipos querían ganar, pero Brasil acertó, 
quedamos abajo en el marcador y eso no lo habíamos vivido, pero nosotros a 
pesar del ímpetu y el deseo, no nos alcanzó”. 
 
El técnico de la Selección Colombia resaltó lo realizado en la Copa del Mundo por 
sus dirigidos a pesar de la eliminación. “Este Mundial ha sido muy bueno, después 
de estar mucho tiempo ausente de una Copa del Mundo, este equipo hizo que se 
valore el fútbol de Colombia, que tiene jugadores talentosos porque siempre 
muestra un espíritu importante. Demostró que venía a hacer un gran Mundial, no a 
conformarse con participar”, sentenció “don José” pausadamente y afligido por la 
derrota.  .  
 
Por último, el técnico argentino resaltó el desempeño de James Rodríguez tanto 
en lo colectivo como en lo individual. “El trabajo de James en el Mundial ha sido 
excelente y nosotros desde mucho tiempo atrás esperábamos este Mundial de él, 
porque es un jugador excepcional, que tiene un talento enorme y tiene 
ambiciones”, dijo Pékerman. 
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Los números de la Selección Colombia en Brasil 2014  
 
Puntos y rendimiento 
 
Total 
 
Ganó 12 puntos de 15 
disputados (cuatro 
victorias y una derrota) 
 
80 por ciento de 
rendimiento en total 
 
 
Goles a favor 
 
En los primeros tiempos 
 
Tres goles marcados en los primeros tiempos  
 
En los segundos tiempos 
 
Nueve goles marcados en los segundos 
tiempos  
 
Por posición 
 
tres goles de delanteros, ocho goles de 
volantes y un gol de defensas 
 
Tipo de gol 
 
Ocho de jugada en movimiento, dos de pelota 
quieta y dos de penalti 
 
Total 
 
12 goles en cinco partidos jugados para un 
promedio de gol de 2.4 por partido 
 
 
 
Goles en contra 
 
En los primeros tiempos 
 
Dos goles recibidos en los primeros tiempos  
 
En los segundos tiempos 
 
Dos goles recibidos en los segundos tiempos  
 
Tipo de gol 
 
Dos de jugada en movimiento y  dos de pelota 
quieta  
 
Total 
 
Cuatro goles recibidos en cinco partidos 
jugados para un promedio de gol de 0.8 por 
partido 
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Tabla de goleadores 
 
James Rodríguez 
 
6 goles 
 
Jackson Martínez 
 
2 gol 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
1 gol 
 
Juan Cuadrado 
 
1 gol 
 
Pablo Armero 
 
1 gol 
 
Juan Quintero 
 
1 gol 
 
 
 
 
Tiempo jugado en Brasil 2014 
 
David Ospina  
 
 445 minutos 
 
 
Pablo Armero 
 
416 minutos 
 
 
James Rodríguez 
 
400 minutos 
 
 
Juan Cuadrado 
 
386 minutos 
 
 
Camilo Zúñiga 
 
360 minutos 
 
 
Mario Yepes 
 
360 minutos 
 
 
Cristian Zapata 
 
360 minutos 
 
 
Carlos Sánchez 
 
360 minutos 
 
 
Teófilo Gutiérrez 
 
304 minutos 
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Abel Aguilar  
 
238 minutos 
 
 
Jackson Martínez 
 
194 minutos 
 
 
Freddy Guarín 
 
189 minutos 
 
 
Víctor Ibarbo 
 
188 minutos 
 
 
Alexander Mejía 
 
144 minutos 
 
 
Adrián Ramos 
 
140 minutos 
 
 
Santiago Arias 
 
124 minutos 
 
 
Juan Quintero 
 
91 minutos 
 
 
Éder Álvarez Balanta 
 
90 minutos 
 
 
Carlos Valdés 
 
90 minutos 
 
 
Carlos Carbonero 
 
45 minutos 
 
 
Carlos Bacca 
 
20 minutos 
 
 
Faryd Mondragón  
 
5 minutos 
 
 
Camilo Vargas 
 
sin minutos 
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RECIBIMIENTO EN COLOMBIA 
 
A pesar de la eliminación, los aficionados colombianos quedaron satisfechos con 
la actuación del seleccionado nacional en tierras brasileñas. Por esa razón, los 
patrocinadores y la Federación Colombiana de Fútbol decidieron hacer un evento 
de bienvenida a todo el plantel que había estado en la Copa del Mundo. El 
recibimiento se realizó el domingo 6 de julio, dos días después de la derrota contra 
Brasil en Fortaleza.  
 
Una fuerte campaña de la prensa hizo que se generara gran expectativa en 
Bogotá. Situación que José Miguel Pereira y Mirla Villadiego (2006) analizan: “La 
participación de los medios de comunicación masivos en la construcción de los 
miedos y los goces ciudadanos no se expresa exclusivamente en su capacidad 
para amplificar su difusión. De hecho, tal participación logra dar cuenta de un 
complejo entramado que se teje entre la acción de los medios y la disposición de 
unas condiciones de violencia que en los últimos años han caracterizado la vida 
de las ciudades”. 
 
El vuelo chárter, de matrícula N562 de Avianca, aterrizó a las 7:55am en la Base 
Militar de Catam. Allí la aeronave fue saludada en la pista con dos potentes 
chorros de agua como gratificación a los jugadores y el cuerpo técnico. Luego los 
futbolistas descendieron del avión mientras recibían los aplausos y saludaban a 
las personas presentes en la Base, caminaban unos metros y se subían a un bus 
que los llevaría hasta el Parque Simón Bolívar.  
 
Desde que salieron de la Base Militar se vio un “río humano”, miles de personas 
llenaban la Calle 26 con camisetas del equipo tricolor, banderas de Colombia y 
carteleras con mensajes de agradecimiento. Mientras tanto, los jugadores y el 
cuerpo técnico saludaban desde el bus y se tomaban fotos con el increíble 
recibimiento.  
 
El recorrido desde la Base Militar de Catam hasta el Parque Simón Bolívar, que 
normalmente tiene una duración de 20 minutos, ese día se tardó dos horas. Por 
cada metro que avanzaba el bus, los seguidores que iban detrás del vehículo 
aumentaban. Los aficionados lanzaban las camisetas para que los jugadores y 
José Pékerman las autografiaran.   
 
La bienvenida fue una muestra de apoyo al argumento de Ruben Oliven y Ariel 
Damo (2001): “Es común que los autores rotulen al fútbol como una ideología 
(Vinnai, 1978). Bajo este enfoque, el fútbol y las prácticas asociadas a él no 
pasarían de ser una forma de manipular a las masas y transformar el deporte en el 
“opio del pueblo”, impidiéndole adquirir consciencia sobre cuestiones sociales y 
políticas. Esta perspectiva del tipo “pan y circo” empobrece el entendimiento del 
fútbol como fenómeno cultural. Tiende a no ver lo que este deporte tiene de 
específico y cómo moviliza a las masas”. 
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 A la llegada de la Selección Colombia al Parque Simón Bolívar, la locura se 
apoderó de los cerca de 120 mil hinchas que esperaban en la Plazoleta de 
Eventos. Canticos en agradecimiento a José Pékerman y sus dirigidos se 
escuchaban en el lugar, mientras los jugadores salían a la tarima y observaban 
sorprendidos el apoteósico recibimiento.  
 
José Néstor Pékerman terminó saltando junto a los jugadores que no podían 
contener la alegría. “Estoy muy feliz, nunca alcanza todo lo que hacemos para 
compensar el apoyo, el cariño y el deseo de todos los colombianos ¡Viva 
Colombia!”, declaró el técnico argentino visiblemente emocionado durante el 
evento, mientras los hinchas coreaban su nombre.  
 
En el escenario capitalino se pudo comprobar lo expuesto por Oliven y Damo 
(2001): “Es conveniente ver al fútbol como una práctica que moviliza la energía y 
los sentimientos de millones de personas que, al vibrar con él, están no solamente 
movilizando energía física, sino afectos y pasiones que hablan acerca de grupos 
que van de lo local a lo nacional”.  
 
Los jugadores terminaron bailando como lo hacían en las celebraciones de cada 
gol. La alegría se apoderó de los representantes colombianos en la Copa del 
Mundo Brasil 2014, quienes vieron la gratitud y el reconocimiento de los 
aficionados que se sintieron orgullosos no solamente de los resultados, sino de la 
manera en que llevaron con grandeza y pundonor el tricolor nacional. 
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LA RENOVACIÓN DE PÉKERMAN 
 
Tras la eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo Brasil 2014, el 
vínculo laboral de José Néstor Pékerman y sus ayudantes con la Federación 
Colombiana de Fútbol terminó. Los dos años y medio por los que se habían 
firmado el contrato llegaban a su fin con resultados positivos y un balance más 
que satisfactorio. “Don José” viajó a Buenos Aires a tomar un período de 
vacaciones y de paso estar con su mamá que sufría algunas complicaciones de 
salud.  
 
En el país existía la gran duda acerca de la continuidad del técnico argentino al 
frente del equipo colombiano. Duda que tomó fuerza con los rumores según los 
cuales, Pékerman era pretendido por varias selecciones del mundo tras el brillante 
desempeño de sus dirigidos. La Federación Colombiana de Fútbol afirmaba que 
hasta la primera semana de agosto se empezaría a negociar con Pascual 
Lezcano, representante del estratega argentino, la continuidad de “don José”.  
 
Dentro de los rumores que circularon en los medios de comunicación, estaba el 
supuesto interés de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que José 
Pékerman asumiera por segunda vez la Selección de Mayores, tras la decisión de 
Alejandro Sabella de no continuar al frente del conjunto albiceleste. El rumor tomó 
más fuerza con la muerte de Julio Grondona, presidente de la AFA en ese 
momento y quien no había terminado de buena manera la relación con el 
entrenador nacido en Villa Domínguez, tras la salida de “don José” en 2006.  
 
Los medios de comunicación colombianos ponían el tema como primordial, 
reafirmando el postulado de Claudia Rausell y Pau Rausell (2002): “Las teorías de 
la agenda setting, por su parte, nos recuerdan que lo que el medio recibe no es de 
la misma naturaleza que lo que emite. Existe entre ambos todo un proceso de 
elaboración y transformación. El medio emite noticias, realidad social, pero maneja 
acontecimientos aislados carentes de sentido o significación, que no son realidad 
social hasta que no son “interpretados” o convertidos en noticia. Convertir un 
hecho en noticia es evidentemente algo más que una operación lingüística. Es 
crear”. 
 
Los rumores terminaron el 19 de agosto de 2014, cuando la Federación 
Colombiana de Fútbol publicó un comunicado en el que informaba sobre la 
continuidad de José Néstor Pékerman y su cuerpo técnico hasta 2018. La 
incertidumbre terminaba y empezaba un nuevo ciclo para la Selección Colombia, 
liderada por el técnico que más lejos la ha llevado en toda su historia. 
 
Pékerman tendrá tres retos fundamentales en el nuevo ciclo como técnico del 
seleccionado colombiano: el primero es la Copa América de 2015 en Chile, el 
segundo es la Copa Centenario de 2016 en Estados Unidos, que reunirá 
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selecciones de todo el continente americano, y el tercero es la eliminatoria rumbo 
a la Copa del Mundo Rusia 2018. En esas competencias buscará ratificar lo hecho 
en el ciclo que concluyó con éxito en Brasil 2014. 
 
El efecto Pékerman buscará seguir llenando de alegría a los aficionados del país. 
Con un trabajo silencioso, el técnico argentino quiere mejorar lo realizado con la 
Selección Colombia, tarea que no será fácil y que tiene el riesgo de fracasar. 
Aunque el estratega de 65 años ya dio una lección de humildad, de laboriosidad y 
sobretodo de decencia, en un país que encuentra en hombres como “don José”, 
hijos adoptivos que renuevan la esperanza y ayudan a mostrar frente al mundo el 
potencial del talento colombiano.  
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